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Najavljena posjeta Joe Bidena Bal-
kanu na svim stranama očekuje se sa 
izvjesnim nadama, ali nisu odsutni ni 
strahovi da će sterilna politika Evrop-
ske unije, iskazana kroz sve neodlučnije 
visoke predstavnike za Bosnu i Herce-
govina, napokon, potaknuta američkim 
povećanim interesom za Balkan, poka-
zati izvjesnu odlučnost i podvući kak-
vu-takvu liniju ispod budućnosti Bosne 
i Hercegovine.
Od apsolutne pobjede SNSD-a u RS-
u, perspektive Bosne i Hercegovine 
su smanjene do mjere koja je ozbiljno 
zabrinjavala sve one koji su u ovoj 
državi vidjeli prostor kakvog-takvog 
života i bar minimalne antropološke 
komunikacije. 
Retorika koja je, gotovo svakodnevno 
padala ispod svakog nivoa koji bi miri-
sao na pristojnost, postupci koji su pra-
tili takvu retoriku i stalna regrutacija 
onih koji su pojačavali i pothranjivali 
ambijent nepodnošljivog življenja. U 
takvim okolnostima u kojima je polov-
ina Bosne i Hercegovine privatizirana i 
predstavlja prostor koji ne samo da ot-
voreno zagovara perspektive suprotne 
drugom dijelu ove zemlje nego čine na-
por da uruše i učine nepodnošljivim i 
sukobljenim.
Na sve to iz Evrope stiže ista rečenica: 
neka se političari u Bosni i Hercegovini 
dogovore.
U takvoj situaciji u kojoj je čovjek 
koji je dobio izbore u RS-u, a time i 
pola državne vlasti čini sve da Bosna 
i Hercegovina stagnira u procesima 
približavanja Evropskoj uniji i nazaduje 
u svakom pogledu dok njen drugi dio 
neprestano čini bližim onoj državi koja 
je generirala pokolj Bošnjaka u zadn-
jem ratu. Također, neprestano oživljava 
one snage koje su u Drugom svjetskom 
ratu okarakterisane kao fašističke.
Za to vrijeme Evropa, koja je na sebe 
uzela da Bosnu i Hercegovinu učini 
dijelom njenog povijesnog kruga, 
neodlučno posmatra ne preduzimajući 
niti jedan odlučan makar polukorak. 
Zašto je to tako nije teško prepoznati. 
Snažna je struja koja živi u uvjerenju da 
Bošnjake treba getoizirati i učiniti stro-
go kontroliranom skupinom. Ne želimo 
trošiti riječi na to da je bošnjačka poli-
tika disperzirana i razbijena do mjere 
da malo ko danas može definirati šta 
joj zajednički imenitelj u makar neko-
liko tačaka.
Privezana za stub koji garantira samo 
blago umiranje, Bosna i Hercegovina 
nema u šta upirati oči. Amerika, koja 
je zaustavila njeno brutalno ubijanje, 
za vrijeme ere Busha mlađeg postala je 
sama sebi problem, tako da je bilo kak-
vu adresu spasa bilo nemoguće naći. 
Pobjeda Baracka Obame na posljedn-
jim američkim predsjedničkim izbo-
rima donijela je nadu ne samo Ameri-
kancima nego i svim pravdoljubivim 
narodima u svijetu među kojima je i 
ono teško preživjela skupina zaljublje-
nika u Bosnu i Hercegovinu.
Sasvim razumljivo da se u vremenu 
sveopće krize u svijetu nije realno 
očekivati previše niti od bilo koga pa 
tako ni od jedine svjetske supersile. 
No, najava posjete američkog potpred-
sjednika Joe Bidena zemljama bivše 
Jugoslavije donosi i očekivanja da će 
neko odlučno i jasno kazati rušiteljima 
Bosne da uzalud ne gube vrijeme i da se 
okrenu onom što je realnije i izvodljivi-
je. Neko ko neće prosipati sterilnu i 
bezbojnu retoriku tipa kako se dogo-
vorite. Nadamo se da još postoji neko 
ko može kazati koje su to neupitne 
vrijednosti kojima treba težiti i na koje 
treba trošiti energiju. Isto tako, vjeru-
jemo da će neko staviti do znanja koje 
su to posljedice za proizvođenje haosa i 
destrukcije.
Richard Holbrooke je pokazao, u daleko 
kompleksnijim  okolnostima kako se to 
radi. Hoće li to učiniti Joe Biden?
Prema pripremama koje se vrše ne tre-
ba isključiti mogućnost da je neki novi 
Dayton moguć. Ili bar jasno staviti do 
znanja da je moguće ponoviti ono što 
se jednom uradilo. 
No, neće ići lako. Prema postupcima 
prvog u bosanskih Srba da se zaključiti 
da nikad nije bio nervozniji što samo 
može biti znak da mu je neko došapnuo 
šta ga čeka u narednom periodu. Broj 
počinjenih kriminalnih djela je toliki 
da mu ne gine dugo robijanje. A zna se 
da su moćnici najgori što su više pritis-
nuti uza zid.
Hoće li mu neko dovoljno vješto znati 
zavrnuti ruku?
Može li to biti Joe Biden?
BiH u iščekivanju posjete američkog potpredsjednika Joe Bidena
Hoće li SAD ponovo zaustaviti 
ubijanje Bosne i Hercegovine
Šesnaest godina poslije prvog izbora Billa Clintona i ponovnog dolaska za vodećeg čovjeka SAD-a iz redova 
demokrata Baracka Obame, oči onih koji žele opstanak Bosne i Hercegovine uprte su prema Washingtonu
Na Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 
12. maja tekuće godine, obavljen je zajednički 
ukop i klanjana dženaza za 33 civilne žrtve 
genocida počinjenog u ovoj opštini od 1992. 
do 1995. godine. Pred oko 4.500 članova po-
rodica klanjanje dženaze namaza je predvo-
dio naibu – reis Ismet ef. Spahić. 
Dženaze namazu u Bratuncu su prisustvova-
li članovi Predsjedništva BiH, Haris Silajdžić 
i Željko Komšić, članovi diplomatskog kora 
– ambasadori više zemalja, predstavnici bh. 
i entitetskih organizacija i institucija, pred-
stavnici brojnih općina, nevladinih orga-
nizacija iz zemlje i inostranstva.
Zajednička dženaza je klanjana za 33 žrtve 
genocida ekshumirane iz masovnih grob-
nica Suha, Podčauš i Redžići na području 
Općine Bratunac. 
Najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana 
dženaza u Bratuncu je šestomjesečna Narcisa 
Salihović. Ubijena je sa flašicom za mlijeko u 
ruci i ekshumirana iz grobnice Suha. Najs-
tarija Zahida Suljagić imala je 110 godina i 
žrtva je svojih prvih komšija. 
Zajedničku poruku u ime predstavnika po-
rodica koje su se okupile na posljednjem 
ispraćaju žrtvama genocida u Bratuncu upu-
tila je Indira Ramić. 
Njena poruka je da nevine žrtve čekaju 
pravdu, a zločinci, koji su bili spremni ubi-
ti nevinu bebu, staricu, ženu, muškarca, 
koji ništa nisu skrivili – i dalje su slobod-
ni. Zajednička je poruka da se istina mora 
saznati, a svi odgovorni moraju biti izvedeni 
pred lice pravde. 
Na Šehidskom mezarju Veljaci do sada je 
ukopano ukupno 170 civilnih žrtava geno-
cida. Na spisku bratunačkih žrtava nalazi se 
603 imena civila ubijenih tokom 1992. go-
dine.
Dostojanstven ispraćaj za 33 žrtve zločina u Bratuncu
Na mezarju Veljaci 
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Koliko je trebalo godina neprospavanih 
noći punih košmara majkama, očevima, 
sinovima i kćerima u traženju odgo-
vora gdje i kako su nestali oni koje su 
voljeli. Koliko godina bola, iščekivanja 
i nade da će jednog dana biti nađeni, te 
da će naći konačni smiraj svojoj duši. 
Pa kad se i to konačno desi, onda tek 
bolni vrisak gnjeva, ljutnje, sreće, sve 
pomiješano u jedno, što razdire pluća 
i utrobu.  Osjetiš se malim i nemoćnim 
da promijeniš išta i ostaje samo bolna 
istina da ih stvarno više nema. Um-
rli su smrću nedostojnom čovjeka, 
smrću koju mogu da iskonstruišu 
samo pomračeni umovi, duše zadojene 
mržnjom prema svemu što je ljudsko. 
A njihove žrtve bili su ljudi.
U subotu, 25. aprila u Vlasenici na 
mezarju Rakita obavljena je dženaza 
34 žrtve genocida. Nakon 17 dugih go-
dina porodice su dočekale da sahrane 
svoje najmilije. 34.  Šta je 654 dosad 
pronađene osobe u odnosu na 3.000 
koliko ih je nestalo u vremenu bezum-
lja, umne pomračenosti i mržnje. Za 16 
godina samo je jedna osoba osuđena. 
Koje li samo ironije. Pa u svim civilizo-
vanim zemljama gdje se cijeni i poštuje 
ljudski život traga se za ubicama i samo 
jedne osobe. A u Vlasenici ubice su pod 
nosom zvaničnih vlasti, sreću ih i svje-
doci gnusnih zločina. Kad dođete u ovaj 
grad podno Viselca, smrt se još osjeća 
u zraku, zadah krvi se širi na svakom 
koraku; nisu je mogli sprati ni logoraši 
Batkovića, koji su u noći između 12. i 
13. septembra 1992. godine pokušali 
šmrkovima   sprati krv koja je tekla 
potocima ulicama ovog grada koji je 
sada pust i mrtav. Možda umire i za 
svojim sugrađanima? A još uvijek 
skoro svi šute. Razumijem krvnika što 
šuti. Šutnja ga štiti od istine, umiruje 
mu nečistu savjest, ako je ima. Ali što 
šuti moj narod? Ako nastavi, ishod je 
isti. Šutnja će nas udaljiti od istine. A 
to nije pošteno prema žrtvama. To nije 
pošteno prema zločincima. Samo ćemo 
ih ohrabriti za buduće zločine.  Ako ne 
postoji kazna, postoji novi zločin. A u 
subotu jedina istina su bila 34 tabuta. 
34 tabuta. I pala je majčinska topla i 
nježna suza za osamnaestogodišnjim 
sinom, sinovljeva tvrda i muška, ses-
trinska blaga i tužna. A zvona sa pra-
voslavne crkve zvonila su dugo i čula se 
iz Hotela Panorama svatovska pjesma... 
Da li od straha od istine ili ljudske na-
kaznosti, ili su pokušavali nadjačati 
tišinu dostojanstva i sabura prisutnih, 
koji su došli da odaju posljednji pijetet 
svojim najmilijim, svojim prijateljima i 
sugrađanima. A dženaza je najavljena 
prije četiri mjeseca, a muzika nikad 
svirala nije ispred hotela. Pa ni onda 
kad je ovaj grad bio živ i imao dušu. I 
na mezarju tihom kao tuga, u prisus-
tvu preko 3.500 članova porodica, pri-
jatelja i poštovalaca ljudskog dostoj-
anstva, te visokih vjerskih zvaničnika, 
predvođenih reisu-l-ulemom dr. 
Mustafom ef. Cerićem, obavljena je 
zajednička dženaza koju je učio dr. 
Cerić. Znam da u Vlasenici žive i rade 
nekadašnji prijatelji  sinova ubijenih 
Vlaseničana, koji su    sahranjeni ovog 
25. aprilskog dana. Da li si se sjetio 
Ljubane teta-Paše i jutara kada vas je 
dočekivala pripite iz Panorame sa pr-
vom kafom. Da li si ijednog momenta 
poželio sresti makar na trenutak svog 
prijatelja iz mladosti Džubela, makar 
poglede da izmijenite.  Vjerovatno nisi, 
jer savjest ti nije čista, a to inače rade 
samo ljudi. 
Te subote sahranjen je i juniorski repr-
ezentativac bivše Jugoslavije u košarci, 
Edin Salaharević. Mislili ste da ćete ubiti 
mladost, jer vaš mentalni sklop je geno-
cidan, zločinački, nesposoban da osjeti 
išta ljudsko. Znam. Svi oni su nakon 
obavljene dženaze napustili Vlasenicu. 
Ali tog dana ostala je teta Paša, ostao je 
Edin i još 32 mejta, da vas podsjećaju 
na slavne dane, uvijek tako bliske i za 
nas nikad zaboravljene ‘92.  Tog dana 
sin majci, majka sinu, brat bratu, dok 
su se halalili posljednji put, ostaviše u 
amanet: ratne zločince privedite sudu 
istine i pravde i naše žrtve neće biti 
uzaludne. A da njihove žrtve ne budu 
uzaludne svojski se trudi Udruženje 
porodica žrtava zločina Vlasenice, čije 
je sjedište u Tuzli. Ovo Udruženje, čiji 
članovi su mahom izgubili nekog svog 
najbližeg, je u posljednju godinu dana 
učinilo više u procesu pronalaženja i 
identifikacije žrtava, pokretanju inici-
jative da se zločinci pronalaze i privode 
sudu istine i pravde, nego sve političke 
strukture u Vlasenici i Bosni i Herce-
govini. Udruženju, sa predsjedavajućim 
Dževadom Bektaševićem potrebna 
je materijalna pomoć, ali ističu da im 
je u ovom momentu najpotrebnija 
moralna podrška njihovom radu kroz 
učlanjenje u Udruženje. Ističu da u 
svom radu neće stati jer imaju motiva 
da rade i traže. Njima nisu potrebne 
dženaze i godišnjice da bi se sjećali. To 
najbolje zna Nedim Salaharević, jedan 
od članova koji je upravo sahranio bra-
ta Edina. I oni neće dozvoliti da se šuti. 
Zato, progovori moj narode, progovori, 
sine, sestro, majko, progovori prijatelju, 
komšijo, mrtva vas majka, sestra, sin, 
otac, prijatelj moli. To je misija ovog 
Udruženja, da se zločin kazni.
U Vlasenici obavljena dženaza za 34 civilne žrtve zločina u ovom gradu
Šutnjom do zaborava
U prisustvu preko 3.500 članova porodica, prijatelja i poznanika u Vlasenici obavljena zajednička dženaza 
34 civilne žrtve srpskog zločina. Zajedničku dženazu predvodio reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić. Nakon 
šesnaest godina od počinjenih zločina samo jedna osoba krivično odgovarala. Vrijeme da svjedoci progovore i 
da se zločinci privedu sudu istine i pravde. To je amanet koji su nam ostavili naši najmiliji.
Zajednica sandžačke dijaspore za 
Holandiju organizuje manifest-
aciju “Večer Sandžaka” koja će se 
održati u subotu 23. maja 2009. go-
dine u gradu Arnhem. Primarni cilj 
manifestacije jeste promovisanje 
rada Zajednice sandžačke dijas-
pore za Holandiju, koja je osnovana 
na inicijativu ZSD Njemačke kao 
krovne organizacije. Bošnjaci koji 
žive u Holandiji imaće priliku da na 
ovoj manifestaciji dobiju detaljne 
informacije o samoj zajednici.
Gosti manifestacije biće muftija 
sandžački Muamer ef. Zukorlić, 
i muftija banjalučki Edhem ef. 
Čamdžić. U kulturno-zabavnom 
dijelu manifestacije goste će zabav-
ljati legenda sandžačke sevdalinke 
Rizo Hamidović.
Edin Džeko najbolji je igrač prve 
sedmice maja u izboru UEFA. 
Bh. napadač je hat-trickom pro-
tiv Hofenheima zaslužio epitet 
igrača sedmice, ostavivši iza sebe 
velikane iz četiri najbolja evropska 
kluba, Manchestera, Barcelone, 
Chelsea i Arsenala.  Prema izboru 
UEFA, Džeko je bio najbolji igrač 
Starog kontinenta u toj sedmici, a 
o kakvom se uspjehu radi govori 
činjenica da su utorak i srijeda bili 
rezervisani za revanš mečeve polu-
finala Lige prvaka, a da je u četvrtak 
na rasporedu bio Kup UEFA.
Osim Džeke, UEFA je nagradila 
i ostale aktere sedmice. Tako je 
najboljim timom proglašen Man-
chester United koji je superiorno 
prošao u finale, savladavši na Emir-
atesu Arsenal sa 3:1. Potez sed-
mice, odnosno naljepši gol je onaj 
koji je postigao Cristiano Ronaldo, 
dok je za najuzbudljiviju utakmicu 
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JAVNOST 
Čikago, IL (04.05.2009). Generalni konzu-
lat Bosne i Hercegovine (GK BiH) Čikago 
obavještava sve državljane Bosne i Herce-
govine (BiH) koji žive na našem jurisdikcionom 
području (lista na dnu stranice) da je naš konzu-
lat kreirao vlastitu internet stranicu. Naša inter-
net stranica ima adrese www.gkbihcikago.com ili 
www.cgbhchicago.com.
Putem naše internet stranice državljani BiH 
sada mogu predati zahtjeve za pasoš/putovnicu, 
štampati potrebne formulare i uputstva, dobiti 
odgovore na često postavljena pitanja, informi-
sati se o aktivnostima konzulata te dobiti više 
informacija o našoj državi Bosni i Hercegovini. 
Informacija je dostupna na službenim jezicima 
Bosne i Hercegovine kao i na engleskom jeziku.
Takodje obavještavamo državljane BiH koji 
nemaju pristup internetu, da je naš konzulat un-
aprijedio telefonsku centralu kojom je znatno 
povećan broj telefonskih linija. Broj telefona GK 
BiH Čikago je ostao nepromjenjen: 1-312-951-
1245 kao i broj faksa: 1-312-951-1043.
Nadamo se da ćemo izradom internet stranice i 
lakšim telefonskim pristupom omogućiti našim 
državljanima brži pristup informacijama kao i 
pružiti kvalitetniju uslugu.   
Jurisdikciono područje našeg konzulata uključuje 
savezne države Arizona, California, Colorado, 
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Ne-
braska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oregon, 
South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, 
Wisconsin i Wyoming. Za ostale savezne države, 
naši državljani se trebaju obratiti našoj Ambasa-
di u Washington, D.C. (www.bhembassy.org)
            GENERALNI KONZUL
            Eldin Kajević
Ekonomski eksperti i ekonomski obavještajci, oku-
pljeni oko organizacije Economic intelligence unit 
(EIU) predvidjeli su nemire i konflikte širom svi-
jeta, kao posljedicu svjetske ekonomske krize. Inače, 
ekonomske i političke analize i procjene EIU-a, Mini-
starstvo vanjskih poslova Velike Britanije, ali i vlade 
mnogih država, koriste kao veoma relevantne.
Sada je EIU objavio i crnu listu država u kojima su 
mogući žestoki unutrašnji konflikti i na njoj je Bosna 
i Hercegovina zauzela prvo mjesto od svih evropskih 
država.
Sukobe i konflikte, od kojih će mnogi imati oblike 
građanskog rata, EIU vidi, prije svega, u siromašnim 
ekonomijama Afrike i Azije, uz upozorenje da, kako 
prenosi strana štampa, pažnju treba obratiti i na neke 
zemlje nastale raspadom bivše Jugoslavije.
Ekonomski eksperti i ekonomski obavještajci obavili 
su istraživanja u 165 država i, prema njihovoj analizi, 
više od 90 zemalja su u zoni visokog rizika. Naime, u 
prvoj, crnoj grupi ima 27, a u drugoj, nešto boljoj, je 
68 država. Prema tim analitičarima, 53 zemlje imaju 
rizik koji oni karakterišu kao “umjeren”, a svega 17 
država je u kategoriji “stabilno”. Od svih evropskih 
država, Bosna i Hercegovina je najlošije ocijenjena 
i ona je u zoni visokog rizika. Na crnoj listi, BiH sa 
7,5 poena zauzima 28 mjesto od ukupno 165 država! 
Kada je riječ o susjednim državama, Crna Gora i sr-
bija dijele 66. mjesto sa stopom, odnosno sa  6,4 poe-
na. Hrvatska ima stopu 6,1 indeksni poen i zauzela je 
80. mjesto zajedno sa Mađarskom. Iznenađujuće loše 
plasirana se Grčka koja je sa 6,3 boda u društvu Gru-
zije, Konga i Uzbekistana, a  iznenađenje je i Bjelo-
rusija koja je na 104. mjestu, odmah uz  Francusku, 
Veliku Britaniju i SAD. Inače, crna lista formirana 
je na osnovu više kriterija. Parametri za određivanje 
pozicije na listi bili su historija nemira pojedinačno 
u svakoj državi, iskustvo koje ta zemlja nosi, politički 
život u njoj, efikasnost državne uprave, stabilnost 
demokratskih institucija i nivo nezadovoljstva kod 
stanovništva.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je re-
zoluciju o Bosni i Hercegovini (H. Res. 171). Ovom 
rezolucijom Predstavnički dom Američkog kongresa 
reafirmiše svoj stav o neophodnosti ustavnih reformi u 
Bosni i Hercegovini te o važnosti nastavka partnerstva 
Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije po tom 
pitanju. Originalni sponzor ove rezolucije je kongres-
men Howard Berman, predsjedavajući Komiteta za 
vanjsku politiku u Predstavničkom domu Američkog 
kongresa. Kongresmenu Bermanu se pridružilo 29 
kongresmena kao ko-sponzori ove rezolucije. 
Ovom rezolucijom Američki kongres poziva na hit-
nu ustavnu reformu koja će omogućiti BiH da post-
ane efektivna i efikasna u izvršavanju svojih domaćih 
i međunarodnih obaveza, posebno u vezi procesa 
pristupa Europskoj Uniji i NATO savezu. Ovom re-
zolucijom se, između ostalog, kaže da je uključivanje 
BiH u Euro-atlantsku zajednicu nacionalni interes 
Sjedinjenih Američkih Država. Rezolucija također 
daje uputstva novoj američkoj administraciji kako da 
odlučnije, energičnije i jasnije nastupi kada je u pi-
tanju Bosna i Hercegovina predlažući između ostalog 
i imenovanje Posebnog izaslanika za Balkan. Nadalje, 
SAD bezrezervno podržava suverenitet, teritorijalni 
integritet i pravni kontinuitet države Bosne i Herce-
govine. Poziva na zaključke Venecijanske komisije o 
neefikasnosti državnih institucija i njene preporuke 
za jačanjem istih, dominantna je namjera usklađivanja 
novog Ustava BiH sa standardima definisanim Europ-
skom poveljom o ljudskim pravima. Ova rezolucija 
ima posebnu težinu jer je donesena u sedmici koja 
prethodi posjeti Potpredsjednika SAD-a g. Dzosef Ba-
jdena (Joseph Biden) Bosni i Hercegovini i služi kao 
svojevrsna uputa Američkoj administraciji od strane 
Američkog kongresa. 
“NE PITAJ ŠTA DOMOVINA MOŽE UCINITI ZA 
TEBE NEGO ŠTA TI MOZES UČINITI ZA DO-
MOVINU” 
Ovom poznatom izjavom na svom inauguracijskom 
govoru predsjednik John Kennedy je dotaknuo suštinu 
istinskog domoljublja. Ako je ovim dotaknuo i Vas jer 
želite učiniti nešto korisno za svoju domovinu Bosnu 
i Hercegovinu, kontaktirajte nas. Mi smo network 
pojedinaca i organizacija širom USA, naši članovi su 
proaktivisti, a rezultati su jedino mjerilo našeg rada i 
opravdanost postojanja. Potrebne su nam Vaše ideje, 
iskustva, poznanstva i kontakti, a zauzvrat Vam nu-
dimo našu logističku podršku i prostor za kreativno 
i produktivno djelovanje u Vašim lokalnim zajedni-
cama prema uredima kongresmena i senatora. Želite li 
se uključiti u postojeće projekte ili imate ideju za nove, 
bez oklijevanja nazovite nas broj telefona: (202) 291-
7080 ili pošaljite e-mail na baacbh@gmail.com 
Jedino zajedničkim i proaktivnim djelovanjem 
možemo osigurati potpunu pozornost američke ad-
ministracije i tako pomoći našoj Bosni i Hercegovini. 
Pridružite nam se kao bi se glas Bosne još jače čuo u 
svjetskoj političkoj metropoli, Washington DC-u. 
Zbog ekonomske krize BiH je najugroženija država u Evropi
Crna rupa u Evropi
Bošnjačko – američko Savjetodavno vijeće za BiH
U američkom Kongresu 
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Za tri godine svog postojanja, Američki 
univerzitet postavio je nove standarde 
u visokoškolskom obrazovanju u BiH, 
opravdao  podršku američkih diplomata, 
te pokazao da je američki san moguć i u 
našoj zemlji. U ovoj obrazovnoj ustanovi, 
na Fakultetu međunarodnih finansija i 
bankarstva, Fakultetu digitalne ekonomije 
i informacionih  tehnologija i Fakultetu 
međunarodnog prava i diplomatije, u Tuzli 
i Sarajevu školuje se oko 250 studenata, koji 
će dobiti svjetski priznatu diplomu State 
University of New York (SUNY). 
- AUBiH se razvija u skladu sa istraženim 
potrebama tržišta, a naši studenti na AU-
BiH stiču kvalitetno obrazovanje, znanje, 
praksu i američku diplomu koja nema 
granica u pogledu  zapošljavanja. Osim 
toga, ono što je dobro za cijeli svijet, dobro 
je i za našu zemlju, ističe Denis Prcić, pred-
sjednik Upravnog odbora AUBiH. 
Uspjeh AUBiH, jednog od najmlađih uni-
verziteta u našoj zemlji, Prcić objašnjava, 
jasnom vizijom, iskrenim i plemenitim 
namjerama, velikim angažmanom, ogrom-
nim znanjem i iskustvom. 
- Timski rad, na početku nekoliko pojedi-
naca i ljudi koji su prepoznali razloge pos-
tojanja jedne moderne i svjetski priznate 
visokoškolske ustanove, bio je ključan u 
ostvarenju ove plemenite misije. AUBiH je 
najbolji primjer da su snovi i vizije mogući 
i u BiH. Mi smo dokaz da je uspjeh u BiH 
moguć i to na jedan van-serijski i origi-
nalan način. Počelo je u Tuzli, nastavljeno 
u Sarajevu, sada i u Banja Luci, uskoro u 
Mostaru, a u planu je u skoroj budućnosti 
otvaranje Univerziteta u Beogradu i Zagre-
bu – istakao je Prcić. 
Životna odluka
U čemu je tajna uspjeha Američkog univer-
ziteta u BiH? Odgovore na ovako teška pi-
tanja, najbolje je potražiti od onih koji su za 
svoju životnu odluku već odabrali AUBiH 
– od  studenata. Iz njihovih jednostavnih 
odgovora na pitanje zašto su se odlučili za 
upis na AUBiH, lako je shvatiti suštinu: sig-
uran posao, američki san, praksa u SAD-u 
tokom cijelog semestra, ušteda, jer potpu-
no isti studij u SAD-u košta tri puta više, 
sticanje bh. i svjetski priznate američke 
diplome, a da pri tom ne moraju ići nigdje 
od svoje kuće... 
AUBiH je ovim mladim ljudima, budućim 
nosiocima našeg društvenog i ekonom-
skog razvoja, omogućio visokoškolsko 
obrazovanje svjetskog kvaliteta i reputa-
cije. To znači da diplomci AUBiH svojim 
praktičnim iskustvom koje već za vrijeme 
studija stiču i usvojenim znanjem koje im 
prenose najeminentniji američki profesori, 
bez ikakvih prepreka mogu raditi gdje god 
to požele, za bilo koju kompaniju, banku 
ili državnu instituciju. Prema najnovijim 
istraživanjima koje je proveo domaći por-
tal za zapošljavanje „Posao.ba“, osobe koje 
imaju stranu diplomu imaju 65,6 posto više 
mogućnosti za zaposlenje nego studenti sa 
javnih univerziteta. Studenti AUBiH dobi-
jaju i američku diplomu, tako da, nemaju 
nikakvih prepreka u izgradnji karijere.
Američki sistem obrazovanja
Mijo Mišić, član U.O. AUBiH i izvršni sek-
retar Udruženja banaka BiH svoju ulogu 
u svemu tome shvata kao nešto novo, 
osvježavajuće, nešto što je u isto vrijeme 
privilegija i odgovornost. 
- AUBiH, kada je u pitanju zaposlenje, 
diplomcima u startu daje određene pred-
nosti kao što je bh. diploma i američka 
diploma, obavljanje prakse u SAD-u, a 
svakako i sam kvalitet studija koji ih uči 
da rade i prilagođavaju se globalističkim 
i tehnološkim izazovima. Nadam se da 
će naši diplomci sve ove prednosti znati 
pokazati i iskoristiti, a da će bankarstvo i 
ukupan finansijski sektor u BiH i široj regiji 
prepoznati kvalitet. Sve druge fakultete tre-
ba cijeniti i uvažavati, ali istovremeno biti 
svjestan i naših prednosti, riječi su Mišića. 
Studenti koji se upišu na AUBiH, tek na-
kon što počnu studirati, steknu potpun 
dojam pripadnosti jednoj od najvećih 
studentskih zajednica na svijetu. Jer, part-
nerski SUNY Univerzitet, čiju diplomu uz 
bh. diplomu stiču studenti AUBiH, upisuje 
godišnje oko 427.000 brucoša. Profesor na 
AUBiH dr. Thomas Lombardi smatra kako 
američki pristup edukaciji podstiče kritičko 
razmišljanje, disciplinu i kreativnost. - Stu-
denti sa takvim savladanim vještinama 
Američki univerzitet u BiH   Piše:  Adis Hasaković
Sa diplomama AUBiH i SUNY 
Univerziteta mogućnost 
zapošljavanja u BiH i čitavom svijetu
Dvije diplome, AUBiH i SUNY diploma, američki sistem 
školovanja, američki profesori, američki udžbenici, učenje na 
daljinu i pristup elektronskoj bibilioteci od preko 18 miliona 
naslova, studij orjentiran ka izgradnji karijere, odlična mogućnost 
zaposlenja, plaćena praksa u SAD, praksa u BiH, nastava na en-
gleskom jeziku, vrlo povoljni uvjeti finansiranja studija, samo 
su neke od prednosti koje nudi AUBiH svojim studentima
Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini je bitan – re-
kao bih čak i suštinski bitan dio obrazovnog sistema u 
Bosni i Hercegovini. Namjera nije da se zamijeni ono što 
već postoji, nego da se nadopuni već postojeće i popune 
praznine koje će učiniti studente iz Bosne i Hercegovine 
konkurentnijim u svijetu. Prema mom mišljenju, ovo su 
specifične prednosti iskustva stečenog na AUBiH-u:
- Svi predmeti se izučavaju na engleskom jeziku, što 
studentima do kraja programa pruža fluentnost u stan-
dardnom međunarodnom poslovnom jeziku. Takođe ih 
priprema na konkurentnost u visokom obrazovanju u 
SAD-u i ostatku svijeta s obzirom na razumijevanje en-
gleskog jezika. Tako mnogi studenti na postdiplomskom 
studiju u SAD-u dobijaju stipendije za pozicije asistenata. 
To je jedino moguće uz potpunu fluentnost engleskog 
jezika.
- Predmete predaju američki profesori. Američki stil se ra-
zlikuje od bosanskog i stavlja akcenat na misao i kritičku 
analizu, a ne na ponavljanje. Naši studenti redovito bolje 
prolaze u procesu intervjua za posao i dalje akademske 
pozicije jer znaju iz prakse kako stupati u interakciju s 
licima koja predstavljaju izvjesni autoritet.
- Američki profesori imaju savremeniji pristup nego 
većina onih unutar bosanskog sistema koji su iste pred-
mete predavali i tokom 
komunističke ere, tokom 
ratnih godina, i poslije 
toga. Svijet se promijen-
io. Čast izuzecima, ali mnogi profesori na tradicionalnim 
univerzitetima nisu sposobni da se promijene.
- Jedinstvena ponuda i bosanske i američke diplome 
pruža studentima najbolje iz oba svijeta u nastavku nji-
hovih karijera.
- Jedinstveni program stažiranja/prakse u SAD-u sva-
kom studentu pruža priliku da upoznaju svijet i steknu 
iskustvo iz prve ruke, koje bi lako moglo stvoriti prilike 
za pronalaženje posla. 
- Program učenja na daljinu omogućava najboljim 
američkim profesorima da  uživo predaju u učionicama 
AUBiH-a svake sedmice.
Posebno bih dodao da imamo puno poštovanje prema 
ostalim bosanskim obrazovnim ustanovama i da nas ne 
smatram njihovom zamjenom, nego korisnim dodatkom 
koji popunjava jedan bitan kutak unutar sistema. Od sve-
ga bismo najviše željeli s njima uspostaviti bliske veze, a u 
korist svih studenata u Bosni i Hercegovini.
 William Montgomery, 
 bivši Ambasador SAD-a i član U.O. AUBiH
AUBiH je suštinski 
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uspješni su na radnom mjestu, jer su flek-
sibilni i adekvatno obučeni da brzo i efek-
tivno odgovore profesionalnim izazovima, 
smatra dr. Lombardi.  
Engleski bez po muke
No, ono što čini dodanu vrijednost u ovom 
specifičnom sistemu obrazovanja jesu 
američki udžbenici, te Harvard “case study” 
metod predavanja,  zasnovan na obradi i 
analizi stvarnih poslovnih događanja i pro-
cesa, koji su se dešavali negdje u svijetu, a 
zbog svog su značaja odabrani kao primjeri 
iz prakse na kojima će se buduće gener-
acije poslovnih ljudi učiti kako kritički 
razmišljati, donositi odluke i rješavati 
probleme.
Profesorica na AUBiH Lejla Miller pred-
nost američkog sistema obrazovanja vidi 
u njegovom baziranju na praktičnosti 
i kreativnosti. Stimuliše studente da 
razmišljaju, postavljaju pitanja i nalaze 
rješenja za probleme. 
- Na našem univerzitetu imamo američke 
profesore sa velikim iskustvom i u biznisu 
i u obrazovanju. Oni studente obrazuju 
koristeći veliki broj primjera iz prakse iz 
ličnog, veoma bogatog iskustva. Naši stu-
denti individualno i u grupama moraju ra-
diti praktične projekte i praviti prezentaci-
je, čime se pripremaju za rad u savremenim 
firmama. Sve ovo moraju, naravno, raditi i 
prezentirati na engleskom jeziku što je do-
datna prednost, riječi su prof. Miller.
Studente se nastoji podstaći na kontinuiran 
rad. To se postiže kroz kvalitetne akadem-
ske programe koji su usmjereni  ka izgrad-
nji karijere. Studenti aktivno učestvuju u 
nastavi kroz razne vidove provjere znanja 
i  obavezni su da polažu predmete iz neko-
liko disciplina, prije nego se specijaliziraju 
u području glavnih oblasti studija. Osim 
toga, AUBiH nudi dvije vrste kursa en-
gleskog jezika. Prvi je obavezni kurs koji 
se nudi već treću godinu, a namijenjen je 
studentima AUBiH-a  koji su položili pri-
jemni ispit i zvanično postali studenti ovog 
univerziteta. On se organizuje u svrhu 
usavršavanja engleskog jezika i lakšeg 
snalaženja tokom studiranja. Druga vrsta 
kursa koji se nudi na AUBiH je intenzivni, 
besplatni kurs  engleskog jezika koji traje 
mjesec dana. Ovaj  kurs je namijenjen svim 
učenicima koji planiraju da upišu AUBiH 
u narednoj akademskoj godini. Predviđena 
su tri intenzivna kursa koja se organizuju 
od mjeseca aprila, zatim u maju i junu ove 
godine. 
Upis na fakultet je jedna od najvažnijih 
životnih odluka. Mladi ljudi koji završavaju 
srednje škole nalaze se na prekretnici njiho-
vog budućeg životnog i poslovnog opred-
jeljenja. S druge strane, roditelji su možda 
još i više svjesni te činjenice. Svako želi na-
jbolje svome djetetu. 
- Naš uspjeh temelji se, prije svega, na top-
lom ljudskom pristupu svakom studentu i 
roditelju. Taj osobni pristup podrazumije-
va realno predstavljanje naših mogućnosti, 
prepoznavanje i isticanje prednosti i poseb-
nih nadarenosti svakog studenta, ali i ukazi-
vanje na određene manjkavosti i nedostat-
ke kod konkretnih pojedinaca. I studenti 
i roditelji prepoznaju i cijene takav iskren 
pristup. Vrlo smo ponosni na naše uspjehe, 
ali i na činjenicu da bitno učestvujemo u 
obrazovanju i izgradnji karijere budućih 
bh. lidera, ističe za kraj Denis Prcić, pred-
sjednik U.O. AUBiH. 
M.D.A.
Adnan Hodžić, Fakultet digitalne ekonomije i informa-
cionih tehnologija, 2. godina:
- Kada diplomiram neću se morati brinuti za posao. Up-
rava Univerziteta za sve nas ima plan za bližu budućnost, 
što je rijetkost! Zahvaljujući Harvard “case study” metodi 
učenja, zasnovanoj na analizi slučajeva iz prakse, stičem 
znanje od neprocjenjivog značaja za moju buduću kari-
jeru. Konstantna komunikacija s profesorima sve to čini 
zanimljivijim, a ja lakše i brže učim.
Mustafa Bašić, Fakultet međunarodnih finansija i ban-
karstva, 2. godina:
- Oduvijek sam htio odsanjati američki san. Zato sam 
odlučio upisati AUBiH. Čak ni predavanja na engleskom 
jeziku, koji sam usavršio, nisu prepreka. 
Senka Rešić, Fakultet međunarodnih finansija i ban-
karstva, 3. godina:
- Praksu ću steći putujući svijetom. Uskoro odlazim u SAD 
gdje ću u SUNY kampusu slušati predavanja tokom cijel-
og semestra. Imam priliku studirati na specijaliziranom 
odsjeku. Mislim da nije moglo biti bolje.
Emir Hećimović, Fakultet međunarodnih finansija i 
bankarstva, 2. godina:
- Uvijek sam znao da ću studirati nešto u vezi sa ekonomi-
jom, ali nisam ni sanjao da će se do početka mog studiran-
ja osnovati odsjek međunarodnih finansija i bankarstva. 
Istovremeno, na ovaj način štedim, jer  potpuno isti studij 
u SAD-u košta tri puta više.
Nela Šehić, Fakultet međunarodnih finansija i ban-
karstva, 2. godina:
- Još uvijek mi je nevjerovatno kad pomislim da ću u svo-
joj zemlji steći i bh. i američku diplomu. Nisam morala 
otići u SAD da bih slušala predavanja američkih profe-
sora i usavršila engleski jezik. Ovdje imam sve na jednom 
mjestu.
Studenti o AUBiH
Koje su prednosti sticanja SUNY diplome?
Državni univerzitet New York (SUNY) je najveća 
ustanova javnog visokog obrazovanja u Sjedinjenim 
Američkim Državama i jedna od najvećih u svijetu. 
SUNY diploma je jedna od najcjenjenijih diploma u 
sferi visokog obrazovanja u svijetu, a koja je dostupna 
po pristupačnoj cijeni. Od publikacija koje rangiraju 
fakultete na nacionalnom nivou, publikacije kao što 
su U.S. News and World Report i The Princeton Re-
view visoko ocjenjuju nekoliko fakulteta i univerziteta 
SUNY-ja. SUNY privlači studente iz svake države unu-
tar SAD, a s obzirom na svoju rastuću međunarodnu 
poziciju, privlači i međunarodne studente iz više od 
160 zemalja svijeta. Pored toga, oko 35 posto svih 
svršenih srednjoškolaca države New York pohađa 
fakultete i univerzitete na SUNY-ju. Osnovan 1948. 
godine, SUNY raspolaže sa 64 ustanove, uključujući 
univerzitetske centre, fakultete humanističkih nauka, 
tehnološke fakultete, kao i dvogodišnje fakultete. 
Mogućnosti studiranja u SAD-u su neograničene. 
Zašto tako veliki broj Amerikanaca studira na SU-
NY-u? 
Oko 427.000 studenata iz države New York, ostatka 
zemlje i svijeta prepoznali su u SUNY Univerzitetu 
kvalitetnu konkurentsku opciju za nastavak svog vi-
sokog obrazovanja i pripremu svoje karijere. Studenti 
mogu birati između hiljada različitih studijskih pro-
grama u skoro bilo kojoj oblasti koju mogu zamis-
liti – od akademske titule s dvogodišnjeg studija (as-
sociate) do titula diplomiranog studenta (bachelor), 
magistra ili doktora nauka. SUNY također nudi jedan 
od najvećih programa učenja na daljinu dostupnih u 
SAD-u, putem kojeg se nude hiljade predmeta za sko-
ro 70.000 studenata svake godine. Sve ovo se postiže uz 
izrazito konkurentsku cijenu školarine, što studentima 
uštedi desetine hiljada dolara svake godine u odnosu 
na pohađanje sličnih privatnih obrazovnih ustanova.
Zašto je SUNY diploma važna studentima iz Bosne 
i Hercegovine? Kakve su mogućnosti zapošljavanja 
nakon diplomiranja?
U okviru partnerstva s Američkim univerzitetom u 
Bosni i Hercegovini (AUBiH), SUNY nudi tri svoja 
izrazito priznata bakalaureat programa: finansijske us-
luge, informacijska tehnologija i pravne studije. U SAD, 
kao i širom svijeta, raste potražnja za diplomiranim 
studentima koji su pripremljeni da stupe na tržište 
rada odmah nakon diplomiranja. To je upravo ono 
što mi radimo. Slogan SUNY univerziteta je: ”Dođite 
po obrazovanje, otiđite s karijerom.” Pored toga, iz-
vjestan broj četvorogodišnjih programa na SUNY 
univerzitetu se navodi u spisku zanimanja američkog 
ministarstva rada koji sadrži 30 zanimanja u najbržem 
porastu, uključujući finansijske usluge, informacijsku 
tehnologiju, ali i pravne usluge, dentalnu higijenu i 
krivično istraživanje. Ukupno 90 posto diplomanata 
sa četverogodišnjeg studija na SUNY univerzitetu radi 
ili nastavlja svoje obrazovanje, dok ukupno 94 posto 
diplomanata sa svih fakulteta SUNY-ja nastavljaju sa 
doedukacijom i radom. SUNY gradi reputaciju nizom 
programa i saradnje na međunarodnom nivou. Ova 
partnerstva privlače studente sa svih strana svijeta pri 
izboru SUNY-ja i AUBiH-a kao svog izbora kvalitet-
nog obrazovanja po prilično pristupačnoj cijeni.
Prof. dr.  Joseph L. Kennedy, rektor SUNY 
Canton Univerziteta
Partner AUBiH najveći 
univerzitet u SAD-u
Politika SUNY Univerziteta i AUBiH je omogućiti svima koji to žele da sebi priušte 
mogućnost studiranja. U tom smislu AUBiH je ponudio nekoliko vrlo povoljnih op-
cija. Cijena upisnine za jednu školsku godinu je 5.500 eura. Od ove godine pored 
studentskog kredita sa rokom otplate na 12 godina, uključujući i grace period od 5 
godina, godišnja školarina moći će se otplaćivati na rate. I to u 8 jednakih mjesečnih 
rata. 
Više informacija pronađite na: 
www.aubih.edu.ba. 
Telefoni: Tuzla 035 321 050, Sarajevo 033 296 415, Banja Luka 051 233 500.
Adresa u Tuzli: Ul. Mije Keroševića Guje 3, 75000 Tuzla. 
Adresa u Sarajevu: Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo.
Adresa u Banja Luci: Skendera Kulenovića 93, 78000 Banja Luka.
Naš mail je: contact@aubih.edu.ba
Otplata i na rate
IABNA I MEŠIHAT 
PROTIV DZEMATA






Glavnom imamu za USA
Glavnom imamu za Kanadu
Džematima u USA i Kanada
Odboru za dijasporu Rijaseta BiH
Upravni obor Zajednice Bošnjaka 
Džordžije na svojoj sjednici održanoj 
7. decembra 2008. god. pored ostalog 
razmatrao je i najnovija događanja unu-
tar bošnjačke dijaspore Sjeverne Amer-
ike i povodom toga donosi sljedeće 
ZAKLJUČKE
1. Zahtijevamo hitno zasjedanje 
Skupštine IABNA-e koja bi bila izborna 
kako bi se izvršio izbor (ili reizbor) no-
vog  UO IABNA u skladu sa Statutom.
2. Zahtijevamo od blagajnika IABNA 
da svim džematima pošalje financijski 
izvještaj o korištenju i kretanju novčanih 
sredstava od osnivanja IABNA pa do 
danas, sa posebnim osvrtom na izvještaj 
koliko je novaca iz svakog pojedinog 
džemata pristiglo na račun IABNA, a 
koliko je od tih sredstava upućeno Ri-
jasetu IZ BiH.
3. Od finansijske službe Rijaseta IZ 
BiH tražimo da svakom od džemata 
pošalju povratnu informaciju koliko 
su novčanih sredstava zaprimili od 
dotičnog džemata.
4. Zahtijevamo da sva koresponden-
cija na relaciji džemat-džemat kao i na 
relaciji IABNA-džemat bude dostupna 
džematskim odborima preko njegovih 
predsjednika i imama. Imami treba da 
međusobno razmijene kontakt-infor-
macije predsjednika džematskih odbora, 
kako bi se ta komunikacija uspostavila.
5. Zahtijevamo da se odmah prekine sa 
zloupotrebom web page dzemati.com 
i prestane sa objavljivanjem tekstova i 
neistina, koje dovode do produbljenja 
podjela bošnjačke dijaspore.
Jedan od primjera te zloupotrebe jeste 
i vijest da je džemat iz Atlante jedno-
glasno podržao formiranje Medžlisa i 
Mesihata IZSA, koja je na intervenciju 
imama i članova UO džemata Atlanta 
skinuta sa web page dzemati.com. Sas-
tanku u Atlanti (10/19/08) prisustvovali 
su predsjednik UO IABNA-e Bayram ef. 
Mulić i sekretar Sabahudin ef. Ćeman 
i tada im je jasno rečeno da je UO Za-
jednice Bošnjaka Džordžije protiv 
formiranja Mešihata na način kako se to 
  Dijaspora u svom dosijeu donosi do sada malo poznate informacije o 
međusobnom odnosu nekoliko velikih džemata u Sjevernoj Americi sa IAB-
NA-om. S obzirom na osjetljivost teme nismo željeli kao Redakcija zauzi-
mati stav, ostavljajući mogućnost našim čitaocima da iz originalnih doku-
menata, pisama itd, sami stvore sliku o stanju u Islamskoj zajednici Sjeverne 
Amerike. Uvjerenja smo da ovaj problem može dobiti nesagledive razmjere, 
a samim tim i posljedice, posebice što je povezan sa političkim(?) sukobom koji 
je stvoren u funkcioniranju Kongresa Bošnjaka Sjevrene Amerike, te nedopustivom svrsta-
vanju čelništva IABNA na stranu grupe koja je svojevoljno istupila iz KBSA.
RAskOl
U IZ sA
15 Februar, 2009 / 20 Safar, 1430
Hvaljen neka je Allah, cijim velicanjem zapocinje svaka rasprava i besjeda, i neka je blagoslovljen 
Muhamed a.s., covjek od vjerovjesnistva i poslanstva, njegovi srodnici i ashabi koji odvracaju od zablude. 
Svemoguci i sveznajuci Boze zastiti nas od nas samih , od prokletog sejtana i njegovog sirka i obdari nas 
mudroscu i rjecitoscu da ne ucinimo zlo sebi  ili bilo kom muslimanu.  
Povod ovog obracanja je pismo brace iz Georgie u kojima iznose svoje ideje o izradi statuta
mesihata bosnjacke zajednice u SAD i Kanadi , a povodom nacrta uradjenog od prestavnika IABNA. 
Naravno, pismo je povod, ali istinski razlog ovog naseg pisma je svijest da je pitanje definisanja nasih 
odnosa kako u djematima tako i medju djematima kao i definisanje naseg odnosa prema nasoj Islamskoj 
zajednici u BiH i  ciljeva razvoja nase zjednice u SAD I Kanadi. Potreba za kvalitetnijim i cvrscim 
povezvanjem kako nas samih u djematima tako i medzudjematko povezivanje kao i nas odnos i obaveze 
prema nasoj Islamskoj zajednici u BiH su najznacajnija pitanja cije rjesavanje je i obaveza i pravo svakog 
bosnjaka muhadjira, izgnanika, izbjeglice ili imgranata.                        
Jos davno je receno da se pogledom unazad zavrsava buducnost. Samo kratak osvrt na nasu 
proslost pokazace koliko su bosnjaci bili fleksibilni u prihvatanju nuznih promjena, a cvrsti, mudri i takticni 
da u svakoj novonastaloj situciji istraju na svojoj bosnjackoj tradiciji koja im potvrdjuje kontinutet postjanja. 
Bosnjaci su, u nepunih 120 god. od dolaska osmanlijske uprave, uspjeli Allahovom voljom  postati 
muslimani, izgraditi djamije, medrese i biblioteke, prihvatiti arapsko pismo, odskolovati svoju ulemu i 
obrazovati svoj kadar za drzavnu upravu i dobiti svoje alime, muderise, kadije pa i prve pjesnike na 
bosnjackom jeziku a u arapskom pismu (Alhemijado knjizevnost). 
Bosnjaci su, za 30-tak god. od dolaska Austro – Ugarske uprave  u uslovima vladavine 
apsolutistcke monarhije, pravog kulturoloskog shoka izavanog uvodjenjem novog  pisma i ukidanjem 
naziva bosanski za jezika kojim se sluze, te oduzmanjem vlasnistva nad vjekovnom bastinom (agrarna 
reforma), uspjeli definisati svoje politicke ciljeve kroz pokret za vjersko prosvijetnu autonomiju. I na 
kraju1909. god.  bosnjaci su, kroz taj pokret cvrstinom svoje vjere, velikom mudroscu, ogromnom 
hraboscu, neizmjernom strpljivoscu i borbenoscu, uspjeli donosenjem Statuta za autonomnu upravu 
islamskih vjerskih i vakufsko mearifskih poslova, ozakoniti da Reis ul ulema Bosne i Hercegovine dobija 
mensuru od Sejhul islama kao prestavnika muslimanskog halife, cime je obezbijedjen pravni kontinuiten  
muslimanske uprave u vjerskom zivotu B i H, zakonski obezbijediti primjenu serijata u porodicnom i 
nasljednom pravu, kao i punu neovisnist u obrazovanju i upravljanju vakufsko mearifskim poslovima.
Istorija organizovanog udruzivanja bosnjaka u SAD i Kanadi zapocinje sa Dzemijetul Hajrije 1906. 
god., preko Bosansko američkog kulturnog udruženja BACA, sa Kjamil ef. Avdicem kao osnivacem i 
predsjednikom, velikim alimom i najvecim uzorom svim bosankim muslimanima izbjeglicama. Njegov 
protest  u Kairu 1941. god. protiv  kralja Petra II Karadjodjevica bio je jedini glas protesta u ondasnjem 
t.z.v. slobodnom svijetu  protiv cetnickog  genocida u Bosni tokom citavog II svijetskog rata. Njegova 
dalekovidost kod sastavljanja ugovora BACA –ICC unosenjem klauzule da imam mora govoriti bosanski 
jezik, obezbijedila je prisustvo bosanskog imama na prostoru SAD u momentu agresije na nasu Bosnu i 
najveceg genocida nad bosnjacima, koji je izazvao najmasovniji dolazak bosjaka u SAD i Kanadu.
Ovako masovan dolazak stvorio je nove potrebe a i nove mogucnosti u organizovanju bosanske 
zajednice sto su nasi imami Senad ef Agic, Taib ef Pasanbegovic, Bajram ef Mulic i mnogi drugi vrijedi 
clanovi bosnjacke zajednice dobro uocili i uspjeli organizovati bosansku zajednicu u preko 50 dzemata, 
organizovati Udruzenje imama i dzemata IABNA. Time je na jedan nacin bilo zaokruzeno organizovanje 
vjerskog zivota u novoj sredini, sto je bio pravi uspjeh za to vrijeme nasih materijalnih, jezickih i drugih   





sada čini i da:
-treba poslušati savjet reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića 
i provesti javnu i temeljitu raspravu o ideji Mešihata 
u svim džematima, a ne naturati je kao svršen čin i 
time stvarati utisak među džematlijama da se radi o 
formiranju privatne organizacije
-prijedlog Statuta Mešihata je neprihvatljiv za Zajed-
nicu Bošnjaka Džordžije
-UO Zajednice Bošnjaka Džordžije smatra da predloženi 
razlozi za formiranje Mešihata ne opravdavaju godišnje 
troškove od $ 350- 400,000.00 samo za plate Muftiji, 
glavnim imamima medžlisa i Generalnom sekretaru 
Mešihata i da je taj novac u ovome trenutku bolje up-
otrijebiti za humanitarne svrhe.
Sve ovo prethodno navedeno nije smetalo ef. Muliću da 
dan poslije sastanka na web page stavi neistinu, kao što 
im ne smeta da uprkos fetvi Rijaseta IZ BiH, koja kaže 
da se kurbani uplaćuju i kolju u BiH, oni i dalje na web 
pagu propagiraju uplatu kurbana u Australiji.
Zbog svega ovoga predlažemo da UO IABNA formira 
odbor koji će odlučivati šta može a šta ne da se objavi 
na web dzemati.com.
6. Smatramo da se Gavni imam za USA i predsjednik 
UO IABNA-e nisu principijelno postavili i izdigli iznad 
trenutne situacije sukoba unutar KBSA i da su svojim 
stavljanjem na stranu jedne od sukobljenih opcija i 
neprihvatanjem sugestija od strane drugih imama i 
članova UO IABNA-e doprinijeli produbljavanju su-
koba a ne rješavanju istih.
Mi podržavamo svaki dijalog i “savjetovanje” koje 
neće postavljati nikakve ultimatume za dijalog. Zato 
predlažemo hitan sastanak članova UO KBSA I UO 
IABNA kako bi se postojeća situacija riješila i spriječila 
dalja podjela Bošnjaka.
7. Ne slažemo se sa odlukom Glavnog imama da uruči 
nagradu za afirmaciju naših vrijednosti u dijaspori su-
vlasniku i novinaru novine koja piše: “Tokom govora 
reisa Cerića osjećao sam se neprijatno iz dva razloga. 
Kao prvo, njegov govor je vođen u tonu deranja“ ili “…a 
nad glavom mu lebdi i moguće osnivanje Mešihata IZ 
Bošnjaka za Sjevernu Ameriku, ovim činom reis Cerić 
diskreditira imama Agića i daje mu do znanja da ga ne 
poštuje koliko bi trebao, a ujedno upozorava sve druge 
imame na to” ili “…mali broj u vrhu IABNA nam drže 
politička predavanja gdje god stignu... a imaju 5 posto 
Bošnjaka u džematu, dvoje djece u mejtefu… Itd, itd.
8. UO Zajednice Bošnjaka Džordžija će sukladno 
važećem Statutu KBSA pokrenuti osnivanje Koordi-
nacije KBSA Georgia koja će zauzeti i javnosti predočiti 
svoj stav o sukobu unutar KBSA.
   UO ZBG
   Nail Čubro, predsjednik
Bosnian Herzegovinian Islamic Center New York – Board of Directors
Imam Salem ef. Cecunjanin
President Vahid Durmic Avdo Goletic Member
Vice President Besim Handanovic Husamedin Kadribegic Member
Secretary hadzi Mehmed Hadzic hadzi Azmir Salihovic Member
Treasurer Edvin Ramic Selvedin Kvrgic Member
   Cemetery & Janaza Services          Mujo Bacovic &  Muharem Brkic
http://bhicny.blogger.ba Bhicny@hotmail.com http://www.bhicny.info
Novopridosle bosanske izbjeglice  u svojim muhadzerskim zavezljajima su donijeli osim trauma i  
frustracija od prezivljenog genocida i jednu drugaciju obrazovnu i kvalifikacionu strukturu kao i tradiciju 
demokratskog odlucivanja u okvirima svoje Islamske Zajednice.
Na osnovu naprijed izlozenog, a nakon sto smo se upoznali sa prijedlogom Statuta Mesihata 
Islamskih Udruzenja Bosnjaka Sjeverne Amerike i Kanade kao i pisma Zajednice Bosnjaka Georgia od
12.26.2008. Dzematski odbor Bosansko Hercegovacke Islamske zajednice New York na sjednici od
02/11/2009 je odlucio da se podrzi  i predlozi:
1. Da se podrze stavovi od tacke 1 do tacke 4 pisma Zajednice Bosnjaka Georgia od 12.26.2008.
A. Zahtijevamo hitno zasjedanje Skupstine  IABNA-e koja bi bila izborna kako bi se izvrsio 
izbor (ili reizbor) novog  UO IABNA u skladu sa Statutom.
B. Zahtijevamo od blagajnika IABNA da svim dzematima posalje financijski izvjestaj o 
koriscenju i kretanju novcanih sredstava od osnivanja IABNA pa do danas sa posebnim 
osvrtom na izvestaj koliko je novaca iz svakog pojedinog dzemata pristiglo  na racun 
IABNA a koliko je od tih sredstava upuceno Rijasetu IZ BiH.
C. Od finansijske sluzbe Rijaseta IZ BiH trazimo da svakom od dzemata posalju povratnu 
informaciju koliko su novcanih sredstava zaprimili od doticnog dzemata.
D. Zahtijevamo da sva  korespodencija na relaciji dzemat- dzemat kao i na relaciji IABNA -
dzemat bude dostupna dzematskim odborima preko njegovih predsjednika i imama. 
Imami treba da medjusobno razmjene kontakt informacije predsjednika dzematskih 
odbora kako bi se ta komunikacija uspostavila.
2. Da Glavni odbor IABNA uputi  prijedlog statuta svim djematskim odborima.
3. Da se oformi novi  prosireni odbor za nastavak rada na statutu u kome ce obavezno biti 
obebijedjeno ucesce jednog profesora serijatskog prava FIN u Sarajevu, kao i veci broj 
prestavnika djematskih odbora.
4. Da  se za javnu raspravu ostavi najmanje  sest mjeseci i da se svaki djematski odbor pimeno 
izjasni o prijedlogu statuta.
5. Da se svaki novi prijedlog dopune ili izmjene djematskih odbora u pismenoj formi  dostavlja  osim 
Glavnom odboru IABNA, Rijasetu IZ B i H i svim djematskim odborima.
6. Da se javna rasprava i Prijedlog Statuta  moraju voditi i uraditi na bosnskom jeziku.
U ovom pismu mi nismo elaborirali nas stav prema prijelogu Statuta jer smatramo da cemo za to imati 
priliku kada se  zvanicno otvori javna rasprava.
UO Bosansko Hercegovacki Islamski Centar Njujork
PITANJE  I  PROTEST 
Upravni Odbor
Bošnjačkog Islamskog Centra – Toronto
75 Birmingham Street





Uvaženi Predsjedniče i ostali članovi Upravnog 
Odbora IABNA-e
Na sastanku Bošnjačkih džemata Medžlisa za Ka-
nadu, održanog 29. marta, upoznati smo sa nekim 
detaljima oko sastanka Savjeta Imama u Hartfor-
du a povodom usaglašavanja prijedloga na Statut 
Mešihata za Islamsku Zajednicu Sjeverne Amer-
ike.
Iznenađuje nas činjenica da se pomenuto savje-
tovanje održava bez prisustva predstavnika Up-
ravnih Odbora džemata kao sastavnih jedinica 
IABNA.
Ustvari Upravni Odbor Bošnjačkog Islamskog 
Centra – Toronto, želi postaviti pitanje i očekujemo 
odgovor čim prije: 
Je li IABNA udruženje imama ili Bošnjačkih 
džemata u Sjevernoj Americi?
Ako je udruženje džemata, što pretpostavljamo da 
bi trebala biti, onda nas interesira zašto Predsjed-
nik Upravnog Odbora IABNA nikad do sada nije 
ostvario e-mail kontakt i korespondenciju sa pred-
sjednicima Upravnih Odbora Bošnjačkih džemata 
radi komunikacije i dogovaranja po pitanjima rel-
evantnim za džemate i IABNA?
Nadalje, nismo protiv Mešihata niti formiranja is-
tog, ali imamo itekako primjedbe na Nacrt Statuta 
koji ste nam proslijedili posredstvom Imama.
U Nacrtu Statuta niste specificirali financijski 
budžet organizacije koji je veoma bitan. Nadalje 
članovi našeg Upravnog Odbora, itekako, imaju 
primjedbu na tačku u Statutu što se tiče pitanja 
vlasništva imovine pojedinih džemata kao članica 
IABNA, odnosno budućeg Mešihata.
Ukoliko se naš glas neće poslušati ni pomenute 
primjedbe uvažiti i nastavi se raditi kao do sada, 
mi ne vidimo potrebe članstva u IABNA niti 
u budućem Mešihatu. Prisjetićete se da je ovaj 
Džemat bio član i uredno izvršavao svoje obaveze 
prema IABNA od njenog osnivanja. Voljni smo i 
dalje nastaviti sa aktivnostima, ali uz uvažavanje 
i korektni odnos prema svim članovima i 
džematima. 
Obzirom da ste pozvali samo imame na gore 
pomenutu raspravu i savjetovanje mi nećemo 
zabraniti svom imamu Nedžad ef. Hafizoviću, 
da prisustvuje istom, ali ovog puta on neće imati 
ovlaštenje da predstavlja interes Džemata Bošnjački 
Islamski Centar. Imam može doći u privatnom 
aranžmanu, te shodno tome odluke koje donesete 
neće biti obavezujuće za ovaj Upravni Odbor da 
iste i sprovodi.
Kao drugo, protestiramo protiv Odluke Upravnog 
Odbora IABNA oko organizacije tradicionalnih 
majskih susreta Bošnjaka u Jeksonvilu.
Gospodo, odstupate od tradicije organiziranja is-
tih. Smatramo da imami kao vođe džemata trebate 
učiniti sve da prevaziđete razlike u razmišljanjima 
i pomirite ostale, a ne praviti još veći jaz. Islam-
ska Zajednica nam je od velike važnosti, ali i os-
tali oblici organiziranja se ne mogu odbacivati 
niti podcjenjivati. Svaki Bošnjak nam je potreban, 
možda više sada nego ikad ranije. Zato apelira-
mo da se razmotri prijedlog upućen od strane 
Džemata Atlante i Džemata Gazi Husrevbeg iz To-
ronta oko reorganizacije Odbora za pripremu Sus-
reta Bošnjaka u Jeksonvillu – maja 2009 godine.
U očekivanju Vašeg odgovora bratski Vas selami-
mo!
 
  Za Upravni Odbor BIC,
  Besim Memišević, Predsjednik
  30. mart 2009.
Bosnian Herzegovinian Isl mic Center New York – Board of Directors
Imam Salem ef. Cecunjanin
President Vahid Durmic Avdo Goletic Member
Vice President Besim Handanovic Husamedin Kadribegic Member
Secretary hadzi Mehmed Hadzic hadzi Azmir Salihovic Member
Treasurer Edvin Ramic Selvedin K rgic Member
   Cemetery & Janaza Services          Mujo Bacovic &  Muharem Brkic
http://bhicny.blogger.ba Bhicny@hotmail.com http://www.bhicny.info
Novoprid sle bosanske izbjeglice  u svojim muhadzerskim zavezljajima su donijeli osim trauma i  
frustracija od prezivljenog genocida i jednu drugaciju obrazovnu i kvalifikacionu strukt ru kao i tradiciju 
demokratsk g odlucivanja u okvirima svoje Islamske Zajednice.
Na osnovu naprijed izloz nog, a nakon sto smo se up znali sa prijedlogom Statuta Mesihata 
Islamskih Udruzenja Bos ka Sjeverne Amerike i Kanade kao i pisma Zajednice Bosnjaka Georgia od
12.26.2008. Dzematski odbor Bosansk Hercegova ke Isl mske zajednice New York na sjed ici od
02/11/2 09 je odlucio da se podrzi i predlozi:
1. Da se podrz stavovi od tacke 1 do tacke 4 pisma Zajednice Bosnjaka Georgia od 12.26.2008.
A. Zahtijevamo hitno zasjedanje Skupstine  IABNA-e koja bi bila izborna kako bi se izvrsio 
izbor (il  reizbor) nov g UO IABNA u sklad  a Statutom.
B. Zahtijevamo od blagajnik  IABNA da svim dzematima posalje financijski izvjestaj o 
koriscenju i kretanju novcanih sredstava od osnivanja IABNA pa do danas sa po ebnim 
osvrtom na izvest j koliko e novaca iz svakog pojedinog dzemata pristiglo  na racu  
IABNA a koliko je d tih sredstava upuceno Rijasetu IZ BiH.
C. Od finansijske sluzb  Rijaseta IZ BiH trazimo da svakom od dzemata pos lju vratnu 
informaciju koliko su novcanih sredstava zaprimili od dot cnog dzemata.
D. Zahtijevamo da sva  korespodencija na rel ciji dzemat- dzemat kao i na relaciji IABNA -
dzemat bude dostupna dzem tskim odborima preko njegovih predsjednika i imama. 
Imami treba da medjusobno razmjene kontakt informacije predsjednika dzem tskih 
odbora kak  bi se ta komuni acija uspostavila.
2. Da Glavni odbor IABNA uputi  prijedlog statuta vim djematskim odborima.
3. Da se oformi novi  prosireni dbor za nastavak rada na statutu u kome ce obavezno biti 
obebijedjeno ucesce jednog profesora s rijatskog prava FIN u Sarajevu, k o i veci broj 
prestavnika djematskih odbora.
4. Da  se za javnu raspravu ost i najmanje  sest mjeseci i da se sv ki djematski odbor pimeno 
izjasni o prijedlogu statuta.
5. Da se sv ki no i prijedlog dopune ili izmjene djematskih odbora u pismenoj formi  dostavlja  osim 
Glavnom odb ru IABNA, Rijasetu IZ B i H i svim djematskim odborima.
6. Da se javna raspr va i Prijedlog Statuta  moraju voditi i uraditi na bosnskom jeziku.
U ovom pismu m  nismo elaborira i nas stav prema rijelogu Statuta jer smatramo da cemo za to imati 
priliku kada se  zv nicno otvori javna raspr va.
UO Bosansk  Hercegova ki Islamski Centar Njujork
Bosnian Hzegvinian IslmicCnter Nw York– Board f Dictors
Imam Salm ef. Ccunjanin
President Vahid DurmicAvdo Goletic Member
Vice President Besim HandanovicHusamedin KadribegicMember
Secretary hadzi Mehmed Hadzihadzi AzmirSalihoviMember
TreasurerEdvin RamicSelvdin KvrgicMember
   Cemetery & Janaza Services        MujoBacovic & Muharem Brkic
http://bhicny.blogger.baBhicny@hotmailcomhttp://www.bhicny.info
Novopidoslebosanske izbjeglice  u svojim muhadzerskim zavezljajima su donijeliosim tauma i  
frustracija od prezivljenog genocida i jedn drugaciju obazovnu i kvalifikacion strukturu kao i tradiciju 
demokratskog odlucivanja u okvirima svoje Islamske Zaednice.
Na osnovunaprijed izlozenog, a nakon st mo se upoznali a prijedlgom Statuta Mesihata
Islamskih Udruzenja Bosnjak Severne Amerkei Kanae kaoi psma ZajedniceBosnakGeorgiaod
12.26.2008. DzematskodborBosanskoHercgovackeslaskezajednicNewYorknasjednicod
02/11/2009 je odlucio da se podrzi  i predlozi:
1.Da se podrze stavovi od tacke 1 do tacke 4 psma ZajednceBosnjakaGeorgiaod 12.26.2008.
A.Zahtijevmo hitnozasjedanjeSkupstine  IANA-e koja bibilaizborna kko bi se izvrsio 
izbor (ili reizbor) novog  UO IABNAu skldus Statutom.
B.Zahtijevamo od blagajnka IABNA dasvidzeatima posalje fnancijski izvjestaj o 
koriscenju i kretanju novcanih sredstava odosnivanja IABNA pa do danas sa posebnim 
osvrtom n izvestaj kolik j novaca iz svakog pojeding dzmata pristiglo  n racun 
IABNA a koliko je od th sredstavaupucno RijasetuIZ BH.
C.Od finansijske sluzbe Rijaseta IZ BiH trzimo d svakom od dzemata posalju povratnu 
informaciju kolikosu ovcanih sredstva zprimili od doticogdzemata.
D.Zahtijvamo d sva  korespodencija na relaciji dzemat- dzemat ko i na rlaciji IABNA -
dzemt bude ostupna dzematskim odborima preko njegovih presjednik i imama. 
Imai treba da medjusobno azmjene kontakt infomacije predsjednika dzeatskih 
odbora kako bi se ta komunikacija uspotvil.
2.Da Glavni odbor IABNA uputi  prijedlog statut svim djemtskim odborima.
3.Da se oformi novi  prsireni odbor za nastvak rada n statutu u kome ce bavezno biti 
obebijedjenousce jednog pofesora serijtskog prva FIN u Saajevu, kao i vibroj 
prestavnika djematskih odbora.
4.Da  se za javnu rasprvu otvi najmnje  est jeseci i d e svki djemtki odbor pimeno 
izjasni o prijedlogu statuta.
5.Da seskinoi prijedlog dopune il izmjene jematskih obora u psmenoj formi  dostlja osim
Glavnom odboru IABNA, Rijasetu IZ B i H i svim djematskim odborima.
6.Da se javna rasprava i Prijedlog Statuta morjuvoditi iurditi na bosnskom jeziku.
Uovo psmumi nism lborirali ns tvprema prijeloguSttuta jer mtrm da cmo za toiat
priliku kada se  zvanicno otvori javna rasprava.
UO Bosansko Hercegovacki Islamski Centar Njujork
Upravni Odbor
Bošnjačkog islamskog centra  - Hamilton
202 Barton Street East
Stoney Creek, Ontario, Canada
Upravnom odboru IABNA-e
Esselamu alejkum!
Uvaženi Predsjedniče i ostali članovi UO IABNA-e,
Na sastanku Bošnjačkih džemata Medžlisa za Kanadu, održanog 29. marta, u To-
rontu upoznati smo sa nekim detaljima oko sastanka Savjeta Imama u Hartfordu, 
a povodom usaglašavanja prijedloga na Statut Mešihata za Islamsku Zajednicu 
Sjeverne Amerike. Iznenađuje nas činjenica da se pomenuto savjetovanje održava 
bez prisustva predstavnika Upravnih Odbora džemata kao sastavnih jedinica 
IABNA.
Na sastanku Upravnog odbora Bošnjačkog islamskog centra Hamilton, održanog 
11. 04. 2009. godine jednoglasno su usvojeni sljedeći zaključci za UO IABNA-e.
1. Upravni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton smatra da je IABNA 
organizacija i zajednica džemata, a ne imama. U tom smislu smatramo nedopus-
tivim da do sada Predsjednik UO IABNA nije kontaktirao predsjednike upravnih 
odbora džemata u cilju unapređenja rada i aktivnosti kako džemata, tako i IAB-
NA.
2. Upravni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton je imao prilike da napravi 
uvid u nacrt Statuta Mešihata. U statutu nije predviđen po nama najznačajniji dio, 
a to je budžet. Takođe veoma loše ili bolje reči nikako je objašnjen proces davanja 
suvereniteta džemata na Mešihat. To se posebno odnosi na pitanje vlasništva nad 
imovinom džemata. Naša zajednica ne podržava ponuđeni prijedlog.
3. Kako možete vidjeti iz zapisnika sa Skupštine IABNA održane u Torontu 2005. 
godine, jednoglasno na prijedlog svih džemata Kanade koga je obrazložio Ismail 
ef. Fetić, Skupština IABNA je imenovala Emira Ramića za člana UO IABNA. Nije 
istina da je Emir Ramić postao član UO IABNA po funkciji, kao predsjednik 
KBSA, već na prijedlog džemata Kanade koga su u Torontu podržali predstavni-
ci svih džemata Sjeverne Amerike. Emira Ramića ima pravo samo Skupština da 
razriješi. Protestujemo protiv samovoljne odluke glavnog imama bošnjačke di-
jaspore za SAD i Predsjednika UO IABNA koji su neopravdano i nepravedno 
isključili Emira iz UO IABNA. To je jasan dokaz samovoljnosti rada pojedinih 
članova UO IABNA. Takođe ovoga puta na prijedlog glavnog imama bosnjačke 
dijaspore za SAD dr. Senada ef. Agića, Emir Ramić je izabran u Komisju za 
Mešihat sa posebnim zaduženjem za izradu prijedloga Statuta Mešihata. Isti je 
svojevoljnom odlukom pojedinih članova UO IABNA odstranjen iz komisije, što 
smatramo nedopustivim.
4. Upravni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton osuđuje sve napade na 
ličnost i porodicu Emira Ramića, našeg džematlije, jednog od osnivača našeg 
džemata, muslimana i Bošnjaka koji je pomogao u radu svih džemata u Kanadi i 
mnogih u SAD. Ovom prilikom nećemo govoriti o njegovim zaslugama za KBSA 
i sjevernoameričke Bošnjake. Posebno je žalosno što su napadi na Emira dolazili 
od pojedinih članova UO IABNA. 
5. Upravni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton traži održavanje izborne 
i statutarne Skupštine IABNA u Jackonswille.
6. Bošnjački islasmki centar Hamilton  je bio član i uredno izvršavao svoje obaveze 
prema IABNA od njenog osnivanja. Voljni smo i dalje nastaviti sa aktivnostima ali 
uz uvažavanje i korektni odnos prema svim članovima i džematima. U protivnom 
ćemo napustiti IABNA-u.
7. Upravni odbor Bošnjačkog islamskog centra Hamilton smatra veoma štetnom 
Odluke Upravnog Odbora IABNA oko organizacije tradicionalnih majskih sus-
reta Bošnjaka u Jackonswille. Duhovni lideri trebaju činiti napore da se dođe do 
jedinstva Bošnjaka, a ne produkovati jaz. Džemat kao osnovna islamska jedinica 
i svi drugi viši oblici islamskog organizovanja jesu važni, ali isto tako važan nam 
je i KBSA i drugi nacionalni oblici organizovanja Bošnjaka. U tom smislu cijeni-
mo korisnim da se ozbiljno razmotre prijedlozi Džemata Gazi Husrev Beg Toro-
tno, Džemata Atlante i još nekih da se reorganizora Odbor za pripremu Susreta 
Bošnjaka Sjeverne Amerike u Jackonswille, maja ove godine.
U očekivanju Vašeg odgovora bratski Vas selamimo!





Nas narod je uvijek na imame gledao kao na ljude od autoriteta, koje se moglo s 
povjerenjem slijediti i obratiti im se za savjet i uputu. Imami su slovili u svojim 
džematima i šire, kao zagovornici dobrih odnosa, međusobne sloge i suradnje. 
Njima se prilazilo kad je trebalo podijeliti žalost ili radost, izmiriti zavađene, 
utješiti ucviljene.
I Bošnjaci u ovom dijelu dijaspore, rasuti sticajem nesretnih okolnosti širom pros-
trane Sjeverne Amerike su imame prihvatili kao svoje istinske vođe, spremni da 
im pruže bezrezervnu podršku.
Nažalost, dosta komotno i ne baš odgovorno ponašanje imamskog vrha oličenog 
u Upravnom odboru IABNA-e dalo je povoda mnogim džematima za nezado-
voljstvo, naročito u posljednje vrijeme.
Davno započeto monopoliziranje džematima, uz skoro potpuno marginaliziranje 
njihovih Odbora, samovoljno i pomalo bahato uključivanje pojedinaca u UO i 
isključivanje iz njega onih nepodobnih, upošljavanje srazmjerno velikog procenta 
nekvalificiranih imama uprkos ogromnom broju školovanih i nezaposlenih u BiH, 
samostalno raspolaganje zajednički stečenim sredstvima IABNA-e, nestatutarno 
upravljanje i kršenje Statuta na druge načine i sl. - to i mnogi drugi potezi kao 
da su bili samo uvertira u recentno pristrasno miješanje u kompetencije KBSA, 
što je imalo za posljedicu ozbiljan sukob, kojim su podijeljeni ne samo aktivisti 
unutar ove najjače bošnjačke organizacije u dijaspori, nego i bošnjačkih džemata 
i naroda.
Takvim svojim miješanjem imami, kao ekskluzivni upravljači IABNA-e, su sebi 
prisvojili pravo ne samo nad džematima, čiji su predvodnici ali i uposlenici, nego 
i zbivanjima u drugim sferama bošnjačkog djelovanja. 
Kad je legitimno izabrani UO KBSA radi mira u kuci iskazao spremnost za kom-
promisom sa Radnom grupom, koju je izabrala nekolicina u UO-u IABNA-e, ta 
nekolicina je uporno odbijala svaki dijalog, optužujući u javnosti uvijek drugu 
stranu. Vrhunac cinizma neprimjerenog imamima je ispoljen u vezi sa  Savjeto-
vanjem održanom u Čikagu 22. novembra, kad je UO KBSA javno optužen da 
nije htio prihvatiti tu šansu(?!). Bošnjačka javnost je po ko zna koji put obmanuta 
(priložena kopija Savjetovanja jasno pokazuje kakvo je kompromisno rješenje 
ponuđeno u Čikagu).    
U najboljoj želji da i u naoko krajnje nepovoljnoj klimi odnosa ipak pokušamo 
spasiti odnose, kad već vi to, 
dragi naši predvodnici, niste 
bili spremni iskreno i nepris-
trasno pokušati nijednom kroz 
sve ove mjesece sukoba, mi 
vam se obraćamo sa apelom 
i zahtjevom da pod hitno 
napravite izmjene u Orga-
nizacionom odboru za Susrete 
Bošnjaka u Džeksonvilu, tako 
da u isti bude uključen adekva-
tan broj članova Upravnog od-
bora KBSA. 
Ukoliko od vas ne dobijemo 
nedvosmislen pozitivan odgo-
vor do petka 27. marta do 10:00 
PM,  Odbor našeg džemata će 
uraditi slijedeće:
-pismeno obavijestiti Sabor 
IZ-e u BiH, Reisu-l-ulemu, 
Ured za Bošnjačku dijasporu i 
Odbore bošnjačkih džemata u USA i Kanadi;
-donijeti odluku o zamrzavanju svog statusa u IABNA-i. 
Iskreno se nadamo da ćete ovaj naš zahtjev shvatiti kao izraz naše bratske želje 
da doprinesemo zaustavljanju međubošnjačkih sukoba i otvaranju procesa 
pomirenja.
Tvrdimo da je još davno izražena spremnost UO-a KBSA da Skupština KBSA u 
Džeksonvillu bude izborna, rješenje kojeg niko ne treba da se pribojava. 
Zato, ostavimo naše netrpeljivosti na stranu i izađimo zajedno pred naš narod, pa 
neka predstavnici naših džemata i drugih organizacija daju povjerenje kome hoće. 
To će biti pobjeda svih istinskih bošnjačkih sinova i kćeri.
U očekivanju vašeg hitnog pozitivnog odgovora, bratski vas selamimo, moleći Al-
laha dž.š. da nam pomogne da se u ovim teškim i izazovnim momentima posta-
vimo odgovorno, kako to doliči pozicijama koje obnašamo. 
Za Odbor džemata BIZ Gazi Husrev-beg, Toronto
Predsjednik
24.03.2009
IABNA I MEŠIHAT 
PROTIV DZEMATA











Glavnom imamu za USA
Glavnom imamu za Kanadu
Džematima u USA i Kanadi
a/a
Esselamu alejkum,
     Na osnovu  rasprave koju je UO Zajednice Bošnjaka 
Georgia obavio o Saopštenju sa sastanka UO i Oblas-
nih glavnih imama IABNA od 01. 03. 09. koje je 
održano u Chicagu, zaključeno je da se na gore na-
vedene adrese pošalje pismo sa našim primjedbama 
i prijedlozima. 
OBRAZLOŽENJE
     Nažalost, ovo je naše četvrto pismo koje upućujemo 
na gore navedene adrese a da nikada nismo dobili 
zvanični odgovor. Izgubili smo nadu da će ti odgo-
vori ikada stići jer je prošao svaki razuman period 
potreban da se taj odgovor dobije. Ovim izražavamo 
svoje razočarenje radom institucije koja bi trebala da 
vodi brigu o džematima. 
     Mada je IABNA formirana kao udruženje džemata, 
uticaj džematskih odbora na rad u UO IABNA je u 
potpunosti eliminisan. Niti jedan član nijednog 
džematskog odbora (osim imama) nije zastupljen u 
UO IABNA. Najbolja potvrda ignoriranja džematskih 
odbora jeste sljedeće:
     Tačka 1. pomenutog Saopćenja gdje se kaže da će 
se, u sklopu priprema za Skupštinu /Sabor IABNA-e 
u Jacksonville, “održati savjetovanje imama na kome 
će se obaviti javna rasprava o predloženom statutu 
Mešihata”. Pitamo se, zašto će samo imami prove-
sti javnu raspravu a da njihovi džematski odbori i 
džematlije nisu ni upoznati sa prijedlogom akata koje 
bi sutra trebali prihvatiti ili odbaciti. Činjenica je da 
brojni džemati nikada nisu obavili raspravu o ideji 
Mešihata a i primjedbe i prijedlozi onih koji jesu up-
orno se ignorišu od strane rukovodstva IABNA. Od-
luke koje se tiču džemata a budu donesene bez nji-
hovog učešća za nas neće biti obavezujuće. Navedeni 
sastanak imama 20-21. aprila može da bude samo 
pokretač javne rasprave i iznositelj prijedloga, a na 
džematskim odborima je da donesu odluke o svom 
statusu unutar IABNA-e/Mešihata.    
     Ovom tačkom saopštenja IABNA krše se dijelovi 
člana 27 i 38 Ustava IZ-e BiH. 
     Tačka 2. saopštenja ponovo ignoriše ulogu 
džematskih odbora jer odlučuje o administrativnim 
pitanjima džemata a na osnovu člana 38 Ustava IZ-e 
BiH se kaže da “Predsjednik džematskog odbora 
predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim 
poslovima…”
     Tačka 5. saopštenja samo potvrđuje ignorisanje 
uloge džematskih odbora  koji nisu imali prilike da 
učestvuju u predlaganju i izboru oblasnih imama. Isto 
tako ova odluka prejudicira stvari i podrazumijeva da 
su Mešihat i Medžlisi već formirani iako o tome ne 
postoji odluka Sabora IZ-e niti prijedlog od Rijaseta 
IZ-e BiH koji po članu 39 Ustava IZ-e BiH donosi od-
luku o formiranju Medžlisa.
     Tačka 8. saopštenja kosi se sa stavom čelnih ljudi 
IABNA da IABNA nije strana u sukobu unutar KBSA 
jer daje legalitet “Odboru za pripremu Skupštine 
KBSA” koji nije izabran od strane legalnog UO KBSA. 
Naš stav je da Skupština KBSA treba da bude orga-
nizovana kao i sve dosadašnje Skupštine, to jest uz 
suradnju lokalne zajednice i UO KBSA.
     Tačka 9. saopštenja nas je sa ove vremenske dis-
tance posebno razočarala jer je prošlo mjesec dana od 
sastanka UO IABNA  (3 mjeseca kako su naši zahtjevi 
upućeni) a nijednom od naših zahtjeva nije udovolje-
no. Ono što nas posebno zabrinjava jeste činjenica da 
neki imami nikada nisu svojim džematskim odbori-
ma prezentirali naše zaključke, mada su bili upućeni 
svim džematskim odborima. 
Nakon svega, naš jedini mogući odgovor na ignori-
sanje i neudovoljavanje našim legalnim i legitimnim 
zahtjevima jeste naš stav da, ukoliko u roku od 15 
dana ne dobijemo validan odgovor na naše zahtjeve, 
UO ZBGA će razmotriti mogućnost zamrzavanja 
našeg članstva u IABNA i uspostaviti direktnu sub-
ordinaciju našeg rada sa Rijasetom IZ-e BiH. Za tu 
našu odluku biće direktno odgovorno rukovodstvo 
IABNA-e jer stičemo dojam da se namjerno ignorišu 
zahtjevi jednog od najvećih i najorganizovanijih 
džemata u S. Americi.  Mogućim prigovorima kako 
se radi o ultimatumu s naše strane, odgovaramo da 
mi već nekoliko mjeseci bezuspješno pokušavamo 
da do ovoga ne dođe ali nam nije ostavljena druga 
mogućnost.
          Ukoliko imami svih džemata ne ispoštuju naš 
zahtjev da nam dostave kontakt informacije pred-
sjednika džematskih odbora u kojima djeluju, ne 
preostaje nam ništa drugo do da javno objavimo naše 
zaključke kako bi se tim putem članovi džematskih 
odbora upoznali sa istim. Tražimo od članova UO 
IABNA da napokon poštuju činjenicu da je IABNA 
zajednica džemata i da su džemati osnivači IABNA-e 
a ne obrnuto. Sa nadom da ćete prihvatiti naše sug-
estije i odgovoriti na zaključke Zajednice Bošnjaka 
Georgia, bratski Vas selamimo.
   UO ZBG 
   Nail Čubro, predsjednik
In the Name of God, The Most Gra-
cious, The Most Merciful
ISLAMIC COMMUNITY CENTER
- SVIM DZEMATIMA U IABNA 
- RIJASETU IZ BIH
Esselamualejkum,
Kada smo 2003. godine formirali nasu 
asocijaciju IABNA, vjerovali smo da 
smo napravili korak ka većem jed-
instvu Bošnjaka u Sjevernoj Ameri-
ci. Ova asocijacija je takođe trebala 
pomoći džematima u Sjevernoj Am-
erici da naprave bolju komunikaciju 
i saradnju i doprinijeti lakšem ost-
varivanju ciljeva koje mi kao Bošnjaci 
muslimani imamo ovdje, prvenstveno 
očuvanju našeg vjerskog i nacionalnog 
identiteta. Nažalost, umjesto da svima 
bude lakše što imamo zajedničku or-
ganizaciju, iz godine u godinu, IABNA 
je postala način kako njeni čelnici ost-
varuju svoje personalne i druge ciljeve, 
a u zadnjih godinu-dvije i put ka ost-
varenju formiranja Mešihata, koji neće 
biti po volji svih džemata, nego po volji 
nekoliko imama.
UO Islamske Zajednice St. Louis poziva 
sve imame i džemate, koji su združeni 
u asocijaciji IABNA, da zaustave 
daljnje stagniranje ideje zajedništva 
džemata i da zaustave ideju uspostavl-
janja ekskluzivnosti donošenja odluka 
u ime IABNA od strane samo nekoliko 
imama. Lideri IABNA, koji djeluju 
bez ikakve kontrole UO IABNA, koji 
usput rečeno skoro da i ne postoji ili 
mu je davnih dana mandat istekao, su 
uspjeli da naprave ogroman razdor u 
našoj krovnoj bošnjačkoj organizaciji 
KBSA, tako što su otvoreno podržali 
one koji su rušili legalnost i legitimitet 
KBSA. Umjesto da kao naši duhovni 
predvodnici naprave svaki napor da 
dođe do pomirenja, oni su svojom 
otvorenom podrškom jednoj strani 
napravili razdor još većim, nego li bi 
bio da se nisu umiješali. 
Neshvatljivo je da čelnici IABNA ne 
obraćaju pažnju na bratska obraćanja 
džemata iz New Yorka, Atlante, Toron-
ta… Neshvatljivo je da se naš džemat, 
koji se nalazi u zajednici u kojoj živi 
preko 50 hiljada Bošnjaka stavlja u 
Medžlis u kojem je Glavni imam iz 
grada koji ne broji ni jednu desetinu 
Bošnjaka u odnosu na nas. A da ne 
spominjemo izuzetne rezultate koje 
je ovaj džemat postigao u proteklih 9 
godina svog postojanja, a za koje zna 
cijela Sjeverna Amerika. Neshvatljivo 
je da čelnici IABNA vrše svoje funkci-
je, a da na njih nisu birani godinama 
nakon isteka njihovog mandata. Nesh-
vatljivo je da Skupština IABNA uopšte 
nije zasjedala prošle godine, a ruko-
vodstvu je već davno istekao mandat. 
Neshvatljivo je da se to isto rukovod-
stvo miješa u odluke Skupštine KBSA, 
koja je legalno napravila izbor u svom 
UO. Već godinama zahtijevamo od 
čelnika IABNA da nam dostavi kopiju 
dokumenta koji potvrđuje da imaju 
dozvolu za slanje novca van granica 
USA, kako mi sami ne bi upali u prob-
leme sa zakonom, ali nam nikad to 
nije dostavljeno.
Zato:
- Ukoliko ne dobijemo dokument da 
IABNA ima zakonsko pravo da šalje 
novac van granica USA;
- Ukoliko St. Louis ne dobije prvo 
mjesto u svom Medžlisu,
- Ukoliko se ne održi Skupština IAB-
NA na kojoj će se izabrati novo ruko-
vodstvo,
- Ukoliko se Statut budućeg Mešihata 
ne prilagodi željama svih džemata i 
Rijaseta IZ, 
- Ukoliko UO IABNA ne ostavi orga-
nizaciju Skupštine KBSA u Jackson-
ville onima koji to i trebaju da urade 
– Upravnom Odboru KBSA;
- Ukoliko se nastavi samovolja ru-
kovodstva IABNA i dalje zapostave 
džemati kao osnovne jedinice IABNA,
UO Islamske zajednice će donijeti od-
luku o zamrzavanju našeg statusa u 
IABNA.
Nadamo se da do ovog neće doći, da 
će se izabrati novo rukovodstvo na os-
novu mišljenja i odluke svih džemata, i 
da će IABNA u budućnosti biti po volji 
svih, a ne po volji nekoliko osoba.
Bratski vas sve selamimo i pozivamo na 
mudrost i razboritost, na objektivnost 
i pošten odnos svih prema svima.
UO IZ St. Louis
St. Louis, April 20, 2009.
  12 15. maj 2009.
www.BHgradnja.ba
Izet Smajić iz Tuzle 
(Bosna i Hercegovina), traži 
Sretena Trakilovića. Sreten je 
prije rata radio u SKPC 
Mejdan u Tuzli. U Tuzli je bio i 
u vrijeme rata. „Jedino što znam 
jeste da je Sreten sada negdje u 
Americi i molim sve koji znaju 
nešto o njemu da mi jave“
Izet Smajić
Ive Andrića br. 79, 75 000 Tuzla, BiH
Tel. 00387 35 210 533; 061/282 520
e-mail: ismetasmajic@gmail.com
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Preduvjet za napredovanje sjevernoameričkih Bošnjaka jeste jačanje njihove nacio-
nalne, državne i teritorijalne svijesti. Sjevernoameričkim Bošnjacima je potrebna jas-
na strategija i vizija nacionalnog razvoja na bazi realne analize njihovog društvenog 
stanja u američkom i kanadskom društvu. Zato je potreban politički prostor za 
razvoj kulture tolerancije i dijaloga, unutar kojih neslaganja ideja ne znače lična ne-
slaganja. Sjevernoameričkim Bošnjacima / Bosancima treba uvezanost na principu 
jednakih mogućnosti za sve. Rastući broj Bošnjaka / Bosanaca u Sjevernoj Americi 
prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe 
za očuvanjem i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijed-
nosti multidimenzionalnog bh. društva i države u sjevernoameričkim društvima je 
izazov na koji sjevernoamerički Bošnjaci odgovaraju jačanjem Kongresa Bošnjaka 
Sjeverne Amerike (KBSA).
Da ne bi ostali u koritu utapanja u negativne tokove asimilacije, kanadski Bošnjaci / 
Bosanci  su oformili KBSA, kao neovisan, nacionalni glas nasilno prognanog naro-
da koji neće da zaboravi istinu o svome porijeklu, historiji, tradiciji, kulturi i jeziku. 
Kanadski Bošnjaci i probosanske snage su uzeli tokove bošnjačkog odrastanja i na-
cionalnog stasavanja u svoje ruke, te ideju KBSA proširili prema Bošnjacima iz SAD. 
Tako zasvijetli KBSA u svojoj punoj jasnoći i svome vlastitom saomoočitovanju 
kao, sada već, neovisan glas sjevernoameričkih Bošnjaka. 
Ostvaren je sklad razrješavanja zapletene sadašnjosti i budućnosti sjevernoameričkih 
Bošnjaka/Bosanaca. Dobivena je KBSA kao neprofitna, samostalna, neovisna, nev-
ladina i nestranačka organizacija koja ima za cilj okupljanje i povezivanje Bošnjaka 
i probosanskih organizacija i zajednica u Sjevernoj Americi. Time su se stvorili 
uvjeti njihovog uspješnijeg djelovanja za interese BiH i Bošnjaka, za organizovano 
bošnjačko prihvatanje svih pozitivnih vrijednosti integracije u sjevernoamerička 
društva, za prezentiranje i povezivanje svekolike bošnjačke baštine, historije, kul-
ture, tradicije, jezika i duhovnosti u SAD i Kanadi, za prezentiranje najboljih vri-
jednosti multidimenzionalnog bosanskohercegovačkog društva i države na najraz-
vijenijem području u svijetu. 
Legalno izabrani UO KBSA na Skupštini u St. Louisu, reformisan na Skupštini u 
Gr.Rapidsu, je prihvatio ritam bržih promjena. Iskustvo stečeno tokom dosadašnjeg 
rada će poslužiti novom UO KBSA da izvrši potrebne formalne promjene kao i da 
potpunije odgovori na zahtjeve sjevernoameričkih Bošnjaka.
Predstavljajući sjevernoameričke Bošnjake i državu Bosnu i Hercegovinu, UO KBSA 
osvježen novim mlađim i obrazovanim kadrom, dokazuje da KBSA postaje sve 
snažniji, a kroz njega i privrženost i ljubav prema Bošnjacima i BiH. Odnos KBSA 
prema svom narodu i svojoj državi je uvijek bio čist, lišen utisaka, ličnog i sebičnog 
uzdizanja i materijalne dobiti. Čitav rad KBSA ide u aktivnom osmišljavanju za 
bošnjačko bolje sutra. Ne treba zaobići ni činjenicu da čitav ovaj rad proizilazi iz 
volonterskog angažmana, tako da to poprima jednu snažnu i neodoljivu dimenziju 
unutar bošnjačkog korpusa na sjevernoameričkom tlu.  
Sa novim mladim snagama KBSA se sada širi i hoće da kroz Svjetski Kongres 
Bošnjaka objedini sve Bošnjake, ma gdje bili. Širi se da bi usmjerio bošnjačku 
mladost, pamet i ljubav prema BiH i tako ostavio trag bošnjačke bitnosti daleko 
u tuđini. KBSA ima jasno definiran program, strategiju  i perspektivu djelovanja. 
Sa jasno definiranim ciljevima, zadacima i obavezama, KBSA neće kotirati samo u 
okvirima Sjeverne Amerike. KBSA treba i mora da bude integralni dio oblikovanja 
političke scene u BiH. 
Poštovani građani BiH u Sjevernoj Americi:
U ovom momentu kada pojedinci pokušavaju uništiti vaš neovisan glas, oličen u 
KBSA, odlučili smo da vam se obratimo javno.
U Jacksonville-u neće biti dvije skupštine KBSA, već samo jedna Skupština/ Kon-
vencija KBSA. Svi vi koji ćete biti prisutni na Konvenciji KBSA, predstavljate je-
dine zakonite i verifikovane članove lokalnih zajednica, članica KBSA. Oni koji 
to negiraju ili se s time ne slažu kucaju na zatvorena vrata. Mi, koji smo legalno, 
demokratski izabrani na Skupštinama KBSA u St. Louisu i u Grand Rapidsu do-
bili smo mandat od vas da vodimo KBSA, da mu definišemo sadržaje rada, ciljeve 
akcija, karakter organizovanja, strategiju i viziju rada. 
KBSA treba temeljitu strukturalnu i organizacijsku reformu koja će moći odgov-
oriti novim zahtjevima sjevernoameričkih Bošnjaka. KBSA treba uključiti mlade 
sjevernoameričke Bošnjake/Bosance, obrazovane na ovdašnjim univerzitetima. Mi 
smo za temeljite inovacije unutar rada KBSA. To smo počeli još prije dvije godine i 
to ćemo uz vašu pomoć i nastaviti.
Mi želimo KBSA koji će obuhvatiti što veći broj sjevernoameričkih Bošnjaka/Bo-
sanaca na zajedničkom cilju jačanja njihove nacionalne svijesti. Nacionalna svijest 
sjevernoameričkih Bošnjaka / Bosanaca je ugrožena i u stagnaciji, u odnosu na 
vjersku svijest koja je vođena od strane bošnjačkih islamskih zajednica i imama. 
Kako bi zaustavio stagnaciju nacionalne svijesti, KBSA želi obuhvatiti sve patri-
ote koji su istinski za jedinstvenu, demokratsku, neovisnu, suverenu, prosperitetnu 
državu BiH i otvoreno, slobodno, civilno društvo.
Zato vas pozivamo da nam se pridružite na Skupštini / Konvenciji KBSA u Jackson-
ville-u, 23. maja 2009. 
Pozivamo da se suprotstavite svima onima koji žele podrediti KBSA svojim uskim 
ličnim interesima.
Pozivamo vam da se priključite KBSA, da svojim aktivnim učešćem u radu vaše 





Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike 
(KBSA), krovna organizacija Bošnjaka 
Kanade i SAD, najoštrije osuđuje Za-
kon o teritorijalnoj organizaciji Repub-
like Srpske (RS), manjeg entiteta u BiH, 
a kojim je predviđeno da Bosanski Brod 
nosi naziv samo Brod, a Bosanska Kosta-
jnica samo Kostajnica. Zakonom o teri-
torijalnoj organizaciji RS-a predviđene 
su i novčane kazne u iznosu od 1.500 
do 20.000 KM za one koji u službenoj 
upotrebi budu koristili „neprikladne“ 
nazive gradova.  Promjene naziva gra-
dova na ovakav način nisu u suglasnosti 
sa ustavnim principom o ravnopravnosti 
konstitutivnih naroda Bosne i Herce-
govine. 
Negiranje predznaka bosanski u nazivu 
gradova je negiranje Bosne i Herce-
govine, međunarodno priznate države 
sa međunarodnim granicama, pasošima, 
ambasadama, i svim ostalim oblicima 
državotvornosti. Bosna je postojala i 
postojati će, a onima kojima smeta na-
ziv bosanski u nazivu gradova u BiH, 
smeta im i država BiH. Sama činjenica 
da Vladi manjeg etniteta  smeta prefiks 
bosanski u nazivima gradova, naziv koji 
potiče od međunarodno priznatog, his-
torijskog naziva BiH, dovoljno govori o 
namjerama čelnika manjeg entiteta da 
se na sve načine omalovažava i ucjen-
juje državu BiH. Poznato je na koji način 
je došlo do promjene naziva gradova, 
općina, institucija, organizacija u BiH 
za vrijeme i poslije agresije na BiH, kako 
bi se naglasila činjenica da se pomenute 
institucije, organizacije i mjesta nalaze 
na teritoriji  manjeg etniteta  i da su sada 
nastanjeni većinskim stanovništvom 
srpske nacionalnosti. 
Postupak vlade manjeg entiteta kojim 
se želi izbrisati prefiks bosanski ima 
za cilj podizanje  nacionalnih tenzija  i 
raspirivanje nacionalne mržnje će mu se 
KBSA i sve demokratske pro-bosanske 
snage protive. KBSA će poduzeti sve 
demokratske akcije  u cilju  pravilnog 
informiranja javnosti o postupcima 
vlade manjeg etniteta u BiH.
U ime KBSA 
Semir Đulić
Glasnogovornik KBSA
KAKAV NAM TREBA KONGRES U SJEVERNOJ AMERICI?
10. april, 2009. 
Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) 
u vezi ukidanja prefiksa bosanski u nazivima gradova Bo-
sanski Brod i Bosanska Kostajnica
bilten KBSA KBSAglas
Na osnovu člana 17a Statuta Kongresa 
Bošnjaka Sjeverne Amerike, Upravni 
Odbor KBSA u posljednjih dva mjeseca 
napravio značajne korake na proširenju 
svoje baze u Sjedinjenim Američkim 
Državama i Kanadi. Zbog izražene želje 
lokalnih sjevernoameričkih Bošnjaka, 
a i potrebe za širenjem interesne sfere i 
domena rada KBSA u svim državama u 
SAD i provincijama u Kanadi po region-
alnom principu, Koordinacije Kongresa 
Bošnjaka Sjeverne Amerike su izvršile ili 
su u procesu registraciju na nivou država 
u kojim se nalaze.  
Upravni Odbor KBSA prepoznaje kao 
legalne i legitimne sljedeće registrirane 
Koordinacije KBSA na državnom nivou:
Koordinacija KBSA – Florida
Amir Makarević, predsjednik
Ramiz  Omerović, potpredsjednik
Halem Memić, sekretar 
Huso Zec, blagajnik
Alija Zec, član




Mustafa Martinović, član 
Rasim Đuliman, član
Kemo Musić, član
















Koordinacija KBSA – Indiana








Koordinacija KBSA - Michigan 








Aldin Velić, član 
Mr. Haris Alibašić, član









Koordinacija KBSA - New Hamp-




Koordinacija KBSA - New York
Uzeir Ramić, predsjednik
Rašid Nuhanović, potpredsjednik
Eldin Elezović, sekretar   





Koordinacija KBSA – North and South 
Carolina
Džavudin Džane Smailagić, predsjednik
Mirsad Selimbegović, potpredsjednik
Vildan Rustemov, sekretar
Mehedin Mehić, koordinator za sport i 
kulturu
Seka Jakupović, blagajnik
Pri Koordinaciji KBSA – North/South 
Carolina je formirano i Kulturno 
umjetničko društvo “Safet Isović”.


















Nihad Zukanović, član 
Vahid Šuta, član
Ismet Bešić, član
Koordinacije KBSA za Kanadu
Koordinacija KBSA - Ontario 1
Mirsad Smajić - predsjednik
Burhan Husika - član 
 Koordinacija KBSA - Ontario 2
Besim Memišević, predsjednik
Nedžad Hafizović, član
Enes Bećirević, član 
Fadil Kulašić, član 
Elvir Gargović, član 
Semir Bajrić, član 
Suad Salaković, član 
Koordinacija KBSA - Ontario 3
Dr. Emir Alagić, predsjednik
Prof. Emir Ramić, član 
Jasmin Topalović, član 




Koordinacija KBSA - Ontario 4
Dženan Šarac, predsjednik
Muhamed Jakupović, član 
Enver Đozić, član 
Koordinacija KBSA - Ontario 5
Emin Fočo, predsjednik
Muhamed Džumhur, član 
Midhat Cehajic, član
Esad Trokić, član 
Bakir Musić, član 
Faruk Bajrić, član 
Lutvo Čolak, član 
KBSA za Kanadu





UO KBSA će nastaviti sa svojim radom 





Otvoreno pismo bošnjačkoj zajednici
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike održao je Vanrednu Skupštinu u Grand 
Rapids-u,  Michigan, 28. februara, 2009. Svrha ove skupštine je bila razrješavanje 
organizacionih i rukovodećih pitanja koja su se pojavila nakon sastanka u St. 
Louis-u održanom maja 2008. godine. Poslali smo preporučena pisma vođama 
naših bošnjačkih zajednica sa ciljem pravovremenog i cjelovitog obavještavanja 
o ovoj vanrednoj Skupštini i da bi smo bili sigurni da su obavještenja primljena. 
Odmah nakon Skupštine javnost i zainteresovane strane su obaviještene o rezul-
tatima iste.
Svrha svih ovih sastanaka je bila i ostala ista: zajednički rad za dobrobit svih 
Bošnjaka.
Neki pojedinci su se odlučili da ne prisustvuju ovoj vanrednoj Skupštini i 
da na svoj način iz sjene nastave prošlogodišnji raskol te da rade protiv inte-
resa Bošnjaka, dok su drugi odabrali da prisustvuju, da iznesu svoje viđenje 
i mišljenje, i sada rade zajedno sa nama na jačanju naše organizacije i čitave 
bošnjačke zajednice.
Kako bi Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike nastavio sa svojim radom, De-
seta Skupština zakazana u Jacksonville-u, u Floridi, 23. maja 2009. godine će 
biti održana u atmosferi otvorenog i poštenog dijaloga sa svim registriranim 
članovima KBSA, delegatima državnih Koordinacija KBSA i članovima drugih 
bošnjačkih ili pro-bosanskih organizacija. 
Zato pozivamo sve vas koji želite da nastavite kontinuitet Kongresa Bošnjaka 
Sjeverne Amerike, da prisustvujete Skupštini KBSA zakazanoj u Jacksonville-u. 
Upravni Odbor KBSA
Saopštenje za javnost 
Koordinacije Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike – WASHINGTON 
 
11. maj 2009. 
 
25. aprila 2009. godine u Seattle-u je osnovana Koordinacija KBSA za državu 
Washington. Ovo je logičan rezultat dugogodišnje želje Bošnjaka iz države Wash-
ington da se uključe u aktivan rad i doprinesu misiji Kongresa Bošnjaka Sjeverne 
Amerike. Na inicijativu veće grupe Bošnjaka, pretežno iz Tukwila, Burien, Sea-
Tac, Seattle, Bellevue, Kirkland, Lynnwood, Redmond, a i uz poruke ohrabrenja 
i podrške UO KBSA, osnivačku sjednicu sazvao je i pripremio Osnivački Odbor 
KBSA-WA. Na ovoj sjednici je informativno raspravljano o statutu KBSA, o orga-
nizovanju i eventualnom učešću Bošnjaka države Washington u radu i razvijanju 
cjelokupne organizacije i misije KBSA. Na sjednici je izabran Upravni Odbor, 
kojemu je dat mandat da bira predsjedništvo i organizuje odlazak predstavnika 
na redovnu Skupštinu KBSA u Jacksonvile, FL, 23. maja 2009.  
U ovaj Odbor, prijedlogom i glasanjem prisutnih Bošnjaka, izabrani su: Aziz 
Ramović, Haris Šuko, Vahid Šuta, Amir Arslanagić, Nihad Zukanovic, Hašim 
Sejfić, Ismet Bešić i Damir Nizamić. Izražena je i želja o mogućnostima proširenja 
ovog Odbora, iz reda članova kulturnih, vjerskih i sportskih organizacija, koje 
budu težile suradnji sa KBSA. 
U daljnjem razvoju aktivnosti oko KBSA-WA, članovi Upravnog Odbora su se sas-
tali u Redmondu, WA – 29. aprila 2009. Ovom prilikom se diskutovalo o Statutu, 
opcijama oko organizacije, kadrovskim raspodjelama  te o dolasku na Skupštimu 
KBSA u Jacksonville, a potom je UO KKBSA-WA izabrao predsjedništvo u 
sljedećem sastavu: Haris Šuko – predsjednik, Aziz Ramović – podpredsjednik, 
Amir Arslanagić – sekretar i Damir Nizamić – blagajnik. Odlučeno je da nas na 
Skupštini KBSA predstavljaju Vahid Šuta i Haris Šuko. Naredna sjednica Odbora 
je predviđena nakon povratka ovih članova sa Floride.  
Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike – Washington je registrovana 
kod ‘’Secretary of State – WA’’ u petak, 8. maja 2009.  
Bošnjaci države Washington (kojih se smatra da ima oko 5500) se nadaju da će 
aktivnosti KKBSA-WA dati veliki doprinos u ostvarenju misije KBSA – u cilju 
uspostavljanja pravde, zakona i boljeg života za sve građane u našoj Bosni i Her-
cegovini. 
 
UO KKBSA WASHINGTON 
Upravni odbor KBSA (UO KBSA) smatra potrebnim da 
u ime istine i objektivnog informiranja javnosti reagira na 
Saopćenje koje je izdao “Odbor za pripremu 14. Susreta 
Bosnjaka Sjeverne Amerike” (Odbor). U potpunosti se 
slažemo da se “Izvršni odbor Islamske Zajednice Bošnjaka 
(IO IZB) Jacksonville našao u nezahvalnoj poziciji kao 
domaćin” kao i njihovom uviđanju  da je odgovornost  na 
svima za postizanje jedinstva Bošnjaka Sjeverne Amer-
ike. UO KBSA je te odgovornosti bio svjestan kroz čitav 
period ovih turbulentnih događanja unutar dijaspore i 
pokretao razne inicijative kako bi se to prevazišlo.
Ono sa čime se ne slažemo jeste nedostatak samokritike 
pomenutog Odbora za situaciju u kojoj se našao i svojom 
krivicom. Taj isti odbor već tri mjeseca odbija sve inici-
jative za razgovor koje su dolazile od strane UO KBSA, a 
to odbijanje je čak dovelo i do nesuglasica unutar samog 
Organizacionog odbora. 
Suprotno dosadašnjoj tradiciji Susreta, Organizacioni od-
bor je formiran bez suradnje sa UO KBSA, čak što više 
otvoreno je surađivao sa onima koji su se samoisključili 
iz UO KBSA i koji su radili protiv interesa KBSA. Samo 
zahvaljujući pritiscima od strane pojedinih članova IZB 
iz Jacksonvillea, pojedinci se sjete svoje odgovornosti i 
pokušaju uspostaviti dijalog sa UO KBSA. Iskrenost te 
namjere se može vidjeti iz, uz ovo Saopštenje UO KBSA, 
priložene korespondencije. 
17. aprila, 2009e, Ahmed ef. Cerić je u ime IC Jakconville 
uputio poziv za razgovor. UO KBSA je pozitivno odgovo-
rio na taj poziv, ali se taj pristanak ignorira sedam dana. 
A u međuvremenu se sljedeći dan izdaje Saopštenje i pro-
gram Susreta od strane Odbora za pripremu 14. Susreta. 
Čak se prije bilo kakvog razgovora i dogovora predviđa 
nekakva  “Skupština Kongresa Bošnjaka” bez ikakvog 
koordiniranja sa KBSA. Skupštinu KBSA samo UO KBSA 
može da organizuje, pripremi i odredi vrijeme te Skups-
tine i da stoji puno ime KBSA. Izgleda da se ovdje ipak 
radi o nekoj drugoj organizaciji jer da se radi o KBSA 
onda bi UO KBSA bio uključen u izradu programa. Sma-
tramo da je krajnje vrijeme da se prestane sa igrom mirot-
voraca u javnosti, a tajno se sve radi kako do dogovora ne 
bi došlo i krivica prebacila na UO KBSA. 
UO KBSA ponovno poziva sve da se uredno i sukladno 
Statutu KBSA, kroz legalne lokalne Koordinacije, pri-
jave kao delegati i javno na Skupštini, pred delegatima 
i TV kamerama iznesu svoje argumente ako ih imaju. 
UO KBSA je pružio priliku u Grand Rapidsu i pruža se 
posljednja prilika u Jacksonville. Ne postoje dvije strane 
unutar KBSA.  Postoji samo jedan KBSA i oni koji mu 
to pravo na postojanje osporavaju, koji blate i vrijeđaju 
članove UO KBSA.
UO KBSA jeste uvijek bio i još uvijek je spreman na 
razgovore sa Organizacionim odborom susreta u Jack-
sonville, ali ne i sa onima koji su već pripremili akte za 
formiranje nove organizacije, ali nemaju hrabrosti da to 
javno kažu i krivicu nastoje prebaciti na UO KBSA. UO 
odbacuje takve prljave igre. Mi smo spremni za razgo-
vor sa Organizacionim odborom, a gospodi koja izdaju 
Saopćenja Organizacionog odbora prepuštamo da odluče 
da li će sa nama razgovarati kao predstavnici Organiza-
cionog odbora ili kao predstavnici “druge strane”. 
Član tog istog organizacionog odbora je već dezin-
formisao svoje kolege imame kako je UO KBSA odbio 
poziv na razgovor, a najbolja potvrda da to nije točno 
jeste priloženi e-mail odgovor upućen 17. aprila, 2009. 
Ahmedu ef. Ceriću na koji nikada nismo dobili odgo-
vor. Čitava korespondencija je dostupna zainteresiranim 
stranama na uvid.  
Upravni Odbor KBSA (UO KBSA) još jednom poziva sve 
Bošnjake, probosanske snage i bosanske patriote svijeta 
da im se pridruže na Skupštini/Konvenciji KBSA u Jack-
sonvilleu, Florida. Skupština će se održati u organizaciji 
Koordinacije KBSA Florida i UO KBSA, 23. maja, 2009. 
sa početkom u 12 sati (podne). Registracija za Skupštinu 
započinje u 11 ujutro, u Jacksonvilleu na adresi: Hotel 
Hampton Inn & Suites, 4415 Southside Blvd. Jacksonville, 
FL 32216.
Odgovor na prijedlog Ahmeda ef. Cerića za pregovore u 
vezi Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike u Jacksonvilleu 
–  Email upućen Ahmedu ef. Ceriću i Islamskoj zajednici 
Bošnjaka Jacksonvilleu, Florida dana 17. aprila, 2009
Članovi KBSA koji su ostali vjerni ideji KBSA i demokrats-
kim principima dijaloga su ostali dosljedni svojoj želji da 
pronađu dijalog sa svima koji se možda i ne slažu, bez 
obzira na niske napade na pojedince koji  podržavaju 
KBSA.
Želja za prevazilaženjem “nemile situacije” i “pomirenje 
Bošnjaka” je bila konstanta od STL do danas. U tom cilju 
mi smo učinili sve da do toga i dođe [pozivi za vanrednu 
Skupštinu su bili upućeni svima, bez ikakvih uvjeta ili 
ucjena] i pokušavali ostvariti kontakt sa odborom IZBJ. 
Prije i nakon vanredne Skupštine u GR KBSA je formirao 
delegaciju koja bi se sastala sa vašim odborom. Na žalost 
na naše telefonske pozive i e-mailove [članova UO KBSA, 
Smajića, Đulića] nismo dobili odgovor. Dokaz naše želje 
i volje za prevazilaženjem ove neprijatne situacije jeste da 
smo i na Vaš poziv odmah odgovorili i bili spremni na 
razgovor, ali izgleda da ste vi odluke već donijeli. Time ste 
nama ostavili samo mogućnost da čekamo i pročitamo 
vaše zvanično saopćenje.
Obzirom da ste bili sudionik dosadašnjih Susreta poznata 
Vam je činjenica da su isti tradicionalno bili organizirani 
od strane UO KBSA zajedno sa lokalnim organizacionim 
odborom. Nažalost, odbor iz Jacksonville je prvi na putu 
da prekine tu tradiciju i to će sigurno ostati zapisano u 
historiji Susreta i KBSA.
Mi smo odgovorili na Vaš poziv i predložili vrijeme 
razgovora. Mi smo spremni čak da pošaljemo delegaciju 
da razgovara sa vašim odborom. Vi to u vašem e-mailu 
previđate i upućujete nas na zvanično Saopćenje. 
S obzirom da smo naišli na zid šutnje u našim pokušajima 
da se ostvari dijalog mi smo shodno svojoj obavezi da bu-
demo organizatori X Skupštine KBSA već ostvarili kon-
takte sa Bošnjacima Floride koji su spremni da nam budu 
domaćini i pomognu i u tu svrhu obezbijedili prostor za 
održavanje iste. Ne može KBSA čekati na odluke pojedi-
naca i na ucjene da bi nastavio sa radom. Međutim, vrata 
za suradnju su još uvijek otvorena i mi vas pozivamo da 
radite sa nama da odradimo Skupštinu zajednički na 
bratski način.
Kao što je to već potvrđeno neovisnom pravnom anali-
zom, ovaj UO KBSA je jedini legalni predstavnik KBSA. 
Bez odobrenja UO KBSA niko nema pravo da se koristi 
imenom i obilježjima istog. 
Drugog KBSA nema i legalno ga ne može biti. Mi smo 
uvijek pokazivali i pokazujemo svoju otvorenost, jedini 
uslov je poštivanje pravnih i normativnih akata KBSA i 
odluka Skupštine KBSA iz STL i vanredne Skupštine iz 
GR. Kao što znate Skupština KBSA u STL je i donijela 
odluku da se održi Skupština KBSA u Jacksonville-u, što 
je vanredna Skupština i potvrdila. 
Zabrinjavajuće je da dok mi evo razgovaramo, u isto vri-
jeme dobijamo informacije da se za Skupštinu u Jackson-
ville-u spremio i novi statut i da će se kreirati nova orga-
nizacija da parira KBSA.  Ako je to istina, onda moramo 
biti jasni da mi nećemo biti dio toga.
Ako imate konkretne prijedloge kako ćete vi lično i vaš 
džemat doprinijeti boljem razvoju KBSA i jačanju ove or-
ganizacije, a sve sa ciljem pomaganja BiH, predlažem da 
nastavite razgovor sa nama lice u lice. 
Ovo je iskren poziv od svih članova UO, mi smo spremni 
da pošaljemo delegaciju u Jacksonville-u da se sastane sa 
vama i vašim odborom da dogovorimo kako da idemo 
naprijed. Molim vas da ovo shvatite kao bratski i iskreni 
poziv svih članova UO.  Pred nama su veliki zadaci, dok 
neprijatelji Bošnjaka nam rade o glavi da bi se svađali 
međusobno.
S velikim poštovanjem i selamima.
UO KBSA
Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) 
u povodu “Saopćenja organizacionog odbora za pripremu 
14. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike”
24. April, 2009
Pozivno pismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne 
Amerike (KBSA) za Skupštinu/Konvenciju KBSA 
23. maja, 2009e u Jacksonvilleu, Florida
Skupština KBSA 23. 
maja, 2009 u 
Jacksonville, Florida
Na osnovu odluke Skupštine KBSA u St. Louisu 
od 2008. godine, koja je potvrđena Odlukom 
vanredne Skupštine KBSA u Grand Rapidsu, UO 
KBSA poziva sve Bošnjake, probosanske snage 
i bosanske patriote svijeta da im se pridruže na 
Skupštini/Konvenciji KBSA u Jacksonvilleu.
Skupština će biti održana u organizaciji Koordi-
nacije KBSA Florida i UO KBSA, 23. maja, 2009. 
godine sa početkom u 12.00 sati (podne).
Registracija za Skupštinu započinje u 11.00 
ujutro, u Jacksonvilleu na adresi: Hotel Hampton 
Inn & Suites, 4415 Southside Blvd. Jacksonville, 
FL 32216.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Radnog 
predsjedništva i predsjedavajućeg Skupštine;
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Verifika-
cione komisije;
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje zapisničara;
4. Izvještaj o radu KBSA u periodu od marta od 
maja 2009.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje programa i 
smjernica rada KBSA za naredne dvije godine;
6. Razmatranje prijedloga i dopuna saziva UO 
KBSA;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o 
mjestu održavanja sljedeće Konvencije KBSA;
8. Razno
UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve 
bošnjačke džemate u Sjevernoj Americi, sve 
bošnjačke i bosanskohercegovačke organizacije, 
kao i pojedince u Sjevernoj Americi da do 20. maja 
2009. pošalju svoje liste delagata za Skupštinu sa 
uplatom na ime Congress of North American 
Bosniaks u iznosu od 100 američkih dolara po 
delegatu na adresu:
Congress of North American Bosniaks
P.O. Box 408157
Chicago, IL 60640
Za više informacija o uvjetima pod kojima se 
delegiraju delegati provjerite web stranicu KBSA, 
www.Bosniak.org.
Poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje,
Pozivamo vas da se aktivno uključite u proces 
kreiranja KBSA kao istinske krovne, nacionalne 
organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka. Time 
jačamo korpus Bošnjaka i aktivnije uključivanje 
Bošnjaka u političke procese u američkom i ka-
nadskom društvu, i pružamo doprinos razvoju 
svih segmenata bošnjačkog nacionalnog bića i 
države BiH.
KBSA osvježen novim snagama od vanredne 
Skupštine iz Grand Rapids, je na novom putu 
kojim sjevernoamerički Bošnjaci pokazuju svoju 
ozbiljnost i spremnost da rade na daljnjem jačanju 
bošnjačkog nacionalnog bića u Sjevernoj Americi 
i njihov doprinos novoj i boljoj državi BiH. Takav 
KBSA je najbolja i najperspektivnija investicija. 
Ulaganjem u njegovo jačanje najbolje doprino-
simo osnaživanju sjevernoameričkih Bošnjaka, 
naše dijaspore i naše matice BiH.
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U Torontu djeluje 
bosanskohercegovački nogomet-
ni klub FK Bosna, kojega već od-
likuju dobri rezultati postignuti 
u posljednjih nekoliko godina. 
Iako na raspolaganju imamo fo-
tografiju iz 2007. godine danas u 
klubu igraju: Milan Manojlović, 
Goran Narančić, Fedža Kustu-
rica, Saša Blagojević, Ado Agić, 
Vedran Narančić, Ado Baljić, 
Andrej Lacković, Mahir Begović, 
Sabastian Tobon, Igor Zrnić, 
Mirza Hodžić, Dženan Kurt, 
Goran Janković, Armin Tihak, 
Amil Baljić, Goran Bjelajac, Safet 
Ibralić, Ado Mursel, Salen Mujkić, 
Mirhet Agić, Sejo Kalić, Alem 
Bajramović i Edin Kalić.
Naša redakcija želi im mnogo 
uspjeha u daljim takmičenjima i 
školovanju mladih fudbalera, a 
sve čitaoce pozivamo da svojim 




Nakon poduže pauze, u 
Švedskoj se ponovo organi-
zuje takmičenje za najljepšu 
djevojku, ali sada pod na-
zivom „Nova mis Švedske“ i 
potpuno drugačije nego ra-
nije. Naime, izgled više nije 
prvi kriterij nego inteligen-
cija, duhovni kvaliteti, stav i 
angažman u društvu. Kriteriji 
su promijenjeni jer Švedska 
hoće drugačiju promociju u 
svijetu. 
Među kandidatkinjama je i 
23-godišnja Azra Đuliman, 
porijeklom iz Mostara. Ona 
živi u Štokholmu i studi-
ra pravne nauke. Bavi se i 
košarkom, aktivan je borac 
za ljudska prava i angažovana 
je u Helsinškom komitetu... 
Troškove studiranja sama 
plaća, a novac zarađuje radeći 
kao kasirka i recepcionerka. 
Tako je predstavlja švedska 
štampa uz napomenu da Azra, 
osim bosanskog i švedskog 
jezika, odlično govori i en-
gleski i njemački i pomalo 
španski. 
-Igrala sam košarku punih 
deset godina, a najveći uspjeh 
postigla sam u klubu Lidingo. 
Pošto sam atletski građena, 
još u srednjoj su me nagov-
arali da se bavim atletikom i 
nisu vjerovali da ću u košarci 
daleko dogurati – kazala je 
Azra za švedske listove, a na 
pitanje kakve su joj ambicije, 
odgovorila je: 
-Najvažnije mi je da završim 
fakultet pošto smatram da 
je znanje najbitnije i da ono 
pruža mogućnost daljeg raz-
voja. Bavim se i pisanjem. 
Jednostavno, ja sam kreativna 
osoba i imam snažnu potrebu 
da se i drugačije izražavam. 
Pišem prozu, poeziju... 
- Zašto ste se prijavili na 
takmičenje za mis Švedske – 
pitali su je novinari. 
- Da pokažem da je ljepota 
unutrašnja karizma koja zrači 
iz svake osobe kojoj su znanje 
i samopouzdanje inspiracija. 
Ljepota je izbor. Ponosim se 
svojim samopouzdanjem jer 
sam ga sama postigla gradeći 
svoju ličnost. Ponosna sam što 
imam hrabrosti da pokažem 
ono najbolje kod sebe i to na 
način koji će inspirisati druge. 
Osobe koje puste da ih voda 
nosi to čine samo zato što 
koriste mali procenat svojih 
kapaciteta. Ja sam uvjerena da 
svako može biti zvijezda svog 
života. Takmičenje za najljepšu 
Šveđanku – „Foroken Sver-
ige“ - ušlo je u završnu fazu. U 
konkurenciji za laskavu titulu 
ostale su četiri djevojke, među 
njima i Azra. Zanimljivo je da 
pobjednica neće učestvovati 
na izboru za mis svijeta. 
-Želimo mladim djevojkama 
dati primjer i podsticaj da 
ostvare snove, ali ne preko 
poziranja u kupaćem kostimu 
nego kroz lično znanje i spo-
sobnosti – kažu organizatori 
takmičenja. 
Mostarka Azra najljepša Šveđanka?!
Znanje važnije 
od ljepote
Mladi bosanskohercegovački napadač 
Nazif Hajdarović postao je novi član 
drugog tima minhenskog Bayerna! 
Zvuči nevjerovatno, ali je istinito. 
Tako će BiH, nakon Salihamidžića i 
Misimovića, ponovo imati svog pred-
stavnika u najboljem njemačkom klu-
bu. Hajdarović je nepoznat bh. sports-
koj javnosti, a istakao se u redovima 
Saarbruckena.
Interesanto je da je Nazif u Minhen 
stigao kao slobodan igrač, a ove se-
zone je u dresu Saarbruckena postigao 
20 golova i bio prvi strijelac te ekipe. 
Kako saznajemo, Hajdarović je prvo 
bio na probi u njemačkom gigantu, a 
nakon toga uslijedilo je i potpisivanje 
dvogodišnjeg ugovora.
Inače, Nazif Hajdarović iga u napadu, 
a već 5 godina nastupa za Saarbrucken, 
koji se takmiči u regionalnoj ligi Jugo-
zapad. 
Tako smo, nakon Mahira Hadžirešića 
iz Ottawe koji je potpisao za engleski 
West Ham, dobili još jednog mladog 
dragulja. Sada je sve na “stručnjacima” 
u Fudblaskom savezu BiH da pozovu 
Hajdarovića u dres s državnim grbom. 
Mladi Hadžirešić se fudbalom počeo 
baviti u Njemačkoj, gdje je još kao di-
jete došao iz ratom zahvaćene Bosne i 
Hercegovine. Kasnije se sa roditeljima 
preselio u Kanadu, tačnije u Ottawu, 
gdje je prvi profesionalni ugovor pot-
pisao sa ekipom Ottawa Fury. 
Potencijalni reprezentativac Bosne i 
Hercegovine svojom je igrom zadivio 
čelnike grada iz Južnog Londona, a nje-
gov je talent otkrio veliki Gianfranco 
Zola. 
Hadžirešića su opazili skauti West 
Hama, koji su ga potom odmah doveli 
u London, jer u njemu vide igrača za 
budućnost. 
Za razliku od nekih drugih igrača, 
rođenih u BiH, a koji su uzeli 
državljanstva drugih zemalja, za koje 
danas nastupaju, Hadžirešić dileme 
nema: Samo Bosna i Hercegovine. 
Sada još jedino preostaje da nadležni u 
bh. Savezu, na čelu sa selektorom Miro-
slavom Blaževićem, procijene je li vri-
jeme da se Hadžirešić pridruži ostatku 
naših „zmajeva“. 
Mladi bosanski talenti u njemačkom Bayernu i engleskom West Hamu
Hajdarović i Hadžirešić osvajaju Evropu
  18 15. maj 2009.
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Treba li vam klinika do koje možete doæi za 
nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene 
probleme možete opisati na bosanskom 
jeziku?
Trebate li doktore koji æe pristupiti vašem 
problemu kao svom vlastitom? 
Nazovite nas: 314-543-5984 
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Reis-l-ulema dr. Mustafa ef. Cerić
Ured Rijaseta IZ za dijasporu  gosp. Mirsad Mahmutović
Predsjednik Sabora IZ  gosp.Edhem Bičakčić
Glavni imam za USA dr. Senad ef. Agić
Glavni imam za Kanadu Tajib ef. Pašanbegović
Imami i odbori bošnjačkih džemata u USA i Kanadi
Esselamu Aleikum,
Uvaženi Reis-l-ulema, cijenjeni Imami, poštovana gospodo, 
Smatramo da ste svi na ovaj ili onaj način upoznati (mnogima od Vas smo se i ranije obraćali) sa 
kompleksnošću ukupnih odnosa unutar bošnjačke dijaspore Sjeverne Amerike koji se reflektuju kroz tur-
bulentna dešavanja u IABNA i KBSA poslije Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike održanim u St. Louisu 
maja prošle godine. Na žalost i pored svih naših nastojanja, poziva, inicijativa i odluka, situacija nije 
puno bolja a do 14. Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike a ostalo je još manje od mjesec dana. UO KBSA 
smatra da je sa svoje strane učinio sve kako bi se postojeća situacija riješila na način kako to nalaže Statut 
KBSA i još uvijek je spreman iskoristiti sve mogućnosti koje taj Statut nudi. Grupa nezadovoljnih legal-
nim odlukama IX Skupštine, nažalost uz nesebičnu i ponekad lidersku i logističku podršku čelnika IZ 
Sjeverne Amerike, nastavljaju svoju politiku osporavanja legalnosti UO KBSA mada su i sami svjesni (o 
čemu svjedoče i pojedine njihove izjave ) činjenice da ne postoji niti zakonska niti Statutarna osnova za 
njihove tvrdnje. Suočeni sa činjenicom da UO KBSA nije (kako su se nadali ) srušen, čak što više dobija 
sve veći broj pristalica, aktiviraju rezervni plan čiji je osnovni cilj rad na osnivanju “inat” organizacije, 
paralelno radeći na stvaranju vlastitog imidža mirotvoraca i inicijatora dijaloga za pomirenje. Prvo se 
putem podobnih medija opipava puls javnosti lansiranjem teze o “Patriotskom frontu čija je osovina na 
relaciji Vancouver-Seattle-Chicago-Saint Louis-New York” što, koja koincidencija odgovara osovini tzv. 
Radne Grupe, Krupić-Saračević-Erović (uz saglasnost dr. Senad ef.Agića)-Vajzović, Džidžović-Hot (uz 
podršku predsjednika UO IABNA dr. Bayram ef. Mulića). Kako je ta ideja u javnosti prošla neopaženo i 
bez pozitivnih reakcija, a pod presijom javnog mijenja i kratkog vremenskog roka do 14.Susreta u Jack-
sonville ponovo se aktivira taktika korištena pri organizovanju Savjetovanja u Čikagu (novembar 2008) 
gdje se kroz poziv na dijalog pokušava izvršiti puč na KBSA. Sada se kao mirotvorci pojavljuju ljudi koji 
su sami osnivači “inat” koordinacija, autori pogrdnih tekstova i aktivni sudionici izrade akata “inat” orga-
nizacije koja bi trebala biti pandan KBSA. UO KBSA nema prava niti namjere da bilo kome onemogućava 
organizovanje organizacije po vlastitoj želji ali
neće dozvoliti da se zloupotrebljava ime KBSA i manipuliše bošnjačkom dijasporom Sjeverne Amerike.
Svima onima koji se žele predstaviti mirotvorcima na “saveznom” nivou poručujemo da tu energiju 
usmjere na uspostavljanju dijaloga i procesa pomirenja u lokalnim zajednicama u čijem cijepanju su i sami 
učestvovali, jer će time dati najveći doprinos ukupnom dijalogu i pomirenju Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Na žalost, nije rijedak slučaj da i sami Imami postanu aktivni akteri manipulacije svojim džematskim od-
borom i svojim kolegama Imamima. Najsvježiji primjer jeste imam Ahmed ef. Cerić koji svojim kolegama 
prisutnim na posljednjem Savjetovanju imama (20.-21. april 2009.) iznosi netačnu informaciju kako je 
UO KBSA odbio poziv na dijalog upućen od Organizacionog odbora 14. Susreta Bošnjaka na čijem čelu 
je Ahmed ef. Cerić.
Ovdje nećemo elaborirati razloge zašto je to učinio, ali bi smo voljeli da ga to upitaju kolege Imami koje 
je dezinformisao, kao i to zašto je prekinuo tradicionalnu suradnju UO KBSA i lokalne zajednice u or-
ganizaciji Susreta Bošnjaka. Radi objektivne i istinite informacije o stavu UO KBSA u vezi  navedenog 
poziva šaljemo Vam kompletnu korespodenciju UO KBSA i Ahmed ef. Cerića pa se sami uvjerite.
Poziv na dijalog prije svega mora biti iskren i propraćen odgovarajućom akcijom, a ne željom da bude 
odbijen kako bi se javnosti pružilo opravdanje zašto je formirana neka nova organizacija. Na kraju, UO 
KBSA ne traži od IZ da rješava probleme unutar KBSA kao što se ni ovaj UO ne želi miješati u probleme 
IZ  propisujući i namećući riješenja. Mi samo ostajemo dosljedni svome stavu da IABNA i njeni čelni ljudi 
treba se bave sa onim poslom za koji su izbrani i da budu neutralni u svemu kao i da posvete istu pažnju 
svim članovima nasa zajednice bez obzira koje od njih lično smatrali “zalutalim”.
Niti jedan od članova UO KBSA se nikada nije javno oglasio klevetama i lažnim optužbama poštujući 
tako osnovna načela Islama i poštovanja ljudskog dostojanstva. Razumijemo različitost mišljenja ali ne 
prihvatamo da različito mišljenje postane otvorena meta degradacije i napada na karakter ličnosti. Islam-
ski i ljudski je oprostiti, ali pokajanje i izvinjenje trebaju prethoditi oprostu ukoliko se želi zajedno raditi i 
surađivati. Izvinjenje nije potrebno samo radi pružanja zadovoljštine članovima (sadašnjim i bivšim) UO 
KBSA, ono je nužno radi bošnjačke javnosti i smirivanja tenzija. Ako su uvrede javne i izvinjenje treba biti 
javno. To će biti znak da je poziv na dijalog iskren, da se radilo o grešci a ne namjeri. 
Statut KBSA koji je dostupan svima jasno ocrtava pravila po kojim KBSA funkcioniše koja su obavezujuća 
kako za ovaj UO tako i za sve one koji žele da učestvuju u radu KBSA.
Činjenica je da je postojeći KBSA jedini zakonski KBSA i odluke Skupština održanih u St. Louis i Gr. 
Rapids se moraju poštovati. Ovaj UO je jedini legitimni organizator Skupštine KBSA u Jacksonville kao 
što su jedino legalne  Koordinacije formirane uz suradnju i saglasnost sa ovim UO. Vrata tih Koordinacija 
su otvorena svim onima koji žele da djeluju unutar KBSA i prihvate i poštuju njegova akta i program rada. 
Svojim dosadašnjim djelovanjem ovaj UO je pokazao da mu je želja sarađivati sa svima koji su spremni 
na saradnju zasnovanu na međusobnom poštovanju i uvažavanju. Vrijeme je da i druga strana uvaži te 
principe i primjeni ih u vlastitom djelovanju i javnom obraćanju. 
Mi naglašavamo da nam je stalo da svi Bošnjaci budu  u  jedinstvenom  KBSA pa da svi skupa, bratski 
nastavimo rad u promicanju i zastupanju interesa Bošnjaka Sjeverne Amerike.
Uz dužno poštovanje i srdačan selam,
Upravni odbor KBSA
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST KOORDINACIJE
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike – FLORIDA
IZVJEŠTAJ O RADU
8. maj, 2009. godine
Na osnovu želje Bošnjaka Amerikanaca iz Floride, za uvezi-
vanjem u krovnu organizaciju Bošnjaka Sjeverne Amerike 
i boljim radom, a na osnovu člana 17a Statuta KBSA i u 
suradnji sa UO KBSA,  krajem aprila organizirana je a za-
tim i registrirana kod državnih organa Koordinacija KBSA 
– Florida. 
Izabran je i  Upravni odbor (UO) Koordinacije KBSA-
Florida kojeg sačinjavaju:   
-Amir Makarević, predsjednik, 
-Ramiz Omerović, zamjenik 
-Halem Memić, sekretar 
-Huso Zec, blagajnik 
-Alija Zec, glasnogovornik
Ciljevi novonastale koordinacije KBSA-Florida su u pot-
punosti sukladni sa planom i programom UO  KBSA. 
KBSA – Florida će raditi na izvršavanju zadataka zadanih 
od strane Skupštine KBSA iz Saint Louisa i Grand Rapidsa. 
Novoizabrani predsjednik  KBSA – FL je Amir Makarević, 
mladi aktivista koji je uključen u politička zbivanja vezana 
za  BiH još od ranih devedesetih kao politički organizator u 
sredinama u kojima je živio od BiH, Njemačke do SAD. Do-
bitnik je velikog broja nagrada iz oblasti poslovanja i aktivno 
je, između ostalog, radio za vrijeme predsjedničke kampanje 
u SAD na uključivanju što većeg broja Bošnjaka za glasanje 
na izborima. Takođe je u sredini u kojoj živi i radi u cijelosti 
provodio sve dosadašnje akcije kojima je rukovodila Am-
basada BiH iz Washingtona.  
Amir je izjavio slijedeće: “Ovim putem pozivam sve zain-
teresovane Bošnjake, predstavnike koji djeluju u svojim sre-
dinama u okviru svih Bošnjačkih institucija, patriote BiH, 
koji smatraju da svojim znanjem, iskustvom i radom mogu 
doprinijeti razvoju KBSA-Florida, da se uključe u rad no-
vonastale koordinacije. Time ćemo zajedno i ujedinjeno ra-
diti na rješavanju problema sa kojima se suočavaju Bošnjaci 
Floride. Aktivnim radom i zalaganjem mi možemo i hoćemo, 
između ostalog, pobijediti i sindrom asimilacije, jer iskustvo 
koje sam stekao u radu sa omladinom kao predsjednik IO 
BOS-a, je od neprocjenjive vrijednosti. Sada imamo šansu 
da pokažemo koliko možemo i koliko hoćemo uraditi za do-
brobit Bošnjaka ovdje na Floridi i čitavoj USA. Ne dozvolite 
sebi da podlegnete nečijim drugim interesima i da budete 
marionete ili paravan ispred nekih kojima je to u cilju, da 
smo što dublje podijeljeni i razjedinjeni. Takođe, čast mi je 
raditi sa ljudima koji su članovi UO KBSA-Florida i radi se 
o dokazanim patriotama BiH. Osim glavnog plana i pro-
grama koji je zacrtan od UO KBSA, u izradi je i nacrt poje-
dinih projekata koje planiramo provesti na nivou Floride. 
Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim Bošnjacima koji 
su mi ukazali povjerenje koje ću nastojati opravdati maksi-
malnim zalaganjem u korist Bošnjačkog korpusa u cjelini. 
Moje dosadašnje iskustvo koje sam stekao u aktivnom radu 
bošnjačkih institucija u dijaspori će biti glavni motiv za 
uspješno rukovođenje KBSA-Florida i nadam se da pozitiv-
ni rezultati rada neće izostati. Ujedno pozivam sve Bošnjake 
Floride da se u što većem broju odazovu na Skupštinu KBSA 
koja će se održati u Jacksonville.” 
Ciljevi, zadaci i akcije  KBSA – Florida
Jedan od primarnih ciljeva djelovanja KBSA-Florida jeste 
bolje uvezivanje Bošnjaka koji žive ovdje na Floridi. Takođe, 
planom, programom i samo agresivnom politikom i ak-
tivnim učešćem kako na nivou države Florida tako i na ni-
vou čitave SAD i BiH, mi možemo ostvariti dosta za zaštitu 
interesa Bošnjaka i BiH u SAD.
KBSA – FL uveliko radi na pripremama za Skupštinu KBSA 
koja će se održati 23. maja 2009. u Jacksonvilleu, Florida, a 
na osnovu odluke Skupštine KBSA u St. Louisu od 2008e, 
koja je potvrđena odlukom vanredne Skupštine KBSA u 
Grand Rapidsu. KBSA - FL poziva sve Bošnjake, probo-
sanske snage i bosanske patriote svijeta da im se pridruže 
na Skupštini/Konvenciji KBSA u Jacksonvilleu, Florida. 
Skupština će se održati u organizaciji Koordinacije KBSA 
Florida i UO KBSA, 23. maja 2009. godine, sa početkom 
u 12 sati (podne). Registracija za Skupštinu započinje u 
11 ujutro, u Jacksonvilleu na adresi: Hotel Hampton Inn & 
Suites, 4415 Southside Blvd. Jacksonville, FL 32216. 
UO KBSA-Florida poziva sve Vas koji želite biti dio KBSA 
Florida, možete i vrata saradnje i jedinstva su uvijek otvore-
na. 
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Barack H.  Obama 
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Vaša Ekselencijo Predsjedniče Obama,
Obraćamo Vam se u ime 350.000 sjevernoameričkih 
Bošnjaka od kojih je većina na predsjedničkim izborima 
svoj glas dala upravo Vama vjerujući u Vaša obećanja 
i viziju budućnosti USA ali i novog međunarodnog 
poretka zasnovanog na poštivanju prava i međusobnog 
poštovanja. Posebno nas je dojmila Vaša inicijativa 
za globalno pomirenje i odnose zasnovane na boljem 
međusobnom razumijevanju i poštivanju različitih kul-
tura, religija i tradicija.
Sjevernoamerički Bošnjaci i svi oni koji BiH osjećaju 
svojom domovinom nisu i neće zaboraviti pomoć koju je 
američki narod pružao građanima BiH u najtežim dani-
ma njene historije, tokom agresije ‘92 –’95. 
Zahvaljujući aktivnoj i odlučnoj politici administracije 
USA, na čelu sa tadašnjim predsjednikom gosp. Bill Clin-
ton-om,  zaustavljeno je dalje masakriranje, genocid i pro-
tjerivanje nevinih žrtava sa njihovih vjekovnih ognjišta. 
Vjerujući prije svega u prijateljstvo, podršku američkog 
naroda i njegove administracije, predstavnici Bošnjaka i 
države Bosne i Hercegovine stavili su svoj potpis na Dej-
tonski sporazum koji je donio mir ali ne i pravdu koju su 
Bošnjaci i svi probosanski orjentisani građani sa pravom 
očekivali vjerujući u poštivanje međunarodnih konven-
cija i ljudskih prava.
Nažalost, petnaest godina nakon Dejtona, Bosna i Her-
cegovina je zemlja u kojoj su još uvijek na djelu segreg-
acija i aparthejd koji se najočitije ogledaju kroz obrazovni 
sistem, osporavanje prava na povratak, slobodu štampe i 
govora, te prava na rad, a time i na život dostojan čovjeka 
21-og stoljeća. Još uvijek su optuženi za ratne zločine 
na slobodi, a lokalni zločinci slobodno šetaju ulicama 
izazivajući strah onih koji su već jednom bili njihove 
žrtve. 
Nažalost, čak i oni koji su na osnovu Dejtonskog spo-
razuma dužni da ga sprovedu svojim svakodnevnim 
izjavama izazivaju strah povratnika i svih miroljubivih 
građana BiH prijetnjama o odcjepljenu jednog dijela 
BiH, blokiranjem ili usporavanjem svih neophodnih 
promjena za prijem BiH u EU u kojoj je BiH po svojoj 
hiljadugodišnjoj tradiciji suživota i multikulturalnosti 
oduvijek pripadala. Politički predstavnici manjeg  entiteta 
(RS) skoro svakodnevno negiraju hiljadugodišnju histo-
riju države BiH ističući kako je jedino RS konstanta, mi-
jenjaju  višestoljetna imena bosanskih gradova, blokiraju 
rad državnih organa, a sve u cilju kako bi pokazali da je 
država BiH neodrživa. 
Mada načelno izjavljuju da su za BiH unutar EU svakod-
nevno čine sve kako bi manji bh. entitet ekonomski, pa 
i politički, uvezali sa Rusijom prodajući bosanska dobra 
ruskom kapitalu sumnjivog porijekla. Upravo zbog tih 
opstrukcija zaustavljen je proces približavanja BiH europ-
skim integracijama kojima po svim anketama teži preko 
80% građana BiH. Po našem mišljenju, taj proces ne smije 
biti prekinut i zato Vas pozivamo da vratite američki uti-
caj i iskustvo u BiH kako bi se prekinuo postojeći zastoj u 
demokratskom, političkom i ekonomskom razvoju BiH. 
Vaša administracija, sa Vama na čelu i sa zvaničnicima 
koji veoma dobro poznaju prilike u BiH, ima uticaj i 
vrijednosti potrebne da se isprave slabosti Dejtonskog 
sporazuma koje najviše osjećaju pripadnici Bošnjačkog 
naroda jer se na više od polovine teritorija BiH tretiraju 
kao građani drugog reda.
Bošnjaci su oduvijek bili i jesu spremni da svoj životni 
prostor dijele sa svojim komšijama, Srbima i Hrvatima, 
ali nikada neće pristati da im se amputira veliki dio do-
movine, negira pravo na samoodređenje i suverenu 
državu. Bošnjaci su uvijek pozivali na recipročnu sarad-
nju zasnovanu na jednakosti  ali će se isto tako boriti svim 
mogućim sredstvima protiv svakog pokušaja da se iskori-
jeni ili da se uništi njihov identitet i jedinstveno državno 
i društveno tkivo BiH.  Bošnjaci posjeduju potencijal 
koji ih kvalificira da budu ključni partner u oblikovanju 
budućnosti BiH, ali i faktor mira na prostoru Balkana..
Uvjereni smo da je trajni mir na Balkanu moguć samo uz 
primjenu načela istine i pravde.
U interesu SAD je da ima stabilnu, demokratsku, jedinst-
venu, nezavisnu, suverenu i prosperitetnu državu BiH i u 
njoj otvoreno slobodno civilno društvo. Sjevernoamerički 
Bošnjaci, uglavnom žrtve agresije i zločina genocida, 
smatraju da je Dejtonski sporazum nepravedan i nikada 
nije provedena američka intencija da se u BiH obnovi 
multidimenzionalno državno i društveno tkivo kakvo je 
postojalo prije rata. Ono što danas imamo u BiH je legal-
izacija etničkog čišćenja, agresije i genocida.
Zato Vas KBSA poziva da učinite dodatne napore da se 
afirmira BiH kao historijska tvorevina, zasebna građanska, 
sekularna država i društvo u kome se priznaje, poštuje, 
prihvata i toleriše drugo i drugačije. KBSA želi da SAD 
investiraju svoju ogromnu političku snagu i svoj ogroman 
demokratski autoritet u izgradnji bosanskohercegovačke 
dostojnosti koja će se bazirati na najvišim standardima 
ljudskih prava.
U interesu je i američkog i Bošnjačkog naroda prijateljski 
odnosi i saradnja sa milijardu i po muslimana svijeta i 
Bošnjaci kao evropski muslimani mogu imati odlučujuću 
ulogu u realizaciji tog američkog interesa. Bez značajnijeg 
i aktivnijeg američkog angažmana u vidu specijalnog 
izaslanika za BiH i Balkan tom prostoru prijeti opasnost 
da i dalje ostane “bure baruta” koje prijeti miru i ukup-
nom napretku tog područja, a i šire.
KBSA se nada i iskreno Vas poziva da Vi budete taj koji 
će pokrenuti proces pravednog i trajnog rješenja zasno-
vanog na principu pravde i poštivanja prava Bošnjaka 
kao, nadamo se posljednje, žrtve genocida na evropskom 
tlu nakon Drugog svjetskog rata.
Od vas tražimo aktivnije i pozitivnije uključenje vaše 
administracije u Bosni i Hercegovini. Sjevernoamerički 











U.S. Department of State 
2201 C Street NW 
Washington, DC 20520
14. april, 2009
Saopćenje Kongresa Bošnjaka 
Sjeverne Amerike (KBSA) u povodu 
15. aprila, Dana Armije RBiH
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) 
svim borcima, članovima njihovih familija kao i 
svim građanima u BiH i dijaspori čestita 15. april, 
Dan Armije RBiH U ime protjeranih, logoraša, 
onih kojima su članovi porodice pobijeni za vri-
jeme agresije na BiH, čiji su domovi zapaljeni, 
onih čiji su životi ugašeni, i svih drugih Bošnjaka 
Sjeverne Amerike, KBSA poziva sve probosanske 
snage i patriote da se 15. aprila sjete Armije RBiH, 
jedine zaštite koju su imali za vrijeme agresije na 
Bosnu i Hercegovinu.  15. aprila 2009. godine 
treba da odamo poštu svim preminulim borcima, 
šehidima, svim hrabrim patriotima iz Patriotske 
lige, Teritorijalne obrane  i drugih jedinica koji 
su u najtežim momentima rekli ne agresorima 
i stali u obranu golorukog naroda. Dali ono što 
je najvažnije svoj život za slobodu svih nas koji 
sada živimo. Armija RBiH je i danas garant mira 
i stabilnosti u našoj domovini. Dobro znamo da 
je bilo deset boraca na jednu pušku i da je  svaki 
metak  čuvan kao zlato jer  nismo imali pravo na 
samoodbranu jer smo imali emabargo na uvoz. 
Ljubav prema vlastitoj grudi  nije imala cijenu, a 
niti je poremetila naš časni put  ka oslobođenju. 
Od Armija R BiH je iz rata ‘92-’95 je izašla  i  post-
ala respektabilna  moralna snaga  i zato trebamo 
da budemo ponosni na takvu Armiju.
15. april je dan kada se sjećamo svih šehida, pog-
inulih patriota, zlatnih ljiljana, ali je to i dan koji 
nas podsjeća da se borba za BiH, njen suverenitet 
,teritorijalni integritet i višestoljetnu multikultur-
alnost vodi i danas, političkim i demokratskim 
sredstvima. Ne smijemo dozvoliti da njihova žrtva 
bude uzaludna, ne smijemo dozvoliti negatorima 
Bosne da u miru završe ono što su im svojim 
životima, ili dijelovima tijela onemogućile patri-
ote u redovima Armije R BiH ‘92-’95.
KBSA u čijem članstvu je i veliki broj bivših bo-
raca Armije, svojm djelovanjem čuva i čuvat će 
sjećanje na sve pripadnike Armije čineći sve da 
ideja jedinstvene, demokratske, multikulturne i 
građanske države BiH ne ostane samo slovo na 
papiru. Svim borcima, patriotima, zlatnim ljilj-
anima i herojima BiH čestitamo Dan Armije.
UO KBSA
Bila zima. Nikakva. Jedva je zaslužila da je zimom zovu. De-
cembar suh i sunčan. U januaru, u dva – tri navrata prhnulo 
malo snijega i to je sve. Djeca se nisu poplazala, odrasli 
nisu potrošili drva, djedovi nikome nisu mogli pričati priče o 
zimama iz njihova vremena.
U martu jagorčevina i kaćunak prestali da se šepure.
Brojalo se da je bila zima, i prošla, a nije bila neka.
Ljeto za tili čas spržilo dane preskačući proljetne 
sviježine, a jesen od jabuka i krušaka, do mušmula i dunja i 
ne primjetiš.
Prošla a kao da nije ni došla.
Svi se žale da je vrijeme požurilo da protiče i tvrde da to 
neće na dobro. 
Došla opet zima, i prošla. Bez minusa i leda, bez snijega do 
pojasa, bez plaza i drvenih skija.
I tako, pet godina za redom.
Tri mjeseca prije kraja šeste godine pade dubok snijeg. Sve 
iznenadio, čak i one što čiste puteve, prvi put opravdano, 
niko im nije zamjerio. Okov’o led, minus se šepuri ko mačke 
u februaru. Na snijeg pade drugi snijeg, pa još jedan, i pade 
opet. Sad se djeca nisu plazala jer su se plašila da neće izaći 
ako u snijeg uđu. Na suhim šljivama i pod strehama zaleđeni 
vrabci pucaju kao da su od stakla. Ledenice na strehama 
otegle se do zemlje, ko rešetke na zatvorskim ćelijama.
Stariji nisu likovali dok su ponavljali: E, ovo je zima; plašili 
se, valjda, da ih ne odnese kad odjuži.
Trajalo je do kraja četvrtog mjeseca. Kiša i snijeg, snijeg i 
kiša, samo kiša.
Izložilo se i ono što se nije imalo, pojelo se pa se zadužilo.
Dosadiše tople jakne, džemperi i čizme. Narod prokuka na 
vrijeme.
Kraj aprila stidljivo prošaraše prvi topliji dani. Izmamilo 
sunce na njive da se posije, da se obradi, da ima i crvu i 
mravu i ljudskom biću.
Jasko je u nedjelju namjeravao sijati krompir sa ženom. 
Mislio je on to i prošle nedjelje, al ne stiže, a i kiša je pada-
la.
Dođoše po njega na njivu kad su zagrtali treći red. Dotrčaše, 
bez daha.
Čejovog malog ujela zmija. Igralo se dijete na igralištu, a 
ona skočila na njega ko skakavac i ujela ga iznad koljena. 
Valjalo ga je voziti u hitnu, da ga otrov ne ubije.
Neko reče da u ovom kraju nema poskoka, nikada ih nije ni 
bilo, drugi dodate da je to zmijama trebalo objasniti, a ne 
ljudima i djeci, to da poskoci dovde nisu dolazili… Do sada…
Nakiba izašla do prodavnice da mužu donese cigare i miner-
alnu, i jedva utekla. Morali joj davati slatke vode da se smiri. 
Veli da je na putu, na sred puta, vidjela golemu dušmanicu, 
stala i gleda u nju, kao da joj ne da da prođe do prodavnice. 
Pobjegla od straha, zmija sebi a Nakiba sebi, nije poznato 
je li se i druga uplašila ili je reda radi šmugnula pod zemlju.
Jaskov otac sjekao drva i vidio je u kanalu, sad, je li to ona 
Nakibina, no bi znao.
On, uglavnom nije pobjegao; sjekira mu u rukama, presjekao 
je na dvoje i dokusurio ušicama.
Mujo Fertik iz donje mahale vidio tri, a Olijeva žena se 
uplašila od šuškanja, niko ne vjeruje da je ona nešto vidjela, 
ali eto, ako su svi, neka je i ona.
Sve to za jedan dan. Dok je Jasko, Čejovog malog odvezao 
do hitne i vratio se.
Prava pomama.
Pred prodavnicom se sjedilo i pilo, oni ništa nisu vidjeli osim 
Nakibe kako trči putem ko mahnita, i bilo im smiješno što 
starija žena trči ko patka, mada njih niko ništa nije pitao.
Uvijek ima onih sa prstom na čelu, tako je prvi mračak donio 
prve teorije.
Kafa se pila kod Jaskove matere u velikoj sobi.
Bila zima. Nikakva. Jedva da je zaslužila da je zimom zovu, 
ali eto, morali su, zbog mjeseca i vremena.
Umjesto snijega sunce, umjesto bundi majice, umjesto leda 
na strehama kockice leda u piću. Nikakva.
I tako pet godina za redom, ko juče da je bilo.
Šeste godine led okova, snijeg zapada i zima sve nadokna-
di.
Duge i hladne zime sa snijegom i ledom rađaju godinu zmija. 
Rekoše da bi ova godina mogla biti od takvih, barem po bro-
ju gmizavaca koji izmigoljiše za prvih sunčanih dana. Tako 
rekoše oni sa prstom na slijepoočnici, oni što su imali odgo-
vor i kada pitanje nije postavljeno.
Čejov mali je ostao u bolnici, spasilo ga što je sam sebi 
rasjekao ranu džepnim nožićem i istisnuo krv. Nije mogao 
isisati, nema ni jednog zdravog zuba u glavi, a i teško bi doh-
vatio to mjesto, iznad koljena sa zadnje strane noge.
Neko dobaci da su dušmanice u proljeće najotrovnije i da 
najprije umire onaj koga dohvate te koje su otrov sakupl-
jale čitavu  zimu.
Oni sa prstom na čelu, a dežurni među njima bio je Jask-
ov amidža Mujo Kalaja, proširi svoju teoriju i prisutni mu 
povjerovaše.
Bit će da on nije završio fakultet ko ovi danas što završavaju 
i da će ostati pravni savjetnik dok ga zemlja ne pokrije, 
možda i kasnije.
Duga zima je iscrpila sve zalihe hrane pod zemljom, a prvi 
topli dani gmizavce izmamili napolje. Glad je glad, i kod ljudi 
i kod gmizavaca. Ušle zmijuge u selo u potrazi za hranom, 
obeznanile se od gladi, nit bježe nit se plaše, dok se ne nah-
rane.
Mogla je ta Mujina teorija i proći kao tačna, ali i drugi su 
imali šta reći o gmizavcima.
Jusuf Ćimin zmije nije volio vidjeti ni na televiziji, i tada ih 
se plašio i što je brže mogao prebacivao kanal. Kada je vidio 
kuda ide priča, on je sa Besimom prvi napustio sijelo. Izvu-
kao se tiho, da nikome ne smeta ježeći se od same pomisli 
na ljigave gmizavce. 
Nakiba je uporno, peti-šesti put ponavljala svoj susret sa 
zmijom na putu i klimala glavom kada bi Mujo Kalaja govorio, 
odobravajući svaku njegovu riječ.
Kada je došla do riječi, kazala je kako svaka kuća ima svoju 
zmiju i da te zmije čuvaju kuće. Jaskova mati tri puta pljuc-
nu u stranu govoreći da njoj njena ne treba i da se može i 
sama čuvati. Onda Nakiba, praveći se da ništa nije čula i 
da joj nije krivo što je ne slušaju tako pažljivo kao Muju, 
na brzinu dodade da su te kućne zmije drugačije, da nisu 
otrovne, da su goleme, crne i uglavnom bezopasne. Jaskova 
mati nije prestajala pljuckati pa Nakiba ušuće.
Onda se i ona nekim čudom sjeti nečega što je mislila da 
je zaboravila. Jasmin bio tek rođen, a ona kupila sijeno u 
onoj njivi u brdu. Sijeno pokupljeno pa ona grabila po onim 
brežuljcima rasuto i tada je prvi put u životu vidjela zmiju 
izbliza. Podigla se sa one trave i gleda u njene grablje, a na 
glavi joj kruna kao u kralja.
Mujo je i za to imao objašnjenje. Reče da poskok dobija 
krunu nakon puno godina života, da mu ga priroda. Vjero-
vatno joj se nije učinilo, nego je vidjela starog, krunisanog 
kralja.
Jasko se opet sjeti Čejovog malog dok ga je vozio u hitnu, 
blijedog i oznojenog, i jedne davnašnje priče. Strese se od 
jeze. Znao je da su zemljom u doba dinosaura dominirali 
gmizavci, ali sebi nije mogao objasniti porijeklo tog straha 
zbog koga je Jusuf dobrovoljno napustio sijelo daleko prije 
svih ostalih.
Sad je na tom mjestu moderni, tržni centar. Mašine koje su 
pravile podlogu za gradnju svašta su iz te zemlje iskopale.
Nekada ranije, velika farma puna ugojenih krava širila se u 
šumarku nedaleko odatle. Mnogi će reći da su to bila sretni-
ja vremena, i za krave i za ljude, neki će misliti drugačije.
Velikom broju stoke trebalo je obezbijediti zalihe hrane pa 
su izgrađeni golemi objekti u zemlji za pravljenje silaže. U 
stvari su to bili najobičniji betonski zidovi između kojih se 
kiselilo isječeno mlado žito i koštan. Kiselkasti smrad silaže 
širio se daleko okolo.
Taman na tom mjestu je danas tržni centar.
Dalje, prema šumi sve je bilo zaraslo u nisko rastinje, gustu 
šikaru, ostrugu i žaru. Tu se ispuštao sav onaj otpad iz štala 
kroz široke odvodne cijevi, prosipalo đubre i svakakvi drugi 
otpadi.
Između farme sa kravama i tržnoga centra, na tom mjestu 
je bio kamp Američke vojske koja je jedno vrijeme dolazila 
u Bosnu da donese mir, ali je donosila i sva druga čuda koja 
će i poslije njihova odlaska ostati i proširiti se kao bolest.
Ko će znati zbog čega su Ameri izabrali baš to mjesto; zbog 
betonske podloge, zbog blizine trafoa sa strujom, blizine 
puta ili odličnog placa, ili pak iz nekog, samo njima znanog 
razloga.
U tim kampovima zatvorenim ko konzerve sardine, radilo je 
dosta domaćeg svijeta. 
Ti su radnici dobili zadatak da očiste i iskrče onaj obrasli 
i nepristupačni dio bliže šumi, da bi na tom mjestu, na sig-
urnoj udaljenosti od kampa izgradili skladište za municiju i 
eksploziv.
U to vrijeme Jasko je radio u kampu i dobro zarađivao.
U isto doba u kampu je boravio i stanoviti Daniel O’ Digness 
odnekud iz Ajove, i on je bio šef domaćim radnicima pa i 
Jasku. Danijel je važio za ludaka sa šifrom koju je trebalo 
debelo zaslužiti, što njemu, očito, nije predstavljalo nikakav 
problem. Javno je pokazivao papir kojim mu je sud u Americi 
zabranio prilazak vlastitoj djeci bliže od osam kilometara, 
i hvalio se time, no to nije bio njegov jedini eksponat. Dani-
jel je bio Amerikanac i mogao je iz kampa uzeti šta god 
hoće, pa ipak je iz kuhinje krao banane i dijelio ih domaćim 
radnicima, a onda ih napadao i optuživao da su to isto voće 
ukrali. To je samo mala islustracija njegovih gluposti.
Danijel nije mogao prihvatiti da i nad ludakom ima ludak, i 
nad prevarantom majstor. Nasjeo je na klasičnu bosansku 
priču, u kojoj se naivnom Ameru uvali domaća cura da ga 
oguli kao on one banane. Priča u pravilu ima tragičan kraj i 
uzrokovat će Danijelovom nasilnom povratku u Ameriku, no 
to će se desiti tek kasnije, kada ga lokalni prevarant upozna 
sa Nelom.
Srećom da je Jasko ubijedio Danijela da tu šikaru radnici 
ne čiste ručno, što je bila njegova ideja, a da nije, ne bi se 
dobro završilo.
Jasko je upalio jednu od onih golemih, moćnih mašina koje 
su stajale u kampu namjenjene baš za takve poslove, ušao sa 
njom u ono rastnje i spasio ostale radnike od golema posla, 
ali i puno većeg belaja.
Podigao je mašinom, naslage granja, rastinja, đubreta i os-
tataka od silaže, koje su tu ležale godinama, sa namjerom 
da očisti plac.
Kako je on to digao, ljudi oko mašine su počeli bježati, drugi 
su vikali, treći se saplitali i padali. Na sve strane su počele 
šištati zmije, zvrka stoji gmizavaca uznemirenih pomjeran-
jem onoga granja.
Jasko više nikada u životu neće vidjeti toliko zmija na jed-
nom mjestu. Srećom da njemu na bageru nisu mogle ništa, ali 
su visile, cijukale i ispadale iz onoga granja koje je podigao. 
Samo on je vidio to klupko ispod naslaga smeća. Savršeno 
okruglo, veliko kao tri fudbalske lopte, opleteno zmijskim 
tijelima, stotinama njih.
Onaj ludi Danijel jedini nije bježao. Tražio je račvasto 
drvo, i kada ga ne nađe, fatao je zmije golim rukama i opas-
no blizu se primakao onom leglu. Po tri zmije drži za glavu, 
a one mu se omotavaju oko ruku. Danijel je na tom mjestu 
vidio zelene, crvene i bijele zmije, onakve kakve nije viđao u 
Americi. Poslije je Jasku ispričao da je zmiji dovoljno jedno 
jaje ili žaba da preživi do osam mjeseci, i da su ih oni vje-
rovatno uznemirili dok su se parile i da su zbog toga bile 
tako ljute.
Te zmije su, poslije napravile golem belaj po kampu i kućama. 
Uvukle su se gdje su stigle i narednih noći rijetko ko je 
mirno spavao.
Amerikanci su angažovali timove za uništavanje gmizavaca i 
glodara, pa su to malo rasčistili.
Poslije je Danijela zajahala Nela, domaća cura sa iskust-
vom, a on joj je kuio stan, namještaj u stanu, auto. Kada je 
skontao da ga vara dok je u kampu, sve joj je uzeo, a ona je 
krađu prijavila policiji, jer sve se vodilo na njoj.
Danijela vratilo u Ameriku zbog bruke po vojsku, Nela 
dobila pun stan, auto i novog ljubavnika, a Jasko napustio 
Američku bazu.
Nije to nikome ispričao, ali mu se vartilo one večeri kada 
je kod njegove matere bilo sijelo, i kada je krenula priča o 
gmizavcima.
Odlučio je, doduše, da će na Internetu pogledati šta indijski 
i kineski horoskop kažu o godini zmija.
Bila zima. Nikakva. Jedva da je zaslužila da je zimom zovu. 
Decembar suh i sunčan. U januaru, u dva – tri navrata prh-
nulo malo snijega i to je sve. Djeca se nisu poplazala, odrasli 
nisu potrošili drva, djedovi nikome nisu mogli pričati priče o 
zimama iz njihova vremena.
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godina, koji su 
uništili veliki broj 
bioloških vrsta 







aljske ploče koje 
se taru
15. Juli, 1999.
Svud oko nas veličanstvene i 
zastrašujuće slike Yellowstone Na-
cionalnog parka u državi Wayo-
ming. Prate nas u stopu tajanst-
vena i gustim šumamam obrasla 
brda, iznad kojih visoko u nebo 
strše vrhovi planina, a ispod njih 
i šuma prostrane, malo zatalasane 
travnate ravnice, u čiji tepih su 
utkani zavojiti vodotoci brojnih 
rijeka i potoka. S lijeve strane uske 
asfaltne ceste, koja ide kroz Park, 
ljeska se modrikasto jezero. Na 
njegovim obalama ogoljela, kao 
kreda bijela stabla nekad moćne, 
zelene šume, koja su povaljana 
na travnatu zemlju, liče na neke 
pogubljene, gole golcate kao kreda 
bijele divove. 
Pomišljam: sigurno je prošle ili 
neke još ranije godine bio veliki 
požar, ili su zbog pljuskovitih kiša 
i naglih topljenja snjegova bile 
poplave pa potopile šume. Takvih 
prizora ima mnogo na našem putu 
do turističkog gradića na granici 
države Wayoming i Ajdaho, kojem 
je ime West Yellowstone. Kasnije 
nam je jedan šumar objasnio kako 
su to posljedice šumskih požara. 
Ali njih niko ne gasi jer je u Yel-
lowstone parku sveto pravilo da 
čovjek ne smije uplitati prste u 
poslove majke prirode. Ako je 
požar zbog munja ili bilo kojeg 
drugog razloga – pusti neka 
šume gore. Jer na mjesto starih, 
istrošenih stabala, već nakon par 
godina izbijaju nove mladice, nove 
zdrave šume, iz velikih sjemenki 
otpornih na požare.
Susrećemo mala stada bufala i 
oveće grupe jelena koji pasu sočnu 
travu uz obale rijeke i jezera. U 
jednom trenutku, probijajući se 
kanjonom planinske rijeke pored 
njenog pjenušavog vodopada, vi-
dimo na strmini, iza jednog sta-
bla, velikog crnog medvjeda kako 
osmatra stado jelena u uvali ispod 
šumice. Kad se jeleni približiše, 
medvjed skoči iz zasjede i dade se 
u galop za stadom. Ali te životinje 
su spretne u šumskim trkama i 
lako mu pobjegoše.
16. juli, 1999.
Evo nas na Velikom gejziru 
kojeg nazivaju Great Faithful, 
što bi se moglo prevesti kao ve-
liki pravovjernik... Svakih deve-
deset minuta iz zemlje obrubljene 
šumom šikne od pedeset do sto 
metara u visine vrela para. To traje 
nekoliko minuta pa se Veliki gejzir 
ponovo smiri, kao da nije ništa 
bilo. Takvih vrelih izvora vode 
i pare ima na području Yellow-
stone-a oko deset hiljada.
Turističke knjige objašnjavaju 
da ti gejziri nastaju u dubokim 
stjenovitim rupčagama, u koje se 
slijevaju vode od kiša i snjegova. 
Kamena dna tih špilja stalno griju 
podzemne usijane magme, na du-
binama od nekoliko kilometara. 
Kad se slivene vode pregriju, nas-
taju vrele pare koje, kad dostignu 
određeni pritisak, jednostavno 
eksplodiraju i šiknu, zajedno sa 
vodom, prema nebu. Na tom 
području, koje  stalno, zajedno sa 
pločom Sjeverne i Južne Amerike, 
klizi površinom usijane magme, 
prije 650.000 godina eksplodirao je 
jedan iz dugačke serije takozvanih 
super vulkana. To su oni vulkani 
čija magma vrije ispod vrlo čvrstih 
krovnih stjenovitih naslaga nasta-
lih nakon vulkana. Otpornost tih 
krovnih stijena stotinu puta je jača 
nego kod običnih vulkana. Tako do 
erupcije lave dolazi kad podzemni 
pritisak dostigne strahovitu nape-
tost. U jednom trenutku usijani 
plinovi magme jednostavno pro-
biju taj pokrivač, uz strahovitu ek-
sploziju. Posljednji takav vulkan, 
od prije više od šest stotina hiljada 
godina, izbacio je lavinu u nebeske 
visine i preko trideset kilometara. 
Vulkansko grotlo je bilo veličine 
pedeset milja u prečniku, a  usi-
jano kamenje i pijesak sa pepelom 
razletjelo se okolo u prečniku od 
pet stotina milja. 
Jedan vodič nam objašnjava da je 
došlo vrijeme za novu eksploziju 
tog podzemnog vatrenog diva, koja 
se ritmički javlja svakih 600.000 
godina. Od tih riječi prođe nam 
niz kičmu drhtavica strave: šta ako 
mega-vulkan eksplodira u tom 
trenutku, dok su oko gejzira, za-
jedno sa nama, okupljene desetine 
turista željnih prirodnih senzaci-
ja? Odjednom osjetismo nagon 
da se što prije odmaknemo, što 
dalje od Yellowstone-a. Ulazimo 
u automobil i krećemo u pravcu 
našeg odredišta, grada West Yel-
lowstone, da se malo udaljimo od 
neposredne opasnosti. Kao da bi 
nas to spasilo!
Kraj juna 2008. godine
Obilazimo malo poluostrvo u 
Zaljevu san Franciska, ispod ko-
muna Okland i Albani. To polu-
ostrvo je nastalo nasipanjem u 
morsku vodu kamenja, armiranih 
cementnih blokova, dijelova 
vagona, raznih uništenih mašina, 
mermera i kamenih blokova 
građevina, nastalih nakon rušenja 
zgrada i nebodera San Franciska u 
razornom zemljotresu. Svud oko 
nas neobične i zastrašujuće skulp-
ture kipara, liče na aveti u ljud-
skom obliku, napravljene od osta-
taka željeza, žica, čeličnih dijelova 
zgrada i fabrika, plehova itd. Tu 
su nekoliko godina velikim kami-
onima dovlačeni ostaci srušenih 
objekata San Franciska da bi 
čovjek napravio vidljiv spomenik 
katastrofi koja je gotovo sasvim 
zbrisala i sagorjela raskošni i kit-
njasti grad uz obale Pacifika.
Osamnaestog aprila 1906. go-
dine, uz svečanost otvaranja nove 
monumentalne zgrade pozorišta i 
opere u San Francisku, područje je 
pogođeno razornim zemljotresom. 
Uz strašnu buku i lomljavu zgrade 
su se obrušavale na tlo poput kula 
od karata. Polomljeni su uređaji 
i cijevi za snabdijevanje prirod-
nim gasom, koji se zapalio. Grad 
se uskoro pretvorio u ogromno 
vatreno ognjište. Zbog lomljenja 
vodovodnih cijevi nije bilo vode 
za gašenje vatrene stihije. Nekom 
oficiru je palo na pamet da vojska 
postavi dinamit oko područja u 
plamenu i da ga aktivira. Računalo 
se da će vazdušni pritisak eksploz-
ija zaustaviti požar. Ali, avaj: na-
kon eksplozije navodno zaštitnog 
dinamita oganj je postao pravi 
pakleni. 
Tako je veći dio San Franciska 
gotovo sravnjem sa zemljom. Ali 
poslije zemljotresa čovjek se dao 
na posao i velegrad je obnovljen 
postavši u novom izdanju još ljepši 
i raskošniji. Inače tlo Sjeverne i 
Južne Amerike predstavlja jednu 
ogromnu čvrstu ploču zemljine 
kore. Druga ploča je smještena 
ispod površine Pacifika. Te dvije 
plohe naliježu jedna na drugu, 
pritiskuju se rubovima snagom od 
nepreglednog broja milijardi tona. 
Kad se dodirnu i taru veličinom 
par milimetara, nastaju razorni 
zemljotresi. Zbog toga i u San 
Francisku strahuju od novog tren-
ja tih ploča i novog razornog zem-
ljotresa. To su te nezaustavljive 
prirodne sile koje čovjek naziva 
katastrofama. Ali za stihiju je to 
normalan proces stalnih kretanja i 
razvoja Svemira i nebeskih tijela. 
31. mart, 2009.
Predsjedniče Barak Obama, nije ti 
nimalo lahko! 
Čitam tekstove sa web stranica In-
terneta, iza kojih stoje konzerva-
tivni republikanci, sve same prigo-
vore, negacije pa i teške optužbe na 
račun novog šefa Država. I dalje 
razni zavatreni autori pišu: Obama 
je okorjeli ljevičar, ruši temelje 
američkog kapitalizma i uvodi 
opasne elemente socijalizma! Nje-
govi budžetski troškovi unazadiće 
zemlju tokom cijele naredne de-
cenije. Zadužuje državu trilionima 
dolara na račun opšteg zdravst-
venog osiguranja, podizanja stan-
darda obrazovanja, plaćanjem gu-
bitaka banaka i kompanija, pa će ta 
zaduženja podmirivati naši unuci 
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i praunuci. Umjesto da svaka stara gen-
eracija ostavlja novoj u miraz povećanu 
proizvodnju, veće zalihe novca i bolji 
život, Barakova politika će im zavještati 
niži standard... Na Internetu je iznebušio 
veliki plakat protivnika Obame u kojem 
upozoravaju narod da će 18. oktobra ove 
godine doći do financijske katastrofe kao 
posljedice neodgovornih troškarenja no-
vog predsjednika. Maltene, prognoziraju 
konzervativci, slijedi ekonomka propast 
Amerike! Očekuju se, u to vrijeme, ve-
liki socijalni protesti i nemiri. Direkcija 
unutrašnje bezbjednosti, armija i policija 
tajno se pripremaju za taj bunt kako bi ga 
na vrijeme spriječili!
Eto toliko. Protivnici Obame ocjenjuju 
ga negativnim ocjenama iako je na novoj 
poziciji tek tri mjeseca. Ne mogu da se 
pomire sa činjenicom da se u SAD nešto 
duboko mijenja, da konzervatizam gubi 
tlo pod nogama, da slobodnomisleći lib-
erali, i oni koji su za opšte unapređenje 
životnih uslova širokih narodnih masa, 
zauzimaju sve širi društveni teren...
2.april,  2009.
Pratim televizijske slike o sastanku šefova 
država i vlada dvadeset najbogatijih ze-
malja svijeta u Londonu. Glavna tačka 
dnevnog reda: kako zajedničkim akcijama 
prevazići globalnu svjetsku ekonomsko-
financijsku krizu. Ova kriza, kao i ona iz 
daleke 1929. godine, također spada u ze-
maljske katastrofe. Jer odjednom se opšte 
blagostanje pretvara u nesigurnost, finan-
cijsku propast na hiljade institucija i kom-
panija i siromaštvo miliona i miliona ljudi 
svijeta. Za razliku od prirodnih katastrofa 
gdje su uzroci proučeni i poznati, u sferi 
novčanih tokova, proizvodnje i potrošnje, 
kao da sve ostaje tajnovito i nepoznato. Još 
ni jedan ekspert za ekonomiju nije naveo 
osnovne uzroke sadašnje krize. U čiji su 
se veliki, teško razmrsivi čvor upleli brzi, 
nekontrolisani razvoj i trka za što većom 
proizvodnjom, ulaganje investicionih 
sredstava u rizične poduhvate, bez analize 
da li će donijeti profit. Tu je najizraženiji 
faktor kojeg je teško predvidjeti pogotovo 
mjeriti: nezajažljivost prirode čovjeka koji 
hoće da se obogati preko noći, pošteno 
ili nepošteno – nije važno! Prevarama i 
manipulacijama pogoduju nedostatak 
strogih normi i kontrola poslovanja i 
trošenja banaka, osiguravajućih društava, 
internacionalnih kompanija itd, čiji direk-
tori i šefovi primaju godišnje po tri, četiti 
pa i deset miliona dolara plaće. Upor-
edo s time troše se bez računica prirodne 
sirovine – rude, minerali, nafta, drvo itd – 
što sve više narušava prirodnu ravnotežu 
od koje zavisi normalni život na našoj 
Planeti. I što je najgore u svom tom obilju 
sve je više siromašnih i gladnih, dok jača 
podebeli sloj super-bogataša. Na zem-
lji danas živi oko sedam milijardi ljudi. 
Polovina od tog broja je na dnu ljestvice 
siromaštva, pogotovo u Africi, na Bliskom 
i Srednjem istoku, u Indiji, Bangladešu i 
Kini. Kako srediti odnose među državama 
da se ujednače uslovi življenja i životni 
standard svih ljudi? Je li takvo nešto 
uopšte moguće kad globalizacija svjetske 
privrede prvenstveno podrazumijeva 
obezbjeđenje uslova da se kapital može 
slobodno ulagati na svim tačkama zem-
ljine lopte uz donošenja profita od kojeg, 
opet, najviše koristi imaju bogataši?
Na TV ekranu slike kako na trgovima i 
ulicama Londona - desetine hiljada prot-
estanata grmi protiv vladavine kapitala i 
najbogatijih zemalja, jer njihova politika 
i praksa ne znači prosperitet za sve, već 
samo za privilegovane.
Pomišljam kako Barak Obama ipak 
nastoji da u Americi preokrene list, da 
poboljša životne uslove najširih narod-
nih masa. Ali upravo to, čini se, najviše 
smeta njegovim protivnicima, koji up-
otrebljavaju isprobanu strategiju da ga 
nazovu socijalistom... A ta riječ bode uši 
svjetske elite jer miriše na ,komunističku 
jednakost. Međutim, sve je to daleko od 
komunizma, riječ je o pravednijim soci-
jalnim rješenjima, koja bi bila osnova da i 
svi građani osjete korist od opšteg razvoja.
Da li će praksa čovječanstva, to grabljen-
je od života što se više može, dovesti do 
katastrofe življenja uopšte, zbog sve većeg 
zagađenja vazduha, pitke vode i zemljinog 
tla – sudbinsko je pitanje opstanka.
10. april, 2009.
Kao da proljeće najzad ipak, i u hladnom 
Čikagu, tjera sa terena posljednje teror-
iste zime, koja je ovog puta imala preoštre 
zube. Nakon skanjivanja od petnaestak 
dana sunce je ipak jutros zablistalo svom 
snagom. Na visokim, gustim krošnjama 
drvoreda u našoj komuni Bensevil, pre-
ma nebu se rastvaraju pupovi behara i 
mladog lišća. Ptice se raspjevale na sve 
četiri strane. Vjeverice veselo skakuću po 
travnjacima i uz stabla, srećne što se više 
ne moraju polugladne boriti za kakvu sje-
menku ispod naslaga snijega.
Šetam spletom ulica i uličica našeg 
komšiluka. Čini mi se da sam bolje up-
oznao prostranstva Kolumbove Amerike, 
putujući njenim državama, nego svoju 
vlastitu okolinu. Zaustavljam se ispred 
jednospratne kuće pri  kraju ulice Žaklin, 
ugledavši starog znanca mister Džona, 
kako grabljama sklanja tek pokošenu pro-
ljetnu travu. Ostario je vidno, leđa mu još 
više pognuta nego lani. Pitam ga gdje mu 
je suprugu, mis Helen? Tugaljivog izraza 
lica objašnjava kako je bole noge od kolje-
na naniže, slabo se kreće. Šta se tu može – 
veli – starost donosi svoje nevolje. Usput 
susrećem komšinicu Megan koja vodi na 
uzicama dva velika psa - hrta, moje stare 
poznanike. Jedan je, vidi se odmah, mlad, 
skakuće kao da ima opruge na nogama. 
Drugi se jedva vuče, zadnja desna noga 
mu nekako mlitavo, uz hramanje, sustiže 
lijevu, koža mu nabrana. Gospođa Megan 
kaže kako je taj drugi, zovu ga Nero, os-
tario. Ima četrnaest godina, što odgovara 
starosti od 98 godina za čovjeka. Operisali 
su mu bubrege i tako produžili život.
Skrećem u aveniji Dolores obrubljenoj vi-
sokim  stablima granatih krošnji koje su 
ozelenile. Eno tamo mister Emilija, bolje 
rečeno sinjor Emilija, porijeklom Talijana. 
Prije dvije godine, ujesen, prišao sam do 
jedne njegove smokve posađene u veliku 
plehanu posudu na dva točka i pažljivo 
osmatrao već zrele plodove.  Emilijo mi 
reče kako je to fig, odnosno smokva, koja 
uspijeva u Italiji na svakom koraku. Pita 
me jesam li kad vidio takvu voćku? Ja 
mu objasnih kako sam porijeklom iz na-
jtoplijeg grada Evrope, iz Mostara, gdje 
smokve niču na svakom koraku. -O, bene, 
bene! - uzvrati komšija na talijanskom. 
-Uberiti smokava koliko hoćete. Ja i žena 
ih ne jedeno, preslatke su, a oboje patimo 
od dijabetisa, šećerne bolesti! Dugo smo 
zatim pričali o ledenim zimama Čikaga i 
toplinama mostarskog i talijanskog juga.
Skrećem ulijevo, preko travnate tratine, 
prema vještačkom jezercetu, na kojem 
se okupljaju divlje patke i guske, gale-
bovi, čaplje i druge ptice koje vole vodu. 
Ugledah uz obalu veliki bijeli obris mog 
labuda. Tu je već treću godinu. Nikad ne 
leti već samo dostojanstveno kruži vo-
dom jezerceta među jatima patkice na 
koje ne osvrće pogled. Zaključio sam da 
mu je povrijeđeno jedno krilo, jer ljeti ne 
ide, zajedno sa bijelom sabraćom, prema 
sjeveru. Postali smo prijatelji jer sam jed-
nom ubrao pregršt svježe trave i pozvao 
ga sebi. On se polako izvukao iz vode i 
starački se gegajući došao do mene i pola-
ko trgao zelene vlati iz moje stisnute šake. 
Od tada smo prisni prijatelji. Jer i sudbine 
su nam zajedničke. On bi htio da odleti 
prema hladnom sjeveru jer mu velike 
vrućine ne prijaju. Ali ne može zbog po-
lomljenog krila. Ja bih htio da sam stalno 
pod toplim nebom Mostara. Ali ne može 
biti tako jer su i meni i drugima, neki zli 
ljudi, polomili krila zanosa i oduzeli za 
svagda topline juga.
8. juli 2008.
U kući Abdulaha - Dule Mesihovića, sina 
Omera i Bobe, u Orindž Kauntiju koji i 
jeste i nije dio Los Andželesa, susrećemo 
i njegovu mladu ženu Vivijen. Uvijek 
nasmijana, zubi biserni, kosa tamna, 
južnjački tip ljepote sa brazilskih prostora. 
Pozivaju nas Asim Babović i žena mu Sara 
da te večeri prenoćimo kod njih. Asim 
je sin Omerove sestre i Pinde Babovića, 
koji je bio jedna od prvih žrtava granati-
ranja Mostara. Njegova supruga Sara iz-
vrsno govori naš jezik, sa hercegovačkim 
naglaskom i finesama. Studira španski 
jezik, ali je duže boravila u Mostaru da 
bi naučila i jezik svog muža - bosan-
ski. I dvoipogodišnji sin Omar razumije 
mnoge naše riječi dok se s njim igramo. 
Asim je izvrstan stručnjak u kompjuter-
skim vještinama i programiranjima i u 
kompaniji u kojoj radi ne mogu zamisliti 
normalni rad bez njegovog nadzora funk-
cionisanja digitalnog sistema.
Sarina majka Karen reče nam kako je 
sredila da sutra uveče zanoćimo u seos-
kim kućama na uzvišicama Orindž Ranča 
koji posjeduju njeni bliski prijatelji. Rado 
prihvatamo taj izazovni poziv. Do onih 
seoskih kuća vode uske staze između 
gustih zasada stabala narandži, okićenih 
hiljadama za berbu prispjelih plodova. 
Vazduh je pun opojnih mirisa eteričnih 
ulja južnog voća. 
Sobe za spavanje podsjećaju na hotelske, 
a tu su i sve ostale potrepštine i uređaji 
za svakodnevni život. Vlasnici su jedan 
američki bračni par u penziji. On je bio 
inženjer za izgradnju sportskih objeka-
ta za tenis, golf i slično, ona inženjer za 
uređenje biološkog okoliša. Oboje su pre-
davali na univerzitetu u državi Viskon-
sin. Ranč je on naslijedio od oca, ali ga je 
dobro proširio i uredio. Sada borave na 
brežuljku pokrivenom gustim krošnjama 
narandžinih stabala i uživaju kasne go-
dine u prelijepoj prirodi kalifornijskog 
juga. Razgovaramo o sudbini Bosne i 
Hercegovine i našim ličnim stradanjima 
na Balkanu i snalaženjima na tlu SAD. Is-
postavilo se da vlasnici plantaže  poznaju 
te događaje, ali kao i svi ostali Amerikanci 
površno i okruglo. I dok pun mjesec pro-
siplje pozlaćenu prašinu po buketima 
gustih krošnji narandži, sjećam se sa 
tugom sličnih plantaža u Delti Neretve. 
Nekad sam o njima pisao za Oslobođenje, 
kao o bogatstvu naše zemlje – Jugoslavije. 
One su sada u tuđoj državi – u Hrvatskoj, 
potrebna je viza da pređem tih pedesetak 
kilometara od Mostara do delte Neretve. 
O sudbino, surove su, počesto, tvoje ćudi 
i nestašne igre! 
Ove u Kaliforniji ne mogu, također, da 
smatram našim, jer su na tlu američke 
države koja nas je usvojila. Rekoh nešto u 
tom smislu našim domaćinima. Oni bez 
riječi klimaju glavom. 
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Inicijator okupljanja bila je Ipetova ses-
tra Gordana Ivandić, muzički saradnik 
na Federalnoj televiziji, a sjećanje na 
velikog bubnjara snimala je i filmska 
ekipa iz Austrije i Hrvatske koja radi 
film o Ivandiću. 
Uz muziku „Bijelog dugmeta”, oko Ip-
etovih slika postavljenih na bubnjeve 
okupili su se njegovi prijatelji: Kor-
nelije Kovač, Nele Karajlić i Spara-
valo, Dragoljub Đuričić, Kemal Mon-
teno, Perica Stojanović, bivši bubnjar 
„Vatrenog poljupca”, Oliver Mandić, 
grupa „Riblja čorba”, Gane Pecikoza… 
Od članova „Dugmeta” došao je samo 
Milić Vukašinović. Uz piće i sarajevske 
ćevape evocirali su uspomene na Ip-
eta… 
Govoreći o njegovoj nesvakidašnjoj en-
ergiji, Peca Popović, novinar, ispričao 
je: 
- Bio je neosedlan, nesputan. Na njemu 
su se velika kola slomila 78. godine 
(hapšenje zbog narkotika) i iz tog ude-
sa nikada nije izašao. Eto, trenutak je 
tražio da neko bude žrtva, a prst je bio 
na njemu. 
- Milić Vukašinović je šaljivo govorio 
o njihovim zajedničkim avanturama, a 
Gordana Ivandić je dirljivo ispričala: 
- Pamtim ga kao najboljeg brata na 
svetu. Bio je moj zaštitnik, bio mi je 
kolega. Imali smo jedan specifičan od-
nos pun poštovanja. 
Nikada nije opsovao u mom prisustvu, 
a izbegavao je i da zapali cigaretu preda 
mnom. 
Ona je istakla da bi bilo lepo da se 
ovakva okupljanja održavaju i za Lazu 
Ristovskog, Milana Mladenovića i os-
tale umetnike koji nisu više sa nama, 
jer će samo tako ostati besmrtni.
Oko pet hiljada fanova došlo je da vidi 
svog idola, trenutno najpopularnijeg 
pjevača turbo folka Mileta Kitića. Mile 
je kao pravi profesionalac, i pored toga 
što je Beogradska arena bila polupraz-
na, dao sve od sebe da atmosfera bude 
na zavidnom nivou. Kao što je i bilo 
očekivano, Mile je koncert započeo 
svojim velikim hitom „Kraljica Tro-
toara“.
Jednostavno uređenu scenu ukrasile su 
„Grand“ igračice ali i živopisan Kitićev 
crni komplet ukrašen swarovski kristal-
ima.  Publika je za vrijeme koncerta bila 
u transu i od prve do poslednje numere 
horski pjevala sa folk zvjezdom. Među 
specijalnim gostima našli su se Don-
na Ares, Sinan Sakić, Šerif Konjević 
i Vesna i Đole „Đogani“ koji su sa 
domaćinom večeri izveli svoj veliki hit 
„Četiri strane sveta“. Pored velikog broja 
fanova, u publici su viđene i brojne Mi-
letove kolege. Među prvima je pristigla 
pjevačica Goga Sekulić sa društvom, 
a za njom i Saša Matić, Vanesa Šokčić 
i Branka Sovrlić. Svesrdnu podršku 
Kitiću pružila je i Indira Radić, koja 
je na koncertu uživala u društvu svog 
menadžera i izabranika Raleta. Poslije 
puna tri sata svirke i nekoliko biseva 
Mile se oprostio od publike i slavlje 
nastavio u intimnijoj atmosferi hotela 
„In“. Marta Savić proslavila je svoj 43. 
rođendan na koncertu svog supruga. 
U društvu većeg broja prijatelja, folk 
pjevačica je zauzela jednu od loža i 




Povodom 15-godišnjice tragične 
smrti Ipeta Ivandića, bubnjara 
„Bijelog dugmeta”, u beograd-
skom klubu „Čorba kafe”, koji 
drži Bora Đorđević, okupili su 







Šef delegacije bh. tima na Euro-
songu Dejan Kukrić ne sumnja 
u dobar plasman pjesme “Bistra 
voda”, ali se nada pobjedi. Grupa 
Regina ovih dana važi za favorita, 
budući da se penju prema vrhu na 
kladionicama, anketama i listama.
Nakon što je održana prva proba 
nastupa naše zemlje u ovom na-
jgledanijem muzičkom programu, 
Regina je dospjela na 3. mjesto 
kladionica, a i dalje drže prvo 
mjesto ankete koju provodi na-
jpoznatiji eurovizijski web portal 
esctoday.com.
Uz predstavnike BiH, takmičit 
će se Crna Gora, Češka, Belgija, 
Bjelorusija, Švedska, Armenija, 
Andora, Švicarska, Turska, Izrael, 
Bugarska, Island, Makedonija, Ru-
munija, Finska, Portugal i Malta. 
Eurosong 2009 održava se od 12. 
do 16. maja u Moskvi, a na njemu 
učestvuju 42 zemlje. Po 10 zemalja 





Ukoliko se Regina plasira u 
finale, BHRT 16. maja 2009. 
organizira uključenje sa 
Trga u Moskvi, kada će Laka 
prezentirati poene bh. 
televotinga i žirija
Čola je boravio u studiju producen-
ta Voje Aralice s kojim već snima 
prve demo melodije. Na zadnjim 
albumima pjevačka zvijezda se sve 
više okušavao kao autor, pa je ovaj 
put s Aralicom radio na desetak 
svojih melodija za koje još nisu 
izabrani tekstovi. 
Naravno, rano je govoriti o tome 
kakav će biti nasljednik mega 
uspješnog “Zavičaja” i koji će još 
autori na njemu raditi, ali za Čolu je 
važno da je počeo o njemu ozbiljno 
razmišljati. 
Zdravko je održao koncert u velikoj 
„Areni” u Zenici, gdje je desetak 
hiljada ljudi uživalo u njegovim sta-
rim i novim pjesmama. Ovaj kon-
cert bio je uvertira za Pariz i spek-
takl priređen u prestižnoj dvorani 
„Olimpija”. U „Olimpiji” sviraju 
isključivo najveća imena moderne 
muzike i taj elitni prostor mogu 
da iznajme samo oni muzičari koje 
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Mlada mama i folk pjevačica, Ana Kokić, je nedavno u emisiji “Ami G 
Show” promovisala svoju novu pjesmu pod nazivom “Letnja šema”. 
Pjesma je brzog i dinamičnog ritma i obećava da će postati hit ovoga ljeta. 
Poslije vjenčanja i porođaja, popularna folkerka svojim grandioznim pov-
ratkom još jednom je dokazala svoje visoko postolje na estradnom nebu. 
- Radujem se što nastavljam sa radom posle kraće pauze. Nadam se da će 
se pesma dopasti publici te da ćemo se uskoro viđati na mojim sljedećim 
nastupima - rekla se Ana. 
Ana Kokić
“Letnja šema”
HACKING LAW PRACTICE, LLC
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Video spot “Ispočetka...” će na veoma 
originalan način ujediniti Dinu Mer-
lina sa svojom publikom. Naime, u re-
alizaciji samog spota učestvuje veliki 
broj fanova ovog umjetnika, u formi 
primjerenoj eri u kojoj živimo – putem 
interneta.  S obzirom da se fanovi Dine 
Merlina broje stotinama hiljada, um-
jetnik  je odlučio da im se zahvali na 
neobičan i lijep način. Na oficijelnoj 
web stranici www.dinomerlin.net  post-
avljena je anketa kroz koju će se saznati 
koje je muško i žensko ime najzastu-
pljenije među Merlinovom brojnom 
publikom. Imena koja budu prijavljena 
u najvećem broju, zauzimat će počasno 
mjesto u novom video spotu za pjesmu 
“Ispočetka”. 
Koncept, ideju i produkciju video spota 
potpisuje kreativna agencija Werk iz 
Švedske.
Dino Merlin se trenutno nalazi u SAD, 
gdje će održati nekoliko velikih kon-
cerata. Mjesec maj će za umjetnika biti 
posebno intenzivan, s obzirom da ga, 
osim finalizacije spota, očekuje veliki 
koncert u Štutgartu , te nastupi u Aus-
traliji u drugoj polovici mjeseca.
Dino Merlin
Pošalji i ti svoje ime
Sa koncertima će početi tek kada 
Bregović završi sa operacijom kičme. 
Naime, operacija mu je ponovo 
odložena, te je umjesto za jun zakazana 
za 1. oktobar. 
- Brega i ja smo postali veoma dobri pri-
jatelji. Kada smo pravili album „Zdravo 
Marijo”, bilo nam je zaista super, on je 
bio dobar domaćin i lijepo smo se pro-
vodili. Ovo mi je bila jedna od najljepših 
saradnji, tako da to mora da se ponovi. 
Otkriću vam da smo za sada počeli da 
mislimo o novom albumu - otkrila je 
nedavno naglašavajući da će osim albu-
ma njih dvoje snimiti i film o njihovoj 
saradnji, dokumentarac o nastajanju 
albuma „Zdravo Marijo”, te da nije 
isključeno da će nastupati zajedno.
Na jesen
Brega i Seve zajedno
Goran Bregović i seksepilna pjevačica Severina Vučković 
namjeravaju ove jeseni da održe zajedničku muzičku turneju 
u svim zemljama bivše Jugoslavije
Edo Maajka sa spotom “Sve pro-
lazi” najavljuje nastavak promocije 
albuma “Balkansko a naše”. Za ovaj 
CD Edo tvrdi kako još uvijek nije 
dovoljno iscrpljen sa singlovima 
te predstavlja spot za pjesmu koja 
je zajedničko djelo s T.B.F.-ovcem 
Sašom Antićem. 
- To je pjesma nastala na jednom 
od najstarijih Kooladeovih bitova. 
Taj bit je trebao biti na svakom od 
mojih albuma, ali nikada nisam us-
pio napisati tekst za njega i sada sam 
miran. Saša Antić je u posljednji čas 
sklepao refren. Znam da se ta stvar 
Saletu svidjela jer sam mu je puštao 
davno i on je uradio odličan posao 
i digao stvar sa svojim rimama na 
novi, bolji nivo - rekao je Edo Maa-
jka. 
Spot je sniman pet dana na ri-
jeci Savi, tačnije na lokacijama u 
Orašju, Zagrebu i Županji. Režiju 
potpisuje Tomislav Šango, a direk-
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kultura
Knjiga “Dželati naroda mog” je inače do 
sada jedinstvena publikacija o najvećim 
ratnim zločincima i zločinima nad 
Bošnjacima tokom agresije i genocida 
u periodu 1992-1995.godina. 
-Vrijednost ove knjige je u tome što je 
Avdo Huseinović u njoj spomenuo na 
hiljade imena koja se inače rijetko ili 
nikako spominju. 
Ja sam naprosto zanijemila kad sam 
čitala priču o Foči i silovanju naših ses-
tara u ovom gradu. Pročitala sam skoro 
svu domaću i stranu literaturu koja je 
objavljena na temu zločina i rata u BiH, 
ali ovakvo detaljnu nisam - rekla je u 
svom izlaganju Esma Palić, supruga 
otetog komandanta Žepe pukovnika 
Avde Palića.
Sarajevski pjesnik Sead Zubanović je u 
svom nadahnutom pjesničkom govoru 
rekao: 
- Bošnjaci nemaju pravo više da budu 
žrtve. Srbija kroz historiju izvozi 
mržnju, a ta bolest je neizlječiva. Sadržaj 
ove knjige jeste gorak, ali poznato je da 
najgorči lijekovi najbolje liječe. 
Djela Avde Huseinovića, prvo film 
Vanzemaljci iznad Sarajeva, a sada i ova 
knjiga, spašavaju živote naše nerođene 
djece. 
Čovjek koji je i sam preživio strahote 
vogoščanskih logora Eset Muračević, 
inače jedan od recenzenata knjige, 
poručio je da hrabrost pojedinih auto-
ra među koje spada i Avdo Huseinović 
svojim predanim radom na skupljanju 
dokumentacije o zločinima i zločincima 
prosto ne da mira zločincima, te ih kao 
kamenčić u cipeli neprestano iritira i 
topi njihovo “herojstvo”. 
Ruši im miran san, a u srca useljava 
strah od saznanja da će, kad tad, ipak 
morati stati pred sud pravde i za ned-
jela koja počiniše položiti račune. 
Sam autor Avdo Huseinović je pričao 
kako ga je najviše interesovala geneza 
zločinca, te da nikad neće shvatiti, 
zbog čega su Bošnjake ubijali ljudi 
kojima su sestre udate za Bošnjake, 
koji su oženjeni Bošnjakinjama, kojima 
su najbolji drugovi iz djetinjstva bili 
Bošnjaci, te da ne može nikada shvatiti 
ovodunjalučku pravdu u kojoj jedan 
zločinac poput Dragana Nikolića Jen-
kija iz Vlasenice, u Haagu dobije 20 go-
dina zatvora za 500 ubijenih u logoru 
Sušica, što iznosi 14 dana po ubijenom 
Bošnjaku. 
Huseinović je prisutnima prezentovao 
i neke od fotografija iz knjige, među 
kojima su šokantne slike Zekire Begić 
iz Suhe kod Bratunca, koja je ubijena 
u osmom mjesecu trudnoće, cijelu 
salu natjerale na jecaje i plač, kao i fo-
tografije mučenja otetih Bošnjaka iz 
Sjeverina koje je prije nego što ih je 
pobio, u hotelu Vilina vlas u Višegradu 
slikao prilikom mučenja, monstrum 
Milan Lukić. 
Također, jedna od najemotivnijih 
tačaka promocije bio je muzički nastup, 
popularnog sarajevskog kantatutora 
Eldina Huseinbegovića koji je otpjevao 
pjesmu, čiji stihovi glase: 
“Svi tvoji šehidi, šalju ti amanet, 
nemoj nama Bosno predavati rahmet, 
ako si još uvijek kao što si bila, 
ako se zauvijek nisi probudila”. 
Na kraju se prisutnima obratio Amor 
Mašović, predsjednik Instituta za 
traženje nestalih BiH koji se zahvalio 
Avdi na ovom kako je nazvao “remek 
djelu” i dodao:
- Ova knjiga je opomena našoj djeci, 
ali i djeci zločinaca da znaju šta su im 
očevi radili. Vrijednost Avdinog djela 
je u tome što se on ne plaši da zločince 
nazove pravim imenima 
-Za knjigom “Dželati naroda mog” je 
prava pomama već dva dana nakon 
njenog puštanja u prodaju. Zovu ljudi 
sa svih meridijana i raspituje se kako 
doći do nje. Obećavamo da ćemo se 
potruditi da je distribuiramo na sva 
mjesta na svijetu gdje žive naši ljudi, 
željni istine o sebi. 
Također, knjiga je promovirana i u 
sklopu ovogodišnjeg Sajma knjige u 
Sarajevu. Mislim da će se do kraja go-
dine pojaviti i na engleskom jeziku 
– rekao je Edo Hadrović, predsjednik 
Udruženja za zaštitu historijskih vri-
jednosti “HABER” iz Sarajeva, koje je 
izdavač ove publikacije.
Rekordna posjeta na promociji knjige “Dželati naroda mog” 
Bošnjaci više nemaju
pravo da budu žrtve
Mnogi česti posjetioci promo-
cija knjiga, ne pamte da je u 
poslijeratnom periodu neka 
promocija okupila više svijeta 
u Sarajevu, kao što se to de-
silo prilikom promocije knjige 
“Dželati naroda mog” autora 
Avde Huseinovića u Domu 
mladih u Skenderiji
U povodu Dana džamija 
i u okviru manifestacije 
“Dani mevluda i zikra 
2009” u Mostaru je promov-
isana fotomonografija pod 
nazivom “Mostarske 
džamije”
Fotomonografija je opremljena sa 
preko 700 fotografija iz različitih 
historijskih epoha, s posebnim 
akcentom na period destrukcije u 
posljednjem ratu. Knjigu su pro-
movisali direktor Centra za is-
lamsku arhitekturu Kemal Zukić, 
mostarski muftija Seid ef. Smajkić 
i prof. Enes Ratkušić. 
Fotomonografiju “Mostar-
ske džamije” potpisuju Hasan 
Eminović i Salih Trbonja, a izdavač 
je Medžlis IZ Mostar. 
Na promociji je istaknuto kako 
su autori bez kompleksa koristili 
sve relevantne podatke prethod-
nih istraživača te detaljno obradili 
svih 39 mostarskih džamija koje su 
nekad postojale u gradu.
Fotomonografija će, kako je rečeno, 
biti vrlo korisna za sve buduće 
istraživače, kako za stručnjake, jed-
nako tako i za amatere i ljubitelje 
bosansko-muslimanske baštine.
Sadržaj fotomonografija sa 256 
stranica obuhvata svaki vjerski ob-
jekat kao zasebnu cjelinu. Posebno 
poglavlje ove fotomonografije čine 
“Nestale džamije” koje je, zbog ur-
banog razvoja Mostara, nemoguće 
obnoviti, što daje posebnu dimen-
ziju i priskrbljuje poseban senti-
ment ovoj knjizi.
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U prepunoj Gradskoj galeriji u Bihaću 
koordinator za obrazovanje, kulturu, 
vjeru i nevladin sektor u općini Bihać 
prof. Jasmin Hošić u ime gradonačelnika 
Bihaća mr. Hamdije Lipovače otvorio je 
izložbu. Otvorenju izložbe su prisus-
tvovali predstavnici općinske i kan-
tonalne vlasti, te predstavnici Islam-
ske zajednice i Islamskog pedagoškog 
fakulteta u Bihaću.
Izlagači na ovoj izložbi su: Prof. dr. 
Ćazim Hadžuimejlić– tradicionalna ka-
ligrafija, Rašid Edib Huseinagić – tradi-
cionalna kaligrafija, Ebru umjetnost, 
Mirsad Mirza Smajović – moderni stil 
izrade levhi, Sinanudin Ebu Muhamed 
Bajrić – tradicionalno pismo moderan 
stil, Senahid Makić – duborez, Adil 
Jusić – pirogravura, Amir Al-Zubi – 
stripovi na arebici i Derviš Hošić – ulje 
na platnu. 
Nakon svečanog otvorenja izložbe 
prisutni i drugi pristigli građani su se 
uputili na Islamski pedagoški fakultet 
gdje je održana javna tribina na temu: 
„Kaligrafija u praksi“. Na tribini su gov-
orili prof. dr. Ćazim Hadžimejlić, koji se 
osvrnuo na značaj islamsko-arapske ka-
ligrafije u svjetskoj umjetnosti, u islamu 
i u svakodnevnom životu. Nakon toga 
je Rašid Huseinagić dodao šlag na tortu 
time što je predstavio osnovna sredstva 
i pomagala za kaligrafiju i objasnio neke 
zanimljive detalje u pisanju kaligrafije.
Bosanskohercegovačka rediteljica Aida 
Begić za igrani film “Snijeg” dobila na-
gradu “Novi reditelji” na 52. San Fran-
cisco internacionalnom filmskom fes-
tivalu. U oficijelnoj selekciji Festivala 
našlo se jedanaest filmova, a tročlani 
žiri su činili Anne Hubbell, Barry Jen-




Gradska galerija u Bihaću postala je bogatija za još jedno 
umjetničko iskustvo. Po prvi put, u organizaciji udruženja Život iz 
Bihaća, njene obnovljene prostorije odišu ljepotom i sjajem 
islamsko-arapske kaligrafije
San Francisco
Aida Begić dobila 
nagradu “Novi reditelji”
Radi se o projektu koji mladim tal-
entiranim filmskim stvaraocima, 
učesnicima Sarajevo Talent Cam-
pusa, obrazovnog projekta Sarajevo 
Film Festivala, omogućuje snimanje 
kratkometražnih filmova.
Film “Muzej pokidanih veza”, u 
kojem uloge tumače Manca Dor-
rer iz Slovenije i Boris Ler iz BiH, a 
direktor fotografije je Erol Zubčević, 
prati priču djevojke Ane i njenu 
promjenu osjećanja uzrokovanu 
skorašnjim prekidom ljubavne veze. 
Ana je na odmoru u Sarajevu gdje 
se upravo otvara Muzej pokidanih 
veza koji izlaže eksponate, darovane 
predmete koji anonimne darovatelje 
podsjećaju na prošle veze. Odlučila 
je da je muzej najbolje mjesto za 
njenog medvjedića - jedini predmet 
koji je ostao iz prošle veze, te u tome 
vidi svoju šansu da napokon prošlost 
ostavi iza sebe. Međutim, pronalazak 
muzeja se postavlja kao zadatak, koji 
je mnogo teže ostvariti nego bilo šta 
drugo.
Nakon ovog slijedi i snimanje ostala 
četiri projekta: “Oslobođenje u 26 
slika”, čiju ekipu čine reditelji i sce-
naristi Ivan Ramljak i Marko Škobalj 
iz Hrvatske, producent Orkan Bay-
ram iz Turske i glumci Edis Livnjak 
iz BiH i Anđela Ramljak iz Hrvatske; 
“Ružičasta rijeka”, grčkog reditelja 
Zachariasa Mavroeidisa i scenar-
iste Ivora Martinića iz Hrvatske, 
producenta Arbena Zharkua sa Ko-
sova, a glavnu žensku ulogu tumači 
Romina Vitasović iz Hrvatske; 
“Žena u ljubičastom”, bh. reditelja 
Igora Drljače, za kojeg scenarij uz 
Drljaču potpisuje i Hrvoje Župarić 
iz Hrvatske, producent je Orkan 
Bayram iz Turske, a glavnu žensku 
ulogu tumači Mediha Musliović iz 
BiH; “Čekanje” Daniela Beresa iz 
Mađarske i scenariste Zachariasa 
Mavroeidisa iz Grčke, dok će u fil-
mu igrati Ivana Popović i Nebojša 
Đorđević iz Srbije.
Pet kratkometražnih filmova iz pro-
jekta Sarajevo grad filma 2009. svoju 
premijeru doživjet će u okviru 15. 
Sarajevo Film Festivala.
Sarajevo grad filma 2009.





filma “Muzej pokidanih veza” 
rumunske rediteljke i scenaristice 
Iulie Rugine, započela je realizacija 
projekta Sarajevo grad filma 2009. 
zdravlje dijaspora
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Je li voćni sok jednako dobar kao ci-
jelo voće? 
Ne, osim ako ga sami pripremite, os-
tavite sva vlakna unutra i odmah ga 
popijete. Proizvođači komercijalnih 
voćnih sokova zanemaruju sve ono 
dobro. Zgnječe, a zatim zagriju sok da 
unište bakterije (pasterizacija), pa ne 
ostaje ništa više od “zašećerene vode”. 
Znači... jedite cijelo voće!
Koja je razlika između soli i natrija? 
Sol je natrij... Naime, sol se sastoji od 
dva elementa - natrija i klora. Upravo 
je natrij u soli taj koji može dovesti do 
zdravstvenih poteškoća o kojima gov-
ore u medijima. U običnoj kuhinjskoj 
soli (natrijevom kloridu - NaCl) udio 
natrija je približno 40%. Preporuka 
odraslim osobama je unošenje ne više 
od 6g soli na dan (2.5g natrija). Dobar 
način smanjivanja unosa soli u orga-
nizam je zamijeniti kuhinjsku sol min-
eralnom morskom soli s malo natrija, iz 
koje ćete također dobiti druge ključne 
minerale kao što su kalijev hidroksid i 
magnezij. 
Koja je razlika između vitamina i 
minerala? 
Vitamini su organske tvari i proizvod 
su živih bića, najčešće biljaka, a tek u 
rijetkim slučajevima životinja ili ljudi, 
ili tvari koje su nekoć bile žive, poput 
ugljena. Svi vitamini su ključni nutri-
jenti jer ih tijelo uglavnom ne može 
samo proizvesti, te ih stoga mora dobiti 
kroz prehranu. Minerali su pak anor-
ganske tvari i nisu svi ključni nutrijenti. 
Vitamine je lakše uništiti toplinom, sv-
jetlom, dugom pohranom, kuhanjem i 
procesima priprave hrane.
Ne mogu kontrolirati svoju želju za 
nečim slatkim. Što mogu učiniti? 
Ne morate se u potpunosti odreći 
slatkiša, samo nađite zdravije alterna-
tive. Također, zapamtite kako je potreb-
no tri do šest sedmica za stvaranje 
i rješavanje navika, tako da vam je 
potrebno strpljenje za izdržiti početni 
“period promjena”. Eksperimentirajte 
sa zamjenskim slatkišima, kao što je 
voće, proteinski prutići i pržene sje-
menke.
Što je važnije - masnoće ili kalorije? 
Gledajte na hranu kao na hranjivo 
gorivo, a ne kao količinu kalorija ili 
masnoća. Ako svjesno odabirete vi-
soko hranjivu hranu i jedete sukladno 
potrebama vašeg organizma za energi-
jom, vaša će vam prehrana biti lakša 
i ugodnija nego ako se usredotočite 
na masnoće i kalorije. Ne zaboravite 
uključiti redovitu umjerenu tjelovježbu 
koja će vam pomoći u izgaranju sprem-
ljenih masti i oblikovanju vašeg tijela. 
Kombinacijom anaerobnih (dizanje 
utega i trening izdržljivosti) i aerobnih 
vježbi (brzo hodanje, trčanje i kružni 
trening) postići ćete maksimalan 
učinak mršavljenja.
Stručnjaci smatraju da se stan ili kuća zbog 
navedenog moraju temeljito očistiti, to jest 
„dealergizirati“, a čišćenje treba početi nar-
avno od hodnika u kojem se nalazi najviše 
polena i prljavštine iz vanjskog svijeta.
Hodnik
- sve prostirke iz hodnika perite jednom 
sedmično, a obuću uvijek izuvajte ispred 
ulaznih vrata,
- očistite stropove od paučine i mrtvih ku-
kaca jer se na paukovim mrežama i uglo-
vima zadržava polen i prašina,
- koristite sintetičke prostirke za pod u hod-
niku jer se one od pamučnih ili vunenih 
vlakana „raj“ za bakterije i gljivice.
Spavaća soba
- detaljno usisajte prašinu ispod kreveta i sa 
svih površina oko kreveta, te obrišite mok-
rom krpom,
- u vrijeme alergija, skinite zavjese i odložite 
pernate jastuke jer oni skupljaju prašinu i 
polen,
-ako imate ljubimca, ni u kom slučaju ga 
ne puštajte u sobu gdje spavate, jer dlaka 
i izlučevine ljubimaca mogu biti uzrok al-
ergija,
- koristite posteljinu koja se može prati na 
visokim temperaturama da bi što manje 
bakterija „preživjelo“ na vašim pokrivačima 
i jastucima.
Ormari
- odjeću pokrijte plastičnim kesama ili ce-
lofanom, a obuću držite podalje od odjeće,
- redovno čistite unutrašnjost ormara,
Kupaonica
- redovno provjeravajte da li u kupaonici 
ima vlage po uglovima,
- perite zastor iznad kade jednom mjesečno, 
te ga mijenjate češće nego što to inače 
činite,
- obavezno prozračujte kupaonicu.
Dnevna soba
- plastificirani ili kožni namještaj uvijek je 
dobra opcija jer se brzo i lako čisti - samo 
mokrom krpom,
- izbacite itisone, laminat i parket mnogo 
manje skupljaju prašinu,
- kućne biljke redovne perite i brišite 
prašinu s njih.
Kuhinja
- sve otvorene kutije s hranom čuvajte na 
hladnom i mračnom mjestu gdje insekti ne 
mogu doći u dodir s njima,
- očistite pločice na podu i zidovima s ja-
kim dezinfekcionim sredstvom jer najviše 
bakterija u cijeloj kući nalazi se upravo oko 
sudopera, frižidera i šporeta,




Najčešća pitanja i odgovori
o zdravoj prehrani
Jeste li ikad željeli saznati razliku između vitamina i minerala ili 
je li popiti čašu voćnog soka jednako dobro kao pojesti cijelo voće? 
Ako jeste, na pravom ste mjestu za pronaći odgovore. Ovaj broj 
odgovaramo na nekoliko najčešćih zdravstvenih i prehrambenih 
pitanja koja čujem svakodnevno
Kako se riješiti alergija
u životnom prostoru
Ljudi često pate od alergija koje su uzrokovane kućnom prašinom, 
bojama, plastikom ili bakterijama koje nastanjuju vlažna uglove u 
kupaonici ili kuhinji. Isto tako, u proljetnim mjesecima, u kućama i 
stanovima se zadržava polen koji ulazi putem otvorenog prozora, te 
dodatno pogoršave simptome onima koji pate od alergija
Devetogodišnja Cara Duncan 
alergična je na metal u bilo kom ob-
liku, ne smije dirati novčiće, brave na 
vratima i automobilima, niti dugmad 
ili kopču na pojasu. U dodiru s meta-
lom, Carina koža puca, a rane i pliko-
vi koji se pritom stvaraju pričinjavaju 
djevojčici velike bolove. Cara u svako 
doba godine mora nositi rukavice.
Ben Ridings, osmogodišnjak, 
alergičan je na sunce u tolikoj mjeri 
da je oslobođen škole u popodnevnoj 
smjeni jer dječak ne smije izlaziti na-
polje dok je sunce visoko na nebu. 
Skoro uvijek nanosi zaštitnu kremu 
s faktorom 60, te nosi odjeću s UV-
zaštitom. Inače, Benova koža otiče, a 
opekotine su nepodnošljive.
Susie Brown, 23-godišnja djevojka 
ima alergiju na kikiriki koja je to-
liko intenzivna da čak i u kontaktu s 
nekim ko je jeo kikiriki ili u prosto-
riji u kojoj ima kikirikija, Susie doživi 
anafilaktički šok. Skoro cijeli život 
Susie je zbog alergije provela u kući, 
a i sad u javnosti mora nositi masku 
preko nosa i usta.
Studentica Kate Bailey alergična je 
na grah od čijeg mirisa kolabira, a 
sa sobom stalno nosi adrenalinsku 
injekcije koje joj pomažu prilikom 
napada.
Također, u Velikoj Britaniji jedna je 
žena primljena u hitnu s nateklim 
licem i usnama da bi se kasnije ot-
krilo da je alergična na lijek kojeg je 
pio njen muž. Naime, nesretna žena 
je alergiju dobila putem poljupca s 
mužem.
Najteži slučaj alergija kod čovjeka 
ubjedljivo ima 13-godišnja Bri-
tanka Laura Weawer koja od ranog 
djetinjstva ima alergiju na skoro 
sve. Od osvježivača zraka, sapuna 
i deterdženata do namirnica od 
životne važnosti, mliječnih proizvoda 
i brašna te nekih vrsta voća i povrća.
Također, Laura je alergična na sve tka-
nine osim pamuka kao i na plastični 
namještaj, a zbog teškog ekcema sva-






kod djece i 
odraslih
Britanski magazin Mir-
ror napravio je listu ljudi 
sa najčudnijim i najtežim 
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Žuta napada 
Iako je svoj pohod na modni svijet 
započela još prošle jeseni, svoju konačnu 
ekspanziju, žuta boja će doživjeti ovog 
proljeća. Pred nama je svakako sezona 
koja će proteći u znaku izražajnih i ve-
selih boja, a to znači da žutu nikako 
nećemo moći zaobići. Bilo da se radi 
o modnim detaljima ili ljetnim halji-
nama, žuta je svakako nova ljubičasta. 
Zato nemojte odustajati ukoliko vam se 
pruži prilika da kupite nešto žuto.
Jeans nikada ne umire 
U jednom trenutku smo pomislili da 
mu prijeti izumiranje, ali nakon velikog 
come-backa svima je jasno – jeans je 
besmrtan! Kada govorimo o njego-
vom povratku u svijet mode, prvenst-
veno mislimo na saradnju modne kuće 
House of Holland i branda Levi’s. Jeans 
se ove sezone nosi izlizan, taman i u 
kombinaciji sa svim drugim odjevnim 
predmetima. Hlače ponovo dobivaju 
svoj klasični oblik sa nešto višim stru-
kom.
Spoj nespojivog 
Sunce i topli dani donose i vesele boje. 
Kao što smo već rekli, žuta je nova 
ljubičasta, a u spektru ljetnih boja de-
finitivno se nalazi i narandžasta. Ovu 
ćete moći kombinovati sa bojama za 
koje ste mislili da nikako ne pristaju 
jedna uz drugu. Odvažite i spojite ne-
spojivo. 
Kratka kosa pobjeđuje 
Sezonu kratkih frizura otvorila je 
Victoria Beckham i pokazala kako 
kratka kosa može biti izuzetno seksi 
i ženstvena. Ovu  sezonu definitivno 
će obilježiti kratke frizure, a modni 
dizajneri sve više biraju manekenke 
koje su se riješile svoje duge kose, što 
znači – kratko je „in“. Ukoliko se ipak 
ne možete odvojiti od svoje duge kose, 
onda je nosite ležerno, lepršave i sa 
blagim valovima.
Modni trendovi za proljeće/ljeto 2009.
Ljeto u žutom
Sunce konačno ponovo sija i nagovještava skori dolazak ljeta . 
Raspoloženje je automatski bolje i svi se želimo srediti i izgle-







lje i Slovenije, 
uživali su u mod-
nim revijama, li-
jepim manekenka-
ma te numerama 




Gordane Zucić, koja je još jednom pokazala 
zašto slovi za jednu od najboljih bh. kreatorki. 
- Drago mi je što sam bila dio ovog modnog 
događaja, a predstavila sam 20 modela visoke i 
nosive mode, koji su inspirirani ljepotom žene. 
Cijela revija imala je svoju priču, od frizura do 
obuće, a pohvale prisutnih najbolji su mi poklon 
- rekla je Zucić. 
Nove kolekcije predstavili su i modna kuće “Ok-
tober” iz Slovenije i njihova poznata dizajnerica 
Maja Ferme.
U zvaničnom izboru lica “Beauty Weekenda” 
takmičilo se po šest djevojaka iz BiH i Slovenije, 
a peteročlani žiri, na čelu sa Lusi Bošer (Lucy 






U kongresnoj dvorani hotela 
“Radon Plaza” u Sarajevu, a u 
organizaciji agencije “Mettropola 
Media”, održan je “Beauty Weekend - 
Večer mode i ljepote” 
Ovo proljeće i ljeto je potpuno u besprijekornom tenu, 
obogaćenom prozračnim nijansama koje puštaju da 
vaš prirodni sjaj dođe do izražaja. Modeli na revijama 
Prade, Eliea Saaba, Allessandra Dell’Acque, imali su 
prirodan izgled lica, minimalan make-up na očima, a 
usne su bile skoro neprimjetne.
Sada je najmoderniji mat izgled kože, pa birajte nem-
asne kreme za lice da ublažite sjaj ili probajte primjer 
koji upija suvišnu masnoću, a nanosi se ispod pod-
loge. Izbjegavajte teške pudere. 
Umjesto njih, kistom nanesite lagani, tekući puder na 
mjesta gdje je potrebno. Ako vas plaši potpuno „goli“ 
izgled, oponašajte njegov efekt koristeći nijanse koje 
sliče tom izgledu.
Bež ili sjenilo boje pijeska izgledaju prekrasno u 
matiranoj varijanti i pomažu u prikrivanju prirodno 
žućkastih vjeđa, dok su nijanse od tople sivo-smeđe, 
preko ružičasto- smeđe do tamno smeđe boje usana 
uvijek u trendu.
Sigurno ste se naježile već pri samoj pomisli, ali možda 
se predomislite nakon što vidite poznatu manekenku 
Agyness Deyn ili trendsetericu Chloë Sevigny u ot-
vorenim sandalama i slatkim čarapicama. 
Posebnu pozornost obratite na kontrast između san-
dala i čarapa koji bi trebao biti što očitiji. 
Nakon što smo ih vidjeli na revijama Anne Sui, Burb-
erry, Prade, John Galliana i Rei Kawakubo, naše 
mišljenje se ipak promijenilo. 
Čak ni slavni nisu imuni na trendove s obzirom da 
ih mnogi od njih i postavljaju, uključujući Julianne 
Moore i Jessicu Albu, koje su se na crvenom tepihu 
usudile pojaviti u otvorenim sandalama na petu i 
mat hulahopkama... Moramo priznati, to je izgledalo 
prilično dobro!
Goli Make-up 
Novi beauty hit za 
proljeće i ljeto 2009.
Naizgled nenašminkano lice nije novi look 




Nevjerojatno, ali istinito: fenomen sandale i 
čarape koje su do nedavno smatrane najvećim mod-
nim grijehom, sada bi iznenada mogle 
postati trendom ovog ljeta
HOME DECOR 
AND MORE
4239 Reavis Barracks Rd
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OVAN OD 21.3. DO 20.4.
LJUBAV: Zahvaljujući Vašem šarmu kojem malo ko da može odoljeti, i Vaša 
veza će postati čvršća i bolja.
POSAO: Otvaraju Vam se nove šanse za dokazivanje vlastite sposobnosti, što 
ćete Vi znati itekako iskoristiti.
ZDRAVLJE: Povremene glavobolje!
VAGA OD 23.9. DO 22.10.
LJUBAV: Dosta ćete razmišljati o svom ljubavnom životu i greškama iz 
prošlosti. Saznat ćete neke detalje koje ćete morati zadržati za sebe.
POSAO: Posla ima preko glave, ali niste adekvatno plaćeni. Tražite ono što 
Vam pripada.
ZDRAVLJE: Više se krećite!
BIK OD 21.4 DO 20.5.
LJUBAV: Povremena nezadovoljstva koja ste dugo nosili u sebi često ćete istre-
sati na partnera ili bližnje.
POSAO: Pruža Vam se prilika da putem sezonskih poslova ili hobija poboljšate 
svoje novčano stanje.
ZDRAVLJE: Čuvajte grlo i disajne organe!
ŠKORPIJA OD 23.10. DO 22.11.
LJUBAV: Vaša veza je zapala u krizu. Uz malo truda uspješno ćete je prevazići.
POSAO: Zbog ljubavnih problema i loše koncentracije, zapostavili ste svoje 
obaveze.
ZDRAVLJE: Uz dobru muziku vratit će Vam se i dobro raspoloženje
BLIZANCI OD 21.5. DO 21.6.
LJUBAV: Ljubav će Vam biti slaba tačka što znači da ćete teško moći kontroli-
sati emocije i strasti.
POSAO: Kada je posao u pitanju donositi ćete brze i nagle odluke koje će Vam 
se isplatiti u dugoročnom smislu.
ZDRAVLJE: Naredne dane iskoristite za malo odmora i obnavljanje energije.
STRIJELAC OD 23.11. DO 21.12.
LJUBAV: Uz toplo vrijeme i romantičnu mjesečinu, zaboravit ćete na sve prob-
leme.
POSAO: Kreativnosti i novih ideja neće Vam nedostajati, pa će i Vaši rezultati 
biti odlični i izvan svih očekivanja.
ZDRAVLJE: Više pažnje posvećivat ćete izgledu nego zdravlju.
RAK OD 22.6. DO 22.7.
LJUBAV: Ukoliko ste u vezi trudit ćete se da malim trikovima potaknete part-
nera da Vas još više voli.
POSAO: U odnosu sa saradnicima pokazat ćete da je važno ne samo kako se 
slažete sa onima koji su na vrhu nego i sa onima koji su na dnu hijerarhijske 
ljestvice.
ZDRAVLJE: Osjetan pad energije!
JARAC OD 22.12. DO 20.1.
LJUBAV: Pronađite pravu mjeru između posla i ljubavnog života, kako se 
posvećenost karijeri ne bi nepovoljno odrazila na Vaš privatni život.
POSAO: U radnoj sredini vlada lođa klima. Nerviraju Vas tračevi, sitnice i tuđe 
greške.
ZDRAVLJE: Bez većih promjena.
LAV OD 23.7. DO 23.8.
LJUBAV: Krajem mjeseca u Vaš život mogla bi se vratiti stara ljubav. Razmišljat 
ćete o tome da li ima smisla započeti tamo gdje ste stali.
POSAO: Teško ćete nalaziti kompromise sa osobama koje predstavljaju auto-
ritet.
ZDRAVLJE: Vaši pozitivni stavovi nadjačat će svaki zdravstveni problem!
VODOLIJA OD 21.1. DO 19.2.
LJUBAV: Na ljubavnom planu očekuje Vas dosta uzbuđenja, svađa i pomirenja. 
Ako ste slobodni privlačit će Vas osobe koje su potpuno različite od Vas.
POSAO: Zahvaljujući uspješnoj poslovnoj saradnji na vrijeme ćete završiti je-
dan dugoročan posao.
ZDRAVLJE: Problemi sa visokim pritiskom.
DJEVICA OD 24.8. DO 22.9.
LJUBAV: Na ljubavnom planu očekuju Vas problemi sa partnerom zbog prob-
lema iz nedavne prošlosti.
POSAO: Obzirom da mrzite monotoniju u poslu bit ćete spremni upustiti se u 
poslovno eksperimentisanje, ali pri tome vodite računa da ne pretjerate.
ZDRAVLJE: Naučite se radovati malim stvarima, jer tako ćete pobijediti i ner-
vozu i nezadovoljstvo.
RIBE: OD 20.2. DO 20.3.
LJUBAV: Postoji mogućnost naglog zaljubljivanja. Vodite računa kome poklan-
jate povjerenje bez pokrića.
POSAO: Poslovna situacija će biti u centru pažnje i na tom planu ćete davati 
sve od sebe.
ZDRAVLJE: Više pažnje posvetite zdravlju ne zanemarujući redovnu ljekarsku 
kontrolu.
Horoskop Priprema: Sabina Mirojević
Produkcijska ekipa trenutno boravi u 
Bosni i traži pogodne lokacije gdje će se 
snimati 40 posto materijala, a početak 
snimanja zakazan je za drugu polovinu 
godine. Režiser je Sergio Castellitto, 
koji je zaslužan za njen proboj u Holy-
wood, budući da su na početku karijere 
slavne glumice uspješno sarađivali u 
filmu „Don’t Move“. Priča je zasnovana 
na knjizi režiserove supruge Margarete 
Mazantini. 
Otkad je dobila najprestižniju filmsku 
nagradu, Penelope je neumorna, jer je 
osim rada na ovom ostvarenju očekuju 
premijere novih filmova „Embraces“ 
Pedra Almodovara, akcionog „G-
Force“ i muzičke romantične komedije 
„Nina“.
Penelope Cruz
Samohrana majka iz Bosne
Španska glumica Penelope Cruz svoj 
novi film „Venuto al Mondo“ snimaće u 
Bosni, tačnije Sarajevu. Dobitnica „Os-
kara“ za sporednu ulogu u filmu Woody 
Alena „Vicky Cristina Barscelona“ u ovom 
visokobudžetnom ljubavnom trileru 
tumačiće lik samohrane majke Bosanke. 
zabava dijaspora
dijaspora
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Nedim Berberović, Mehmed Đedović, 
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3831 Morganford Rd.
St. Louis, MO 63116
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Redakcija zadržava pravo objavljivanja 
svih priloga prispjelih na adresu bez 
nadoknade ako to nije ranije utvrđeno 
ugovorom. Rukopisi i fotografije se ne 
vraćaju. Svako lično mišljenje nije i stav 
Redakcije.
Dijaspora bošnjačka, list Bošnjaka u 
iseljeništvu, izlazi jednom mjesečno.
Cijena: USA i Canada $1,5, BiH 1 KM, 
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Kaže sin ocu: 
- Kupi mi stari plazmu, DVD, motor, a treba mi 
i za mobitel...
Gleda njega otac začuđeno i odgovori mu:
- Dragi sine, ‘ajde ti meni reci što se ti ne drogiraš 
k’o sva normalna djeca?
Cigo i ljudožderi
Uhvatili ljudožderi cigu, pa pitali poglavicu šta 
da urade s njim. Poglavica im reče:
- Stavite ga na ražanj, malo vatrice u vatricu 
krompira, pa ga okrećite, a ja odoh po svoju po-
rodicu i doći ću na večeru!“
Kad je poglavica došao na večeru sa svojom 
porodicom, ugleda kako njegovi ljudi cigu na 
ražanju okreću što je brže moguće. Upita ih on:
- A zašto ga tako brzo okrećete?
Ovi mu odgovoriše:
- Ma goni ga tamo, sve nam krompire pokrade!
Ivica i jabuke
Dođe Ivica kući iz škole sa torbom punom jabu-
ka. I upita ga otac:
- Odakle ti te jabuke?
- Od komšije Pere!
- Da li on zna za to? upita ga otac.
- Da. Trčao je za mnom sve do kuće!
Papagaj
Ulazi u kafanu crnac sa ogromnim papagajem 
na ramenu. 
- “Gde si nabavio to čudo?” upita ga konobar. 
- “U Africi, ima ih na milione”, odgovori papa-
gaj.
Mljekara
Mujo uzima telefon u ruke, nazove broj i reče:




- “Pa što se onda javljate?”
Bosanske lazanje
Sastojci : 
- 4 kašike paradajz sosa, 
- origano, 
- 1 glavica luka, 
- ulje, 
- 250 gr sira edamer, 
- 12 kora za pitu, 
- 400 gr šampinjona, 
- 1 kašika aleve paprike, 
- 400 gr graška, 
- 40 gr maslaca, 
- 400 gr buranije, 
- biber, 
- 1 kašika ljutog kečapa, 
- so, 
- 1 kašika vegete.
Priprema: 
Isjeckati crni luk i 
šampinjone na sitno i 
staviti da se proprži na 
zagrijanom ulju, do-
dati, buraniju i grašak, 
i to dobro izmješati( 
buranija i grašak mora-
ju biti napola kuhani) 
dodati origano, so biber vegetu i ostaviti da se dinsta nekih 15 minuta 
(po potrebi dodavati malo vode). 
U drugoj posudi na blagoj vatri rastopiti maslac dodati paradajz sos, 
kečap i alevu papriku zatim dodati vode u mjeri da ne bude ni rijedak, 
ni gust, ostaviti da se kuha nekih 5 minuta. Onda istresti sos u povrće 
i izmiješati tako da se sjedini masa. Tepsiju pouljite i redajte 2 reda 
kora (koje će te lagano pouljiti) red povrća, i sve tako dok ne nestane, 
uglavnom zadnje je povrće, ne koje će te izrendati sir edamer i posuti 
odozgo preko povrća, ubacite u ugrijanu rernu na 220 stepeni nekih 
25-30 minuta. Služiti toplo uz salatu po želji.
24 SATA SA VAMA
RTV BOSTEL CHICAGO - USA 
MI SPAJAMO SA DOMOVINOM
INFORMATIVNI PROGRAM, MUZIKA, FILMOVI, SERIJE, SMS PORUKE, 
POKIDANE VEZE, HUMANITARNE AKCIJE, REKLAMNI PROGRAM, 
REPORTAŽE IZ ZAJEDNICA SJEVERNE AMERIKE, OGLASI...
NAZOVITE JOŠ DANAS I DOBIJTE KOMPLETNU SATELITSKU OPREMU 
KAKO BI GLEDALI TELEVIZIJSKI PROGRAM KOJI VAM DONOSI MIRIS 
BOSNE U VAŠU KUĆU 24/7!
(773) 334 - 6200
satelit@rtvbostel.com
